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INLEIDING. 
Lag het oorspronkelijk in mijn bedoeling een studie 
van het gevangeniswezen in het algemeen te maken, 
reeds de eerste schreden op dezen weg brachten mij de 
overtuiging, dat deze poging zou moeten stranden op 
de uitgebreidheid, die dit onderdeel van het strafrecht 
kenmerkt. Het was daarom noodzakelijk een meer be-
perkt terrein voor mijn studie te kiezen. Bij deze be-
perking is de keuze gevallen op een der meest 
interessante onderdeelen van het gevangeniswezen, n.l. 
op het progressieve syster:m. Het ligt evenwel niet in 
mijn bedoeling te beschrijven, hetgeen in Europa en 
Amerika met betrekking tot het progressieve systeem 
gedaan is; slechts datgene, wat voor de toepassing der 
progressiegedachte in de Nederlandsche strafwetgeving 
van belang is geweest, zal naar voren gebracht worden. 
Hierbij is het evenwel noodzakelijk, zoowel bij het 
Borstalsysteem als bij de Preventive Detention, de 
buitenlandsche stelsels, welke de Hollandsche wet-
gever als voorbeeld gebruikt heeft en waaraan de 
grondslagen van de onze ontleend zijn, een groote 
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plaats in te ruimen. Zoo zal bij de bespreking van het 
genoemde Borstal-systeem uit den aard der zaak het 
Engelsche stelsel uitgebreid behandeld dienen te 
worden, omdat eenerzijds Engeland een stelsel bezit, 
waarmede men ruim 30 jaren ervaring heeft opgedaan, 
en dat een afgerond systeem vormt, hetwelk het 
onze, evenals dat van veel andere landen, tot voor-
beeld heeft gestrekt, anderzijds het Hollandsche stelsel 
nog geheel in statu nascendi verkeert en weinig stof 
tot beschrijving biedt; de desbetreffende wetten toch, 
die op Oudejaarsdag 1927 zijn ingediend, hebben nog 
steeds haar toepassing niet gevonden. 
Wat in de progressiegedachte het meest treft, is de 
ideëele gedachte, die aan het stelsel ten grondslag 
ligt. Bij dit systeem wordt de vergeldingsgedachte 
gelouterd en uitgebreid met de door de practijk ver-
kregen gedachte, dat er in de maatschappij een groote 
categorie menschen wordt aangetroffen, die welis-
waar tot misdaad zijn vervallen en daarom bestraft 
moeten worden, maar die, bij eenige wijziging in 
de tenuitvoerlegging der straf, m.a.w. wanneer ten 
opzichte van hen de strafvoltrekking meer op verbete-
ring wordt ingesteld, een belangrijke kans, om weer 
tot een eerzaam leven teruggebracht te kunnen wor-
den, bieden. Het progressieve stelsel zal daarbij steeds 
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hulpmiddel moeten en ook slechts kunnen zijn. 
want voor de beoogde eventueele verbetering zijn nog 
andere factoren van noode. Daarom dan ook is als 
motto onder den titel van dit proefschrift gekozen, 
hetgeen Delierneux 1) zoo kernachtig en juist zegt: 
"Apprendre au detenu un métier ne suffit pas pour Ie 
réadapter à la vie; il faut Ie régénérer moralement et 
socialement. ft Dit hulpmiddel zoo goed mogelijk te 
vormen is de doelstelling van de progressiegedachte. 
Het is mijn bedoeling, de middelen, welke men aan-
wendt, om deze doelstelling, die ook in het Neder-
landsche recht aanvaard is, in practijk te brengen, bij 
de verschillende hoofdstukken te doen uitkomen. Zoo 
zal in Hoofdstuk I de algemeene zijde van het vraag-
stuk, van het rechtskarakter en van de ontwikkeling 
besproken worden. Hoofdstuk 11 is gewijd aan be-
schouwingen over de toepassing der progressiegedachte 
in Amerika en Engeland, waarbij evenwel uit den aard 
der zaak slechts een meer uitgebreide uiteenzetting is 
gegeven van de Prevention of Crime Act van 1908, 
welke zoo grooten invloed heeft uitgeoefend op de 
verschillende wetgevingen van het vasteland van 
Europa betreffende de strafrechtelijke behandeling van 
'1) Delierneux: La prison école, opgenomen in Revue de droit 
pénal et de criminologie, Bruxelles 1923, p. 16. 
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den z.g. Iuvenile Adult, d.w.z. den jeugdigen misdadiger 
tusschen 16 en 21 jaren, en op de maatregelen betref-
fende de beroeps- en gewoontemisdadigers. In Hoofd-
stuk 111 volgt het begin der uiteenzetting van hetgeen 
in Nederland op het gebied der progressiegedachte 
gedaan wordt en wel als eerste punt de voorwaarde-
lijke invrijheidsstelling. In Hoofdstuk IV wordt een 
beschrijving gegeven van de in Leeuwarden en Veen-
huizen toegepaste methoden, om, zij het dan ook op 
bescheiden schaal, de progressiegedachte in practijk 
te brengen. Hoofdstuk V geeft een overzicht van het-
geen, in navolging van Engeland, ter bestrijding van de 
jeugdige misdadigheid in Nederland gedaan wordt. 
Hoofdstuk VI bevat een bespreking van het zoo 
belangrijke vraagstuk der z.g. beroeps- en gewoonte-
misdadigers, en dan meer in het bijzonder van het in 
Nederland gevolgde systeem. Terwijl tot slot in Hoofd-
stuk VII met enkele algemeene beschouwingen en 
conclusies geëindigd wordt. 
Te vermelden valt nog, dat bij de samenstelling van 
dit Academisch Proefschrift de volgende werken en 
opstellen geraadpleegd zijn: 
Prof. G. A. van Hamel: Inleiding tot de studie van het Neder-
landsche strafrecht. 
Mr. W. Zevenbergen: Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht. 
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Mr. D. Simons: Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht. 
Bumke: Deutsches Gefängniswesen. 
Sir Ed. Du Cane: The Punishment and Prevention of Crime. 
K. Engel: Der progressive Strafvollzug. 
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Langer: Der progressive Strafvollzug in Ungarn, Kroatien und 
Bosnien. 
Aschrotl: Strafensystem und Gefängniswesen in England. 
Lewis Gillin: Criminology and Penology. 
Walter Luz: Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens. 
K. O. Geisenheyner: Das Jugendgerichtsverfahren. 
E. Delaquis: Die Rehabilitation im Strafrecht. 
H. B. Der Loren van Themaat: Zorg voor den veroordeelde in het 
bijzonder na zijne invrijheidstelling, 2 din. 
H. v. d. Voo: Cel of gemeenschap? 
Kriegsmann: Einführung in die Gefängniskunde. 
Mr. N. Muller: Engelsche misdadigers en hunne behandeling. 
Prol. v. d. Aa: Preventive Detention Camp-Hill, in Tijdschrift 
voor Strafrecht XXVIII, p. 167. 
Fr. von Holtzendorl: Die Deportation als Strafmittel in alter und 
neuer Zeit und die Verbrecher Colonien der Engländer und 
Franzosen. 
H. H. Lou: Iuvenile Courts in the United States. 
M. Lielmann: Amerikanische Ge{ängnisse und Erziehungsanstal-
ten, in Hamburgische Schriften zur gesamten Strafrechts-
wissenschaft. 
Mr. J. A. van Hamel: Het "Borstal" stelsel, in Tijdschrift voor 
Strafrecht XX, p. 679. 
Mr. T. J. Terpstra Noyon: Verscherping van korte vrijheidsstraf-
fen. 
Praeadviezen over Jeugdgevangenissen (Borstal-Inrichtin-
gen), 1926. Uitgebracht door het Genootschap tot zedelijke 
verbetering der gevangenen. 
Dr. P. He": Das moderne Amerikanische Besserungssystem. 
Delierneux: Borstal Institution, in Revue de Droit Pénal et de 
Criminologie VI, p. 719. 
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Cyril Burl: The Young Delinquent. 
Th. Maft Osborne: Society and Prisons. 
Aug. Baar: Het Borstal Systeem, in Tijdschrift voor Strafrecht 
XXXV, p. 97. 
Prol. J. V. van Dijek: Het strafrechtelijk onderzoek voor de a.s. 
vergadering der Ned. Juristenvereeniging, in Ned. Juristen-
blad 111, p. 467-472. 
Prol. Taverne: De strafrechtelijke praeadviezen, in het bijzonder 
de daarin vervatte theoretische beschouwingen, in idem, p. 
473--478. 
Kenny: Outlines of Criminal Lav;. 
Sir E. Ruggles-Brise: The English Prison System. 
Mr. P. M. Trapman: De progressieve strafvoltrekking en het onbe-
paalde vonnis, in T. v. Stro XXXII, p. 428. 
Mr. Büchenbacher: De Rijkswerkinrichtingen en de Engelsche 
Preventive Detention als bestrijdingsmiddelen van beroeps-
en gewoontemisdaad. T. V. Stro XXXVI, p. 231. 
Dr. N. Kriegsmann: Die kriminalpolitische Bedeutung des Borstal-
systems, in Mitteilungen der Intern. Krim. Vereinigung B. 
XVIII, 191L 
H. C. Valkema Blouw: De behandeling van de jeugdige misdadi-
gers in Engeland. 
Armand Mossé: Les Prisons et les institutions d'éducation cor-
rective. 
Dr. F. H. W in es: Punishment and Reformation. 
J . J . de Jager: Eenige beschouwingen over het vraagstuk der 
"onbepaalde strafvonnissen". 
HOOFDSTUK I. 
Algemeene Beschouwingen. 
§ 1. Historische Ontwikkeling 
Evenals het bij zoovele onderdeden van het recht De oudste ge-
het geval is, moet ook het progressiesysteem gezien 
worden in de lijn der historische ontwikkeling. Een 
korte schets van de ontwikkeling van het gevangenis-
wezen in het algemeen en van de practische toepas-
sing der progressiegedachte in het bijzonder dient 
dan ook aan de bespreking van het systeem vooraf 
te gaan. 
In het oude Romeinsche Recht was de gevangenis 
als strafmiddel, zooals wij dit tegenwoordig kennen, 
onbekend. In Romeinsch-rechtelijken zin diende de 
carcer ad continendos, non ad puniendos homines. 
Ook in de Constitutio Criminalis Carolina nam de 
gevangenisstraf een zeer bescheiden plaats in. In deze 
verzameling stond evenals bij het Romeinsche en Kano-
nieke recht, de afschrikkingsgedachte sterk op den 
voorgrond. De belangrijkste straffen waren in dien tijd: 
ophangen, verdrinken in een zak, geeseling, verban-
ning e. a. Op den langen duur v~ldeden deze straffen 
s"hiedeniil . 
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echter niet voor de ook toen reeds aanwezige groote 
categorie bedelaars en vagebonden. 
T en aanzien van deze lieden ging men over tot het 
stelsel van de condemnatio ad operas publicas, de 
dwangarbeid. Hierin is het eerste spoor van de 
moderne vrijheidsstraf te bespeuren. 
Eerst door de Aufklärung werd er wijziging ge-
bracht in de tot dusverre heerschende denkbeelden 
over vrijheidsstraf 1). In den ouden F ranschen Code 
werd als straf voor vrouwen en als vervanging van 
de veroordeeling tot de galeien en de verbanning 
opgenomen de "réc1usion perpétuelle" 2). 
Eerste toepassing vond de idee van vrijheidsstraf 
in het kerkelijke tuchtrecht. Het penitentiaire systeem 
is een direct afgietsel van de "pénitences", van de 
z.g. "Detrusio in Monasterium" van de Kerk. 
Zoo kwam er langzamerhand allerwege een inter-
nationale reactie tegen de oude strafsystemen, en 
werd er in alle landen getracht, meer humaniteit te 
brengen in de toepassing der gevangenisstraf, hetgeen 
1) Voor meer ui~ebrei<k bijzonderlJden raadplege men het 
proefschrift van Mr. L. W. D. Schreuder: "Bijdrage tot de kennis 
Tan eenig.e lijfstraffen". 
2) Daarnaast kende men "la prison perpétuelle" als middel 
om penIGIlen, die 'Voor de Kroon hinderlijk waren, door "Jettres 
de cachet" en drgl. te laten verdwijnen. 
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wil zeggen, dat in alle landen beproefd werd op de 
opvoedings-verbeteringsgedachte sterker den nadruk 
te leggen. 
Ook in Engeland kwam deze beweging naar voren. 
De groote voorvechters waren daar J ohn H oward en 
Bentham. Was de eerste meer humanist en de tweede 
meer utilarisch wijsgeer en econoom, beiden waren 
het eens in hun pogen betere gevangenistoestanden 
in Engeland te verkrijgen en in het trachten een 
compromis te sluiten tusschen de oude afschrikkings-
gedachte en het in die tijden nog zeer moderne streven 
naar zedelijke verbetering der misdadigers. In het 
bijzonder trad John Howard, schrijver van de "State 
of Prisons" daarbij op den voorgrond. Ongeveer heel 
Europa werd door hem bezocht - en dat wil voor dien 
tijd iets zeggen -, in alle gevangenissen trachtte hij 
de toestanden te leeren kennen. Wat hij beschrijft, is, 
met uitzondering van zijn Hollandsche ervaring, be-
droevend. Onder het motto: "Make men diligent and 
they will be honest", trachtte hij hervormingen in te 
voeren in de richting van ver doorgevoerden arbeids-
dwang en zoo sterk mogelijke scheiding bij dag en 
nacht. Hoewel men het principiëel wel met hem eens 
was, en hoewel vele staatslieden en andere vooraan-
staande persoonlijkheden in hun onverschilligheid op-
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geschrikt werden, mislukten zijn pogingen, voorname-
lijk, omdat de "Counties" 1) geen geld voor zijn -
inderdaad zeer kostbare - hervormingen wilden vo-
teeren. Daarbij kwam, dat men in Engeland een lange, 
in het land zelf te voltrekken vrijheidsstraf eigenlijk 
niet kende; wettelijk was er slechts de keuze tusschen 
korte vrijheidsstraf in het land zelf en lange depor-
tatie. Die deportatie heeft een dubbel belangrijke 
beteekenis. Eenerzijds is zij in Engeland gedurende een 
langen tijd het voornaamste strafmiddel geweest, 
anderzijds zijn gedurende deze periode - en dit is voor 
de latere ontwikkeling van de progressie-gedachte van 
groot belang geweest - de eerste grondslagen van het 
progressieve strafsysteem ·gelegd. 
Een nader uiteenzetten van deze ontwikkeling is dan 
ook wel van belang. 
De Deportatie. De Deportatie valt te onderscheiden in twee periodes 
en wel de 1ste periode van deportatie naar Noord-
Amerika gedurende de jaren 1619-1776, en de 2de 
periode van verbanning naar Australië tot 1857. 
Ad. J. Voor het eerst werd de deportatie toege-
past door Jacobus I, die 100 liederlijke vrouwen naar 
1) In Engeland werden door de "Counties" de gevangenissen 
in hoofdzaak in stand gehouden. 
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de koloniën stuurde, waar zij voor 120 pond tabak 
aan de kolonisten verkocht werden. Onder de regeering 
van Karel II werd de deportatie formeel in het wet-
telijk straf systeem opgenomen en werd zij z.g. secon-
dary punishment, d.w.z. na de doodstraf de zwaarste 
straf j tot deportatie kon veroordeeld worden: 1 0 . by 
the justices at their quarter sessions on incorrigible 
rogues, vagabonds and sturdy beggars; 2°. by one 
justice on an offender convic'.;ed a third time of at-
ten ding an illegal prayer-meeting; 3°. by the justices 
of assize on the mosstroopers of N orthumberland and 
Cumberland. 
In den eersten tijd moesten de veroordeelden zelf 
zorgen, dat zij naar Amerika kwamen; later werd dit 
een soort antichretische pandovereenkomst tusschen 
Staat en particulieren, waarbij de particulieren op zich 
namen, de veroordeelden voor den Staat naar de kolo-
niën te vervoeren, terwijl zij als tegenprestatie recht 
kregen op den arbeid van den veroordeelde gedurende 
diens straftijd. Het eenige risico daarbij was dan, dat de 
veroordeelde gedurende het transport overleed, het-
geen echter, gezien de meer dan slechte toestanden aan 
boord, nog al eens voorkwam. Dat dit systeem op for-
meele slavernij en op verschrikkelijke misstanden 
uitliep, behoeft geen betoog. J ohn Howard geeft er in 
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zijn bovengenoemd werk talrijke voorbeelden van. Niet 
alleen in Engeland zelf rezen er klachten, ook de kolo-
nisten in de Amerikaansche koloniën (Barbados, Mary-
land en New-Y ork) protesteerden tegen de volgens hun 
meening door Engeland begane inbreuk óp de koloniale 
zelfstandigheid. Aan deze protesten werd evenwel door 
den Amerikaanschen vrijheidsoorlog en de daarmede 
gepaard gaande automatische stopzetting van de de-
portatie een einde gemaakt. Hierdoor werd de toestand 
in Engeland zelf uitermate moeilijk; eenerzijds had 
men geen gevangenissen voor een groot aantal mis-
dadigers, anderzijds zag men zich toch genoodzaakt 
de misdadigers te elimineeren. In allerijl werden wet-
ten aangenomen tot het bouwen van gevangenissen, 
terwijl in den tusschentijd als hulpmaatregel overge-
gaan werd tot het z.g. "Hulk-system", d.w.z. de gevan-
genen werden tijdelijk op speciaal daarvoor ingerichte 
schepen overgebracht. De toestanden waren daar ech-
ter zoo slecht, dat, volgens Du Cane, ongeveer 30 % 
aan hulk-fever stierf. 
Ad. Il. Door Cook's ontdekking van Australië zag 
men evenwel weer van het gevangenis stelsel af en won 
de deportatie het pleit. In den eersten tijd werd er vooc-
al naar New South Wales (1787), later ook veel naar 
Norfolk Island en Tasmanië gedeporteerd. Een be-
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langrijk moment is, dat de Gouverneur in 1791 het Eerste sgstema--
recht kreeg een gevangene voorwaardelijk te ont- tische toepBS~ 
sing"aneenpro~ 
slaan. Langzamerhand, vooral na 1822, werd \.!r over- gressief stelsel. 
gegaan tot het assignatiesysteem, d.w.z. de gevange-
nen werden als knechts aan de vrije landverhuizers 
toegewezen. Na zekeren tijd konden zij dan voorwaar-
delijk ontslag op een "ticket of leave" verdienen; ter-
mijnen daarvoor waren 4 j aren bij een veroordeeling 
tot 7 jaren, 6 jaren bij een veroordeeling tot 14 jaren 
en 8 jaren bij een veroordeeling tot levenslange de-
portatie. Dit assignatiesysteem werd echter gekenmerkt 
door 2 groote fouten: 10. de positie van den gevangene, 
die gelijk aan die van een slaaf werd, 2°. het verschil 
in behandeling, dat de gevangenen ondervonden. Dat 
het geheel een treurig aspect vertoonde, behoeft wel 
niet nader aangetoond te worden. 
De groote stap vooruit werd in 1842 gedaan door 
Lord Stanley, die het z.g. Probation System, een soort 
progressief systeem, invoerde. De eerste afdeeling daar_ 
van werd gevormd door de "probation gang" in 
Tasmanië (Public works under controle). als twee-
de afdeeling gold de "probation pass", d. w. z. de 
gevangenen werkten bij particulieren tegen een zeker 
loon; de derde afdeeling bracht het "ticket of leave" en 
de vierde afdeeling de "conditional pardon". Voor de 
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zwaarste misdadigers was een speciale afdeeling met 
penal discipline op Norfolk Island, terwijl minder 
ernstige misdadigers eerst 18 maanden in Engeland 
werden gehouden. In deze nieuwe gedilante voldeed de 
deportatie evenwel niet. 
Het wekt den indruk, dat de deportatie schip-
breuk leed door het opnemen van de verbeterings-
gedachte. De oorzaken liggen evenwel elders: 1 0. de 
organisatie was al zeer ondoelmatig; 2°. de moeilijk-
heid deed zich voor, werk te vinden voor de met een 
"ticket of leave" ontslagenen. Men zag zich dan ook 
in de noodzakelijkheid geplaatst, het aantal gevange-
nissen in Engeland uit te breiden. Het systeem werd 
nu: eerst een periode van gevangenisstraf in Engeland, 
met arbeid en zedelijke opvoeding, dan overbrenging 
naar een gevangenis buitenslands b.v. te Gibraltar of 
op de Bermudas, met harden arbeid, als grondwerk en 
drgl., vervolgens deportatie naar de koloniën met een 
"ticket of leave" pas, tenslotte een conditional pardon. 
Door de weigering der kolonisten, speciaal die van 
Kaap de Goede Hoop, nieuwe gedeporteerden op te 
nemen, werd ook de goede werking van dit stelsel 
belangrijk benadeeld. 
Den doodsteek ontving het deportatie-systeem in 
1851 door de ontdekking van goud in New South 
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Wales en Victoria. In 1857 besloot men dan ook de 
deportatie naar Australië als strafmiddel geheel te 
laten vervallen en haar te vervangen door penal ser-
vitude. De grondslagen van het progressieve systeem 
zijn evenwel gedurende de periode van deportatie 
gelegd. Voor de verdere ontwikkeling en de latere toe-
passing van de progressieve gedachte is de depor-
tatie dan ook van zeer veel belang geweest, omdat 
onder dit systeem de eerste pogingen, de straf aan 
eventueele verbetering dienstbaar te maken, onder. 
nomen zijn. 
.--
De groote stoot tot verbetering van de bestaande toe. De latere ont-
standen ging uit van Amerika, waar de strijd tus-
schen het Auburn- en het PhiIadelphia-systeem ont· 
brandde; eenerzijds absolute eenzame opsluiting, vol-
gens het adagium "cella continuata dulcescit", wat 
evenwel in de practijk op een al te wreede straf uitliep, 
anderzijds gemeenschap overdag, eenzame opsluiting 
's nachts, welk systeem tot groote misstanden voerde. 
Het groote probleem werd, een compromis tusschen 
deze beide te vinden. 
Was de oorspronkelijke opzet zuiver religieus, later 
werd het cel systeem als het meest practische en econo-
wikkeling. 
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mische op het continent bijna overal overgenomen. In 
Engeland trachtte men de bovengemelde kloof tusschen 
cel en gemeenschap te overbruggen door een progres-
sief systeem. Was de celstraf oorspronkelijk de eenige 
voltrekkingsvorm van de gevangenisstraf, later werd zij 
grondslag voor het progressiesysteem, verloopend langs 
de indeeling: cel - gemeenschap - voorwaardelijke 
invrijheidsstelling. Voor den openbaren dwangarbeid 
werd een 5-klassenstelsel, verbonden met een "Mark"-
systeem, ingevoerd. 
Over de vraag, of het progressieve systeem het eerst 
in Engeland of in Ierland volledig is doorgevoerd 
heerscht strijd. Aschrott 1) meent, dat aan Engeland 
die eer toekomt, M ittermaier en Langer zijn van opinie, 
dat Ierland het eerste was en dat de trots der Engel-
schen dezen belette de prioriteit van Ierland in dit op-
zicht te erkennen. Wie in deze gelijk heeft, valt moei-
lijk te zeggen, terwijl het ook niet van bijzonder groot 
belang is. 
Het Iersche stelsel, waarvan Sir Walter erof/on de 
groote man was, verschilt in één belangrijk opzicht van 
het Engelsche: n.l. tusschen de gemeenschap en de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling werd in Ierland een 
soort tusschenstadium, de z.g. "Intermediate Prison" 
1) Aschrott: Strafsystem und Gefängniswesen in England. 
\ , 
I 
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geschoven. In dit tusschenstadium werd de gevangene 
bezig gehouden met werken op het land, terwijl door 
het geven van groote vrijheid en het afzien van straffen 
op het plichtsgevoel der gevangenen werd gewerkt. 
Doel bij dit alles was de overgang van gevangenis naar 
algeheele vrijheid te verzachten. De resultaten waren 
uitstekend, wat echter in zeer belangrijke mate te dan-
ken is aan het persoonlijke optreden van Sir Crofton. 
Het hiervoren gegeven overzicht der voornaamste Re3ultafen . 
factoren, die tot de ontwikkeling van het moderne pro-
gressieve systeem hebben medegewerkt, is voor het ver-
krijgen van een inzicht in dit systeem noodzake-
lijk. Evenwel is de hier gegeven historische ont-
wikkeling verre van volledig te noemen; voornamelijk 
zijn slechts die feiten en omstandigheden naar voren 
gebracht, die in verband met het onderwerp van dit 
geschrift van belang waren, met name moest daarom 
bij de geschiedenis van de deportatie even langer wor-
den stilgestaan. 
Als resultaat van dit overzicht valt dan eenerzijds op 
te merken, dat Amerika den weg van het Auburn- en 
Pennsylvanische systeem gevolgd heeft '), anderzijds, 
1) Zie vooral de studies van De Tocqueville en Beaumont in 
Frankrijk en Ducpétiaux in België. 
2 
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dat Engeland en Ierland het uit het deportatiesysteem 
gegroeide progressieve stelsel als het beste kozen. Ook 
hier is echter de ontwikkeling niet blijven stilstaan. 
Volgens Ruggles Brise is de toekomst aan de "Preven-
tive Science", welke eenerzijds het omhoog voeren van 
den levensstandaard beoogt, anderzijds het beschermen 
van de jeugd, voor het te laat is. Zooals hij in zijn 
werk "The English Prison System" zegt, moet. de na-
druk gelegd worden op: a. "the new policy of Preven-
tion, not Prevention in the sense of the old pena} 
servitude Acts, by which a criminal was prevented 
after a series of offences by a strict supervision of 
Police from repeating his crimes, but Prevention which 
would strike at the sourees of crime, by cutting oH the 
supply by concentration of eHort on the young offender 
and b. by the organisation of such a system of Patro-
nage, or aid-on-discharge, that no prisoner could say 
with truth that he had fallen again from want of a 
helping hand." 
Dit is zeker juist; alleen het gevangenisprobleem 
blijft, want de gedachte, dat door het doorvoeren van 
een ver doorgevoerde "Preventive Science" de gevan-
genissen overbodig zouden worden, kan wel een utopie 
genoemd worden. 
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§ 2. De Rechtsgrond. 
Bij een beschouwing over de progressieve gedachte 
dient naast een historische inleiding een positie nemen 
ten opzichte van de straf en van de grondslagen van 
het strafrecht vooraf te gaan. Dat beteekent echter nIet, 
dat een rechtsphilosophische beschouwing over de ver-
geldingsleer en daarmede samen hangende problemen 
gegeven zal worden. Dat wil slechts zeggen, dat hier 
in het kort een uiteenzetting zal volgen over de uit-
gangspunten ten opzichte van het wezen van de straf 
in het algemeen en van de taak van het gevangenis-
wezen in het bijzonder. 
Bij den strijd over het wezen der straf komen twee 
richtingen naar voren: ten eerste de richting, die in de 
litteratuur bekend geworden is als de "Klassieke 
School", d.i. de school, die het wezen der straf zoekt 
in de vergelding, terwijl de grondslag en de maat 
der straf zijn gelegen in de daad. Daartegenover 
staat een tweede school, de z.g. "Moderne School", 
waarvan Fr. von Liszt een der voornaamste ver-
tegenwoordigers is. Deze gaat uit van het prin-
cipe der individualiseering. Terwijl de daad de 
aanleiding is tot bestraffing, is de rechtsgrond gelegen 
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in de gevaarlijkheid van den misdadiger voor de 
maatschappij. Zooals vanzelf spreekt, neemt de indi-
vidualiseering bij deze richting een voorname plaats 
in; deze richting beteekent dan ook een reactie tegen 
de leer van Lombroso. die uitging van een lI~riminel 
né", van een geboren misdadiger, die altijd aan zekere 
lichamelijke eigenschappen te herkennen zou zijn, een 
leer, die tegenwoordig overigens, vooral sinds de onder-
zoekingen van den Engelschman Dr. Goring, zoo goed 
als geheel afgedaan heeft. Tusschen deze beide rich-
tingen staat een derde school, die ook vergelding als 
uitgangspunt neemt, daarnaast echter een belang-
rijke plaats aan de .generale en speciale preventie 
toekent. Van de klassieke school heeft deze rich-
ting de vergelding als wezen van de straf over-
genomen, van de moderne school de speciale pre-
ventie, individualiseerings- en verbeteringsgedachte. 
Op dit standpunt staat het Duitsche Strafwetboek; op 
dit standpunt staat m.i. ook, vooral sinds de invoering 
van het Borstal-systeem en de bewaring van beroeps-
en gewoontemisdadigers, het Nederlandsche wetboek. 
Van dit uitgangspunt wordt ook in dit werk uitgegaan, 
want vergelding moet steeds als wezen van de straf 
behouden blijven. Niet alleen op argumenten aan den 
Bijbel ontleend, is dit te fundeeren - ware dit zoo, het 
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zou een theologische strijd worden en dus buiten de 
competentie van den jurist vallen - ook uit de histo-
rische ontwikkeling van de straf zelve zijn talrijke 
argumenten tot staving van deze meening te putten. 
Tegen de moderne school valt aan te voeren, dat zij 
het wezen van de straf slechts baseert op de sociale 
beveiliging; niet het moreel afkeurenswaardige wordt 
bestraft; slechts omdat een geordende maatschappij 
in haar eigen belang misdrijven als moord en diefstal 
niet kan toelaten, moet er straf opgelegd worden vol-
gens deze richting. Daar staat tegenover, dat deze 
school de goede en door de practijk van hef dage lijk-
sche leven noodzakelijk gebleken principes van indivi-
dualiseering en verbetering brengt. De daar tusschen 
staande richting, die het goede uit beide scholen com-
bineert, die van de doelstelling uitgaat, dat de straf-
voltrekking ten eerste moet zijn een boete voor begaan 
onrecht, ten tweede een generaal preventieve werking 
moet hebben door bedreiging en strafvoltrekking en 
ten derde een speciaal preventieve werking moet vin-
den in de afschrikking, verbetering en onschadelijk 
making, mag dan ook wel de beste oplossing van dit 
vraagstuk genoemd worden. 
Mij op het standpunt stellende van deze richting, zou 
ik daarbij willen uitgaan van de door Von Liszt gegeven 
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indeeIing 1) der misdadigers in: oogenbliks-, voor ver-
betering vatbare en onverbeterlijke misdadigers. Al 
naar gelang van de categorie, waartoe een misdadiger 
gerekend worden moet, zal dan zijn bestraffing zijn; 
voor de eerste soort een korte afschrikken de behande-
ling, voor de tweede: een progressief verloopende straf-
voltrekking en voor de derde: lange onschadelijkmaking. 
Zoo zien we, dat voor de tweede categorie een pro-
gressief te voltrekken straf absoluut geboden is. Ik wil 
mij dan ook aansluiten bij de woorden van Engel 2) , die 
zegt: "Ein progressiv gestalteter Strafvollzug, der eine 
Differenzierung der Gefangenen nach ihrem Charakter 
und ihrem Verhalten ermögIicht, der den Sträflingen 
erstrebenswerte Ziele vor Augen hält und zwischen 
Gefängnisabgeschlossenheit und Getriebe der Welt 
vermittelt, scheint somit unter den verschiedenen 
Systemen der Beachtung wohl wed zu sein." In de 
1) Osborne geeft in zijn werk: Society and Prisons de volgende 
indeeling: 
1. Criminal Madmen. 
2. Instinctive Criminals. 
3. Habitual Criminals. 
4. Single Offenders. 
5. Presumptive Criminais. 
Het komt mij evenwel voor, dat de door V. Liszt gegeven indeeling 
juister is. 
2) Engel: Der progressive Strafvolhug, pag. 5. 
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volgende paragraaf zullen de algemeene gedachten, 
die aan het progressiesysteem ten grondslag liggen, 
nader besproken worden. 
§ 3. Het progressieve systeem. 
Alvorens tot de bespreking van de technische Algemeene op-
regeling van het systeem wordt overgegaan, kun-
nen nog eenige algemeene opmerkingen terzake 
dienstig zijn. Allereerst de vraag: wat is het doel, 
waarin ligt de wenschelijkheid van de invoering 
van een progressief stelsel? Ter beantwoording van 
die vraag zij het volgende opgemerkt. Als hoofd-
kenmerk van het progressieve systeem komt allereerst 
de nuchtere, verstandelijke, aan de ervaring ontleende 
zakelijkheid naar voren. De progressiegedachte gaat 
uit van het gegeven feit, een feit, dat door de statis-
tieken jaarlijks aangetoond wordt, n.l. dat er ieder jaar 
honderden personen zijn, die uit de gevangenis ontsla-
gen worden. Is er voor hen, wat hun geestelijke verbe-
tering betreft, wat de oorzaken der misdadigheid aan-
gaat,niets gedaan, dan geldt wel degelijk het woord van 
Von Jehring 1), die zegt: "Die Strafe in der Hand des 
Staates ist ein zweischneidiges Schwert; bei verkehrtem 
1) Von Jhering: Der Zweck im Recht, Bd. I, pag. 375. 
merkingen. 
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Gebrauch kehrt sei ihre Spitze gegen ihn selbst, schä-
digt mit dem Verbrecher zugleich ihn selber"j dan be-
teekenen die ontslagen gevangenen evenzoo vele, en 
wel zeer gevaarlijke, vijanden voor de maatschappij. 
De gewone gevangenis werkt hoogstens negatiefj de 
waarheid dient erkend, dat de gevangenis in heel wat 
gevallen een afschrikken de werking heeft, maar gezien 
het hooge recidivecijfer, dat zich ieder jaar weer ver-
toont, is de afschrikkende evenmin als de verbeterende 
werking van de gewone gevangenis zeer succesvol te 
noemen. De reden hiervan is, zooals Walter Luz het 
uitdrukt 1): "Was nützt letzlich eine Strafrechtspflege 
die nur begangenes Unrecht vergilt, nicht das Ver-
brechen mit allen Mitteln bekämpft und zwar in erster 
Linie durch ihr vornehmstes Mittel die Vorbeugung, die 
Beseitigung und Verschlieszung der Ursachen und 
QueUen der Kriminalität." Het hoofddoel bij de straf-
voltrekking moet dus zijn de misdaad bij den oorsprong 
aan te grijpen. 
Waar ligt dan wel die diepste oorzaak der misdadig-
heid? M.L is wel de voornaamste oorzaak voor mis-
dadig handelen gelegen in een zondigen wil. Sociale 
omstandigheden, armoede en drgl. zijn wel factoren, 
die iemand met een al reeds zwakken wil eerder tot 
1) Walter Luz: Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens. 
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criminaliteit zullen voeren, die omstandigheden zelf 
zijn echter niet doorslag gevend; want hoe zou het 
anders mogelijk zijn, dat bij gelijke omstandigheden de 
een wel, de ander niet tot misdaad vervalt? De reden 
daarvan ligt in de omstandigheid, dat de een door een 
sterkeren wil eerder de verleiding weerstand zal bie-
den dan de ander. Wordt de wil niet gesterkt, dan zal 
de misdadiger onherroepelijk weer tot misdrijf verval-
len, hoe goed zijn voornemens bij het verlaten der ge-
vangenis ook waren. Zijn toestand is analoog met dien 
van een drankzuchtige of van een morphinist, die na 
het ontwaken uit zijn roes of verdooving spijt heeft en 
die na eenigen tijd toch de verleiding geen weerstand 
kan bieden. Van deze gedachte gaat het progressieve 
systeem allereerst uit en zoo wordt de voorkoming, wat 
Brise noemt de "Preventive Science", het belangrijk-
ste punt, waarop alle krachten gericht moeten worden, 
of zooals Walter Luz 1) zegt: "Das wirksamste Mittel 
der Bekämpfung ist und bleibt immer die Vorbeugung, 
und eine gründliche berufliche Ausbildung der Für-
sorgezöglinge durch fähige Lehrmeister, welche zu-
gleich auch sittliche Persönlichkeiten sind, ist ein sol-
ches nicht zu unterschätzendes Mittel der Verbrechens-
prophylaxe. " 
1) Zie noot pag. 24. 
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Het sterken van den wil zal dan tegelijk gepaard 
gaan met moreele verbetering. Het middel bij uit-
nemendheid hiertoe is de opvoeding en wat de op-
voeding betreft geldt de uitspraak van Krie~smann 1) : 
"Alle Erziehung ist progressiv; sie beruht auf allmäh-
liches Fortschreiten von leichteren zu schwereren Auf-
gaben, auf schrittweiser Steigerung der Anforderungen 
unter fortschreitender Verfeinerung der Erziehungs-
mitte!." 
Zoo zien wij dus, dat het progressiesysteem grond-
slag vindt in de gedachte, dat door vergelding alleen 
- hoezeer de vergelding ook essentieel tot het wezen 
der straf behoort - de maatschappij niet gebaat wordt. 
Daarnaast is noodig, dat de strafvoltrekking ook posi-
tief iets nuttigs tot stand brengt, dat er m.a.w. aan de 
opvoeding en de moreele verbetering - twee factoren, 
die in den regel samen zullen gaan - een belangrijke 
plaats ingeruimd wordt. Het progressieve stelsel 
tracht dit te doen door een stelsel van opklimmende 
belooningen en gunsten, die op zich zelf gering, toch 
voor den gevangene voldoende beteekenis en waarde 
hebben, zich tot het uiterste in te spannen, om ze te 
verdienen. Dat wil niet zeggen, dat men daarbij zoo 
ver gaat, dat de gevangenis haar afschrikken de wer-
1) Kriegsmann: Einführung in die Gefängniskunde, pag. 197. 
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king zou verliezen. In geenen deele, het régime blijft 
zoo streng, dat het leed-element in geen enkel opzicht 
verloren gaat. Wel zegt Osborne: "We do not send 
men to prison to be punished; we punished men by 
sending them to prison"; volgt men hem echter op zijn 
weg en zou men de door hem voorgestelde excessen 
overnemen, dan zou de gevangenis haar strafkarakter 
verliezen en zou men het woord van Frosch in Strauss' 
Fledermaus: "Solch ein fideles Gefängnis hab' ich in 
meinem Leben noch nie gesehen" in practijk gebracht 
zien. Aan het leed-element wordt evenwel bij de pro-
gressieve strafvoltrekking wel degelijk vast gehouden. 
Bij de practische toepassing van de progressiege- T wee stelsels 
dachte kan men twee stelsels onderscheiden. Het eene, vallen op te 
waarbij de elementen: cel - gemeenschap - voor-
waardelijke invrijheidstelling in systematisch verband 
op elkaar gebouwd zijn, en het tweede, zooals b.v. 
het Borstal-systeem, waarbij slechts de gemeen-
schap progressief geconstrueerd is. Om na te gaan, 
of bevordering al of niet verdiend is, maakt men in 
Engeland gebruik van het z.g. Mark- of streep-systeem, 
hetwelk nader bij het Borstal-systeem besproken 
zal worden. Voor promotie is het behalen van een 
bepaald voorgeschreven aantal "strepen" noodzake-
merken . 
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lijke voorwaarde. Behalve op het werk en het alge-
meene gedrag, wordt in Engeland echter ook gelet, of 
zedelijke verbetering den gevangene recht geeft in een 
hoogere klasse te komen. Dit lijkt mij een juistere 
maatstaf dan b.v. het in Saksen toegepaste systeem, 
volgens hetwelk gevangenen bevorderd worden, als 
zij "emstlich bestrebt sind sich zu besseren, dabei län-
gere Zeit hindurch sich vorzüglich gut betragen und 
fleiszig gearbeitet haben" (H.O. § 14). 
Kla:5siek schema: De meest klassieke en oudste vorm in de practische 
Cel - Gemeen- doorvoering der progressiegedachte geeft het schema: 
schap - V . l. 
a. cel - b. gemeenschap - c. voorwaardelijke invrij-
heidstelling. 
De Cel. Ad. a. De Cel. Als eerste stadium wordt geno-
men de afzonderlijke opsluiting 1). Engel a) zegt: _"In 
der Einsamkeit und Abgeschlossenheit solI der Sträf-
ling den Wert der Geselligkeit schätzen lemen, solI das 
übel schwer empfinden, das darin liegt, aus der ge-
wohnten Gemeinschaft des freien Verkehrs heraus auf 
lange Zeit zu vollständiger Isolierung gezwungen zu 
sein. Er solI dadurch angeregt werden über sich und 
sein Verbrechen nach zu denken, innere Einkehr zu 
1) De afzonderlijke opsluiting moet wel onderscheiden worden 
van de eenzame (seP'lrate - solitary). 
2) Zie noot 2 op pag. 22. 
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halten, und dann geläutert und gewappnet durch die 
abschreckende Erinnerung an die überstandene Einzel-
haft in das folgende Stadium, die gemeinschaftliche 
Z wangarbeit, einzugehen." 
Doel van de cel is in de eerste plaats den misdadigen 
wil te breken, het element van afschrikking recht te 
laten wedervaren en als het ware een voorbereiding 
voor het volgende stadium te vormen. Vast staat, dat 
de cel als strafmiddel talrijke voordeelen biedt. Van 
der Voo 1) noemt de volgende: 
1°. De rust. 
2°. Meer gelegenheid tot lezen, studie en arbeid. 
3°. Betere gelegenheid tot zelfinkeer en zedelijke ver-
betering. 
4° . Gezonder verblijf. 
5°. Betere gelegenheid tot uiting van het geloof. 
6°. Minder afhankelijkheid van de tegenwoordigheid 
van anderen. 
Volgens hem staan de volgende nadeel en daa!" 
tegenover: 
1 0 . Eenzaamheid en eentonigheid. 
2°. Geestelijke afstomping. 
3°. Lichamelijke verzwakking o.a. doordat het verblijf 
als minder gezond wordt beschouwd. 
1) V. d. Voo: Cel of gemeenschap? 
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4°. Het plegen van onanie. 
5°. De tijd duurt te lang. 
Nu is het niet de bedoeling, om ten opzichte van de 
strijdvraag: cel of gemeenschap, hier stelling te kiezen. 
De overtuiging bestaat evenwel, dat de cel als begin-
stadium bij een progressief stelsel zeer zeker de na-
deelen, die ongetwijfeld aan een langdurige celstraf 
kleven, mist, althans in belangrijk mindere mate ver-
toont. Als eerste stadium werd daarom dan ook de cel 
gekozen, welke ongeveer 9 maanden moest duren (een 
tijdperk, dat voor het breken van den wil voldoende 
werd geacht), terwijl er twee afdeelingen, een voor 
oudere en een voor jongere misdadigers, werden inge-
richt. Gedurende dit tijdperk werd er ook ruim ge-
legenheid ~edacht voor de individueele bezoeken van 
leden van vereenigingen enz. 
Zooals hierboven is opgemerkt, zijn er twee systemen 
van progressie, het eerste met cel, het andere zonder 
dat stadium; het eerste heeft dan als tweede stadium 
waarmee het andere begint. Het toepassen van de cel 
is dan ook voor de progressiegedachte volstrekt niet 
van essentieel belang. Hoofdzaak is, dat er progressie 
aanwezig is; het is daarbij betrekkelijk onverschillig, of 
de gevangene dan de klassen: cel - gemeenschap -
voorwaardelijke invrijheidstelling doorloopt, of dat 
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hij, terstond in gemeenschap gebracht, trapsgewijze de 
klassen der gemeenschap doorgaat, om tot slot voor-
waardelijk in vrijheid te worden gesteld. 
Ad. b. Nadat de 9 maanden celstraf doorloopen zijn, De Gemeen-
bestaat de mogelijkheid, dat de gedetineerde tot de ge- schap. 
meenschap toegelaten wordt. Ook aan de gemeenschap 
zijn belangrijke voordeelen, maar ook belangrijke na-
deelen verbonden. Van der Voo noemt als voordeelen: 
1°. Meer natuurlijke leefwijze, 
2°. De tijd gaat sneller, 
terwijl hij als nadeelen opsomt: 
1 0. Zedelijke infectie. 
2°. De ruwheid der medegevangenen. 
3° . Minder makkelijk aanpassen aan de omgeving. 
4°. Geen selectie. 
5°. Homosexualiteit. 
6°. Twist over geloofsquaesties. 
7°. Het onaangename gevoel voor de achterblijvende 
gevangenen, als zij medegevangenen zien ver-
trekken. 
Die gevaren van de gemeenschap acht Prof. Domela 
Nieuwenhuis zoo groot, dat hij de invoering van een 
progressief stelsel verwerpt, omdat zelfs bij de best 
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ingerichte gemeenschap het onderling bederf niet is te 
weren. Het komt mij voor, dat deze meening minder 
juist is. Als argumenten zijn daartegen aan te voeren: 
1 0. de resultaten in Engeland met het progressieve 
systeem bereikt; 2°. de z.g. "paedagogische sfeer", wel-
ke het progressieve systeem, mits goed geleid, schept; 
is deze sfeer aanwezig, dan zal het onderling bederf 
niet groot zijn; 3°. het feit, dat, al mogen enkele ge-
vangenen elkaar inderdaad bederven, het systeem, dat 
voor verreweg het grootste deel zegenrijk werkt, niet 
bestreden mag worden met het argument, dat enkelen 
elkaar zullen schaden. 
De gemeenschap is in dit stadium het zwaarte-
punt; aan een eventueel gebod tot zwijgen wordt 
dan ook zoo goed als geen waarde gehecht; voornaam-
ste bezigheid is het verrichten van zwaren, vermoeien-
den arbeid. Het hoofddoel is gelegen i~ de zede-
lijke verbetering, tot bereiking waarvan een stelsel van 
classificatie noodzakelijk is. Daarbij heeft men een in-
deeling in 4 klassen gekozen, waarbij de 4e klasse de 
laagste is. Wanneer de gevangenen zich in de cel goed 
gedragen hebben, komen zij terstond in de 3e klasse, 
met als maximum 6 maanden. Voor de 2e klasse geldt 
6 maanden als minimum, terwijl voor de 1e klasse een 
termijn van 12 maanden bepaald is. Daar boven 
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staat dan nog een speciale modelklasse. Het onder-
scheid tusschen de verschillende klassen bestaat voor-
namelijk in uiterlijkheden als kleeding en drgl., niet 
uit verandering van den strafdwang. Als hulpmiddel 
bij deze classificatie dient dan hd door Captain 
Maconochie uitgevonden en door Sir Crolton voor Ier-
land overgenomen Mark- of Streepsysteem. Hierbij 
worden de vorderingen aanschouwelijk voorgesteld, 
terwijl het systeem practisch zeer gemakkelijk uitvoer-
baar is. Daarnaast worden er nog kleine geldelijke be-
looningen gegeven. Als disciplinaire straffen gelden: 
1°. afneming van gunsten, 2°. degradatie in een lagere 
klasse, 3°. minder eten, 4°. de strafcel. 
Ad. b, 2. De tusscheninrichting. Als bijzonder onder-
deel van de gemeenschap, een onderdeel, dat meer in 
het bijzonder in Ierland zijn toepassing vond, is een 
korte bespreking van de tusscheninrichting (Inter-
mediate Prison) van belang. De reden, dat men tot dit 
stelsel overging was hierin gelegen, dat het speciaal 
voor de voorwaardelijk ontslagenen al zeer moeilijk 
was, werk te vinden, daar de overtuiging algemeen 
post gevat had, dat de voorwaardelijk in vrijheid ge-
stelden al bijzonder groote huichelaars waren. Was 
het dus eenerzijds een middel, om dat wantrouwen te 
3 
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overwinnen, anderzijds vormde het tusschenstadium 
een uitnemeoden overgang van het starre gevangenis-
régime tot de volledige vrijheid. Von Holtzendorff 
noemt het: "Eine Zwangarbeit der menschlichen Seele, 
welche sich aus ihrem physischen und moralischen 
Abhängigkeitsverhältnisse zu der umgebenden Ge-
fängniswelt herausarbeiten musz." Geen nadruk wordt 
er gelegd op lichamelijk inspannenden arbeid. Het 
zwaartepunt ligt in de groote mate van vrijheid en 
verantwoordelijkheid i zoo krijgen de gevangenen de 
helft van de wekelijksche verdiensten in handen, iets, 
dat natuurlijk groote verleidingen biedt. Het onderwijs 
heeft voornamelijk tot onderwerp "practische Moraal". 
Het geheele systeem vormt aldus een voortreffelijken 
overgang tot de algeheele vrijheid, en men kan gerust 
aannemen, dat gevangenen, die hier hun tijd onberis-
pelijk uitgediend hebben, zonder bedenken voorwaar-
delijk in vrijheid gesteld kunnen worden. 
Allerwege heeft dit systeem dan ook succes gehad, 
zóó sterk zelfs, dat in 1870 op het Congres van Cin-
cinnati de volgende stelling werd aangenomen: "Die 
besten Seiten des Irischen Systems, nämlich die 
strenge Einzelhaftstation, die Besserungsstation der 
progressiven Klassifizierung und die Probestation für 
Gesittung und Bildung sind anwendbar auf alle Län-
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der, für die Vereinigten Staaten ebenso gut wie für 
lrland." 
Een aanwijzing, welke beteekenis er van den per-
soonlijken invloed van den leider uitgaat, ligt wel in 
de geschiedenis van het Iersche stelsel. Gedragen door 
Crolton en Organ, ging het stelsel onmiddellijk na hun 
uittreden achteruit. De Public Work Prison van Spike 
Island verliep, terwijl ook de tusscheninrichtingen te 
Smithfield en Luck gesloten werden. In 1855 werd 
aan het bestaan van het Iersche stelsel voor goed een 
einde gemaakt door de "Rules for the treatment of 
prisoners confined in convict prisons in lreland", het-
geen, gezien de uitmuntende resultaten, die behaald 
werden, en de zeer ideëele en toch ook weer practische 
en zuiver verstandelijke gedachten, die aan het stelsel 
ten grondslag lagen, jammer mag heeten. 
Wil men bij de invoering van een progressief stelsel 
het systeem van deze z.g. Intermediate Prisons over-
nemen, dan is het volstrekt niet noodzakelijk, daar-
voor aparte inrichtingen te bouwen. Als bijzondere 
klasse in de gewone strafgevangenis is de toepassing 
van de gedachte, die aan de Intermediate Prison ten 
grondslag ligt, evengoed of nog beter mogelijk, want 
het groote nadeel aan dit systeem verbonden, nL dat 
de gevangene plotseling in een andere omgeving, bij 
De V. I. 
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andere bewakers, die hem en zijn persoonlijke eigen-
aardigheden niet kennen, overgebracht wordt en daar-
enboven nog voor hem zeer ongewone vrijheid geniet, 
is in de gewone strafgevangenis niet aanwezig. 
Ad. c. De voorwaardelijke invrijheidstelling. Als 
laatste trap van een progressief systeem dient de voor-
waardelijke invrijheidstelling. Daar dit onderdeel ook 
in ons Nederla.ndsche recht een belangrijke plaats in-
neemt, wordt van de voorwaardelijke invrijheidstelling, 
haar ontwikkeling, rechtskarakter en practische toe-
passing in Hoofdstuk III een meer uitgebreide uiteen-
zetting gegeven. 
Als onderdeel van een progressief systeem is dit 
laatste stadium onmisbaar. Vandaar dat de vermelding 
uit systematisch oogpunt hier geboden is. 
HOOFDSTUK Il. 
Toepassing der progressie gedachte in Amerika en 
Engeland. 
Na in groote trekken een begripsbepaling gegeven 
te hebben van hetgeen onder een progressief stelsel 
te verstaan is, zal thans getracht worden, een beeld 
te ontwikkelen van de toepassing van zulk een systeem 
in de practijk. Hierbij is het niet de bedoeling een tot 
in bijzonderheden nauwkeurige beschrijving te geven 
van al hetgeen in Amerika en Engeland op dit gebied 
gepraesteerd is. Slechts in het algemeen zullen de 
daar toegepaste methoden geschilderd worden, met 
uitzondering evenwel' voor de Prevention of Crime Act 
van 1908, omdat hierin de progressiegedachte op zulk 
een wijze naar voren komt, dat een nadere uitwerking 
van de in deze wet gegeven regeling niet gemist kan 
worden. 
A. AMERIKA. 
Een geheel afzonderlijk karakter dragen de Ameri-
kaansche gevangenissen, niet alleen door de z.g. ma-
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deme opvattingen, die men daar over het algemeen 
huldigt, maar ook door den democratisch en geest van 
gelijkheid en broederschap en de daaruit voortvloeien-
de "fair and gentlemanlike" houding der beambten. 
De Amerikaansche gevangenissen worden tegen-
woordig onderscheiden in: 
1°. De Jails, onderhouden door de Counties 1). 
2°. De State Prisons, die aan de Staten behooren en 
gebruikt worden bij veroordeelingen wegens felo-
nies. 
3°. De Reformatories, voor personen van 16-30 jaren. 
4°. De Training Schools, voor personen onder 16 
jaren. 
Oorspronkelijk was het in Amerika gevolgde systeem 
zeer slecht j de gevangenissen werden beschouwd als 
inrichtingen, die slechts ten doel hadden den Staat zoo 
groot mogelijk finantiëel voordeel te verschaffen, zoo-
als Herr 2) opmerkt: "In der allgemeinen Wertschät-
zung war derjenige der beste Anstaltsdirektor, der am 
Ende des Jahres mit der besten BiIanz abschlossj je 
nach der Güte der finanziellen Ergebnisse wurde die 
Verwaltung des Gefängnisses beurteiIt." 
1) Zie Lewis Gillin: Criminology and Penology. 
2) Dr. P. Herr: Das moderne Amerikanische Besserungssystem, 
pag. 35. 
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In 1828 werd de eerste poging tot invoering van een 
progressief stelsel ondernomen, evenwel zonder resul-
taat. De twee in den aanvang overheerschende syste-
men, het Pennsylvanische- en het Auburnsysteem zijn 
echter de elementen van een nieuw systeem, het z.g. 
"Probationsystem" geworden, d.w.z. een "reformatory 
system" in den zin van ontwikkeling van de progressie-
gedachte op den bodem van het onbepaalde vonnis, 
een en ander in overeenstemming met de op het in 
1870 te Cincinnati 1) gehouden gevangeniscongres 
gegeven uitspraak: "Das oberste Ziel des Straf-
vollzuges ist nicht die Vergeltung, sondern die Besse-
rung. na die Hoffnung ein viel stärkerer Hebel ist als 
die Furcht, solI die durch ein wohldurchdachtes und 
ges chic kt angewendetes System von Belohnungen für 
Betragen, Fleisz und Arbeit zu einer wirkenden Kraft 
in jedem Strafling werden; Belohnungen sind in einem 
richtigen Gefängnissystem wichtiger als Strafen ... 
1) Grooten invloed had in dien tijd E. C. Wines (vader van 
Frederick Howard Wines, schrijver van Punishment and Refor-
mation), een groot voorstander van het Iersche stelsel, dat hij zag 
als een systeem, dat bedoelde een verbeteringsinstelling voor 
volwassenen te zijn, waar een zoodanige opvoeding en inwerking 
op den gevangene plaats grijpt, dat deze bij zijn ontslag in staat 
is, de verzoeking weerstand te bieden en een oprecht en eerzaam 
leven te leiden. 
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Voor het eerst werd dit systeem in practijk gebracht 
op 24 Juli 1876 in de State Reformatory te Elmira. 
Brockway 1), een deskundige bij uitnemendheid op 
gevangenisgebied, werd tot directeur benoemd. Ook hij 
toonde weer duidelijk, van hoe grooten invloed de per-
soon van den leider op het eventueele welslagen van 
een systeem is. Het in Elmira toegepaste stelsel rustte, 
evenals de systemen in de analoge gevangenissen in 
Concord (Massachusetts), Huntingdon (Pennsylvania), 
St. Cloud (Minnesota) enz. op de grondgedachte van 
onbepaald vonnis, Mark- of streepsysteem, onderscheid 
naar den leeftijd en voorstraffen, terwijl algemeen op-
voedende inwerking tot verbetering hoofddoel was. De 
resultaten waren dan ook over het algemeen voortreffe-
lijk. Hoewel H err ~ ) geen statistische gegevens durft 
noemen, omdat 1°. juiste resultaten moeilijk gegeven 
kunnen worden, daar verbetering van geest moeilijk te 
'1) Brockway, directeur van de State Reformatory te Elmira, 
was in die functie werkzaam tot 31 Juli 1900. Hij was zijn ge-
heele leven in gevangenis dienst, eerst in Wethersfield (Con-
necticut), vervolgens in Albany (New-York) van 1849-1854, 
daarna in Rochester (N.-Y.) van 1854-1861, in de jeugdgevan-
genis te Detroit van 1861-1876; hij was een groot voorstander 
van het onbepaalde vonnis, van het Marksysteem en van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, welke instellingen hij ook, met 
groot succes, in practijk heeft gebracht. 
2) a.w., pag. 381. 
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bewijzen is, en 2°. men in Amerika bij de uit-
gestrektheid van het land in den regel van den ge-
vangene bij het verlaten van de gevangenis ieder spoor 
nrliest, komt hij toch tot de uitspraak: "Auch die-
jenigen, welche Brockway's Besserungsstatistik für 
zu optimistisch halten, zweifeln darum noch nicht an 
dem hohen Nutzen des Systems. Es ist heute in den 
Vereinigten Staaten geradezu schwer, Stimmen gegen 
die Besserungsanstalten zu finden. So einstimmig steht 
die öffentliche Meinung auf ihrer Seite. Der Grund-
gedanke des Systems, die zielbewusste Besserung der 
jugendlichen Delinquenten, welche mit den Mitteln 
der unbestimmten Verurteilung, der systematischen 
Erziehung in der Anstalt und der vor1äufigen Entlassung 
erreicht werden solI, ist den interessierten Kreisen 
Amerikas geradezu in Fleisch und Blut übergangen. 
Man zweifelt nicht, dasz diese Principien das richtige 
Ziel auf dem geeignetsten Wege verfolgen." 
Het systeem ten opzichte van jeugdige personen 
schijnt in Amerika beter te zijn dan het op de oudere 
misdadigers toegepaste stelsel. Hoewel Lielmann 1) 
~an het Amerikaansche gevangenissysteem het volgen-
de testimonium geeft. "Vielleicht gibt es kein zweites 
1) Liefmann: Amerikanische Gefängnisse und Erziehungsan-
statten. 
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Land, das uns einen so unvergleichlich lebendigen An-
schauungsunterricht zu geben vermag über die Wege, 
die in die Irre führen, ebenso wie über die erfolg-
versprechenden Richtungen und Mittel. Auf der einen 
Seite zeigen uns die "Staaten", wohin man kommt, 
wenn man sich auf die mechanischen Sicherungen und 
die viel gerühmten "starken Mittel" verläszt. Die 
Furcht vor "Sentimentalität", die den Affekten und 
Emotionen besonders leicht zugänglichen Amerikaner 
beherrscht, hat vielfach in Amerika zu Uebersteigerung 
der Vergeltungstrieb geführt, die man zeitgemäsz als 
"Schutz der Gesellschaft" etikettiert, und die doch 
nichts anderes, als eine blinde, von Sentiment und 
Einseitigkeit erfüllte, ganz und gar untaugliche Me-
thode zur wirklichen Bekämpfung der Kriminalität 
darstellt. Hier kann Amerika sehr viel von Deutschland 
lernen - nicht von dem Deutschland der klassischen 
SchuIe, sondern von dem Deutschland nach dem 
Krieg. Die Keime zur Verwahrlosung und Kriminalität 
waren durch den verlorenen Krieg, die Revolution, die 
Inflation und die wirtschaftlichen Krisen unfaszbar und 
scheinbar hoffnungslos emporgewuchert. Wir haben 
den Kampf gegen sie nicht unternommen durch Stei-
gerung der Härte in Strafen. Wir sind nicht den Rufen 
derer gefolgt, die mit äusseren Kraftkuren einen schwe-
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ren Naturprozesz der Erkrankung zu bannen emp-
fahlen, sondern wir haben ooit präventiven Mitteln 
Arbeitlosigkeit und Jugendverwilderung von innen 
heraus bekämpft. Wir haben in den Zei ten stärkster 
Steigerung der Kriminalität die Herrschaft der Frei-
heitsstrafe eingeschräubt und den Strafvollzug von 
allen überflüssigen und schädlichen Härten freizuma-
chen und ihm erzieherische, innere Werte einzupflan-
zen versucht. Vnd das Ergebnis dies er Arbeit war ein 
Rückgang der Kriminalität. Es gibt kein deutlicheres 
Beispiel für die Brauchbarkeit der modernen Straf-
rechtsschule, keinen stärkeren Beweis für die Schäd-
lichkeit der alten Predigt zu gunsten der Vergeltungs-
strafe. Drüben aber ist man den falschen Weg gegan-
gen und hat sich auf den "elektrischen Stuhl" und 
erbarmungslose Härte verlassen. Die "Crime wave" 
und die dauernde Furcht vor ihr ging Hand in Hand 
damit. Nur eines gelang nicht - der Zunahme des 
Verbrechertums Herr zu werden. 
Aber damit wird nur in Zeitungen, Versammlungen, 
Angst- und Entrüstungstiraden des Mannes auf der 
Strasze sich entladende eine Seite der kriminologi-
schen Situation des Amerikas nach dem Kriege offen-
bar. Es gibt auch drühen Männer und Frauen, die keine 
Furcht vor Sentimentalität zu haben brauchen, weil sie 
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furchtlos, nüchtem und wissenschaftlich die Realität 
der Dinge sehen. Sie wissen, dasz es sich vor allem 
darum handelt, mit sachlicher Ruhe, frei von Vorur-
teilen ethisch-theologischer oder naturwissenschaftlich 
verbrämter, in Wahrheit metaphysischer Art, ohne 
jeden Dogmatismus der Konstruktion oder einer blosz 
juristischen Technik, das Verbrechen und namentlich 
den Verbrecher zu studieren. Vnd dasz die Trainung 
Schools für den werdenden, ebenso wie die Reforma-
tories und State Prisons für den gewordenen Kriminel-
len nur dann der GeseUschaft einen bleibenden Dienst 
erweisen können, wenn sie als Laboratorien und "Repa-
raturwerkstätten" menschlicher Schwächen aufgefaszt 
und in allen ihren Lebensäuszerungen in einheitlicher, 
Beamte und Insassen gleichmäszig erfassender Art, in 
den Dienst der Erziehungsgedanken gestellt werden." 
De resultaten, die in Amerika bereikt worden, zijn 
daarmede wel zeer in strijd. Amerikaansche vertegen-
woordigers verklaarden op het in 1930 te Praag gehou-
den Xe Penitentiaire Congres, dat landen, waar het 
régime van de celstraf nog in eere was, achterlijk en 
dom waren, waartegen een vertegenwoordiger van een 
der Europeesche Staten terecht opmerkte, dat in 
Amerika, waar het gevangeniswezen dan zoo perfect 
and up-to-date heette te zijn, de misdadigheid onge-
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kende en onbeperkte afmetingen aangenomen heeft. Dit 
is ook volkomen juist; Lielmann zegt terecht: "Nicht 
Sentimentalität, sondem eine den Europäer aft er-
schreckende Härte ist für die Amerikanische Straf-
justiz und das amerikanische Gefängnis charakteris-
tisch"; hij prijst daarentegen ook als z.i. ideale gevan-
genis de Pennsylvania Training School, waar de gevan-
genen onderricht ontvangen in artistieke dansen, 
een gevangenisband, een z.g. "Cadet Band" muziek-
uitvoeringen, een -operettegezelschap, geheel uit ge-
vangenen bestaande, theateropvoeringen, ook buiten 
de gevangenis, geeft. Als dit - en Lielmann 
geeft meer voorbeelden van dergelijke z.i. ideale 
gevangenissen - de inrichting van een gevangenis is, 
dan is het ook niet te verwonderen, dat de misdaad 
in Amerika zoo welig tiert. Immers wordt een mis-
dadiger betrapt, en heeft hij niet het benoodigde ,geld, 
om de betrokken ambtenaren tevreden te stellen, dan 
nog wacht hem slechts een periode van pleizier en 
zorgeloosheid. 
Zoo zien we, dat in Amerika eenerzijds voortref· 
felijke en van een juiste opvatting getuigende instellin. 
gen, anderzijds dwaze buitensporigheden, die, gezien 
de practijk, tot verhoogde misdadigheid buiten de ge-
vangenis en tot oproer en muiterij in de gevangenis 
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voeren, in het Amerikaansche gevangenis systeem zijn 
opgenomen. Het Amerikaansche systeem kan dus aan 
den eenen kant veelleering geven van wat er nog 
gedaan moet worden, aan den anderen kant geeft het 
duidelijke voorbeelden, hoe het niet moet. 
B. ENGELAND. 
In Engeland wordt de gevangenisstraf onderscheiden 
in imprisonment en penal servitude. Beide vormen 
hebben een progressieve indeeling in z.g. progressieve 
stages. Zoo heeft de penal servitude 3 stadiën: ten 
eerste 9 maanden cel, vervolgens arbeid in een Public 
Work Prison, ten slotte voorwaardelijk ontslag. In de 
Public Work Prison heeft dan weer een sterke speciali-
seering plaats. Bij de verdeeling over de verschillende 
gevangenissen worden de gevangenen onderscheiden 
naar ouderdom, naarmate ze tot tuchthuis of gevan-
genis veroordeeld zijn, en naarmate ze voor de eerste 
maal bestraften (z.g. first-offenders) of recidivisten 
zijn. Verder kent men er een speciale behandeling van 
jeugdige personen (zie onder C van dit Hoofdstuk) en 
crimineele alcoholisten. Overal echter valt een streven 
naar individualiseering op te merken; vandaar dat men 
overgegaan is tot een stelsel van classificatie en pro-
gressie. Voor de nadere détails raadplege men het 
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boekje van Mr. Muller: "Engelsche misdadigers en hun-
ne behandeling", die terecht tot deze samenvatting van 
het Engelsche stelsel komt: "Wij zagen in welke rich-
ting Engeland zijn politiek stuurt. De straf meer middel 
tot opvoeding dan tot afschrikking. Hulpverleening, 
goed georganiseerd en van de noodige bevoegdheden 
voorzien, als semi-officieel aanhangsel van de straf 
en als voortzetting van het werk in de gevangenis 
voorbereid. En ' als dit stelsel van maatregelen faalt, 
de onvermijdelijke slotmaatregel: opberging voor lange 
jaren of voor goed. Uitstekend stelsel, dat de belangen 
van misdadiger en van maatschappij gelijkelijk ver-
zorgt. De maatschappij is er hoofdzaak - en in haar 
belang is geen noodige maatregel hard. Maar uiterste 
maatregelen worden niet genomen, voordat den mis-
dadiger elke kans, elke hulp is gegeven, die hem kan 
behouden voor een bestaan, gelukkig en voordeelig 
voor de maatschappij en voor hem zelf. Wij zullen ons 
stelsel van maatregelen in het belang van den mis-
. dadiger en tegen den misdadiger veel intenser moeten 
maken. Wij zullen onze macht ter reclasseering moeten 
versterken en onze onmacht helderder inzien - en met 
meer durf de practische conclusies uit onze onmacht 
trekken. Tot zoolang blijven de statistische cijfertjes 
de sterksten." 
Hi3tori3che 
ontwikkeling. 
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C. DE PREVENTION OF CRIME ACT. 
a. Hei Borsial-sysfe.em. 
Een zeer eigenaardige vorm van·een progressief stel-
sel valt op te merken in de door de Prevention of 
Crime Act gegeven regeling. Een meer uitgebreide be-
schouwing van deze WQt, een dieper ingaan op het doel 
en de werking, een nadere uiteenzetting van de theo-
retische grondslagen is bij de bespreking van de pro-
gressiegedachte dan ook van groot belang, omdat 
10 • de progressiegedachte bij dit systeem op een bij-
zondere wijze in practijk gebracht wordt, 2°. het 
Engelsche Borstal-systeem grondslag en richtlijn vormt 
voor onze wettelijke regeling, 3°. de crimineel-politieke 
beteekenis zeer belangrijk is. 
Du Cane 1) schrijft: "In the downward path which 
leads to habitual crime the first step is the most impor-
tant and to arrest the victim before he takes it the most 
effectual check on his adoption of that career." In deze 
korte zinsnede ligt eigenlijk de geheele beteekenis, het 
doel en het zwaartepunt van het Borstal-systeem 
samengevat. Den nog jeugdigen misdadiger, met zijn 
kneedbaar gemoed aan te grijpen en zijn misdadigen 
1) Punishment and the Prevention of Crime. 
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aanleg in het beginstadium te onderdrukken, is de 
alles beheerschende gedachte. Dat deze taak geen 
geringe is en dat het stelsel aan een zeer groote be-
hoefte voldoet, blijkt wel uit de enquêtes die er in de 
verschillende gevangenis en gehouden werden. 
Prof. Du Cane geeft als het resultaat van zijn onder-
zoek, dat er van de veroordeelden oneerlijk waren: 
Onder 15 jaren 58 % 
Tusschen 15 en 16 jaren 14 % 
Onder 17, 18 of 19 jaren 8 % 
Onder 20 jaren 20 % 
Dr. Baker hield een onderzoek in Pentonville Prison 
onder 2185 jeugdige gevangenen. Zijn resultaten zijn, 
dat de onderzochte gevangenen als klasse 2Y2 inch 
beneden de gemiddelde lengte en 14 Ibs. beneden het 
normale gewicht warenj 26 % leed aan lichamelijke 
zwakte, 22 % was veroordeeld wegens "larcency", 
34 % was reeds vroeger veroordeeld, waarvan 144 drie-
maal en meer. 
De gedachte, jeugdige personen een van het gewone 
régime afwijkende straf te doen ondergaan, is niet 
nieuw. Reeds lang is men het er over eens, dat 
bij de behandeling van jeugdige personen aan opvoe-
ding en individualiseering een ruimer plaats ingeruimd 
moet wordenj dat tegenover hen bijzondere nadruk 
4 
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gelegd moet worden op speciale preventie en dat de 
vergeldingsgedachte aan de idee van verbetering be-
langrijke concessies moet doen. 
De eerste schrede in deze richting schijnt geweest 
te zijn de Philantropic Society's Farm School te Red-
hill, gesticht in 1788 of '89. Spoedig hierna verrezen 
meer dergelijke inrichtingen, waarvan de in 1815 
gestichte Colony of Stretton in Warwickshire en de 
Parkhurst Prison in 1838 wel de belangrijkste zijn. 
Hoewel de Engelsche regeering zelf niet actief op-
trad, moedigde zij dit streven door officiëel daaraan 
deel te nemen, zeer aan. Zeer duidelijk komt dit uit bij 
de in 1838 onder Lord John Russell, destijds Home 
Secretary, tot stand gekomen Parkhurst Act. Deze wet 
bevatte de z.g. "Pardon" clausule, welke luidde: "His 
Majesty has lately exercised His Royal Prerogative of 
Mercy in granting Pardon to young offenders, who 
have been sentenced to Transportation of Imprison-
ment upon the condition of placing himself or herself 
under the care of some Charitable Institution for the 
reception and reformation of young offenders named 
in such pardon, and conforming to and abiding by the 
orders and rul es thereof and whereas the same has 
been found beneficiaI, and whereas it is expedient that 
some provision should be made for carrying the same 
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more fully into effect" etc. Dat wil dus zeggen, dat de 
Secretary of State in naam des Konings het recht had 
ieder jeugdig persoon, die tot deportatie of gevangenis-
straf veroordeeld was te pardonneeren, mits hij of zij 
zich onder de hoede van een liefdadigheidsinstelling 
zou stellen. 
In Parkhurst Prison werd een van het gewone af-
wijkend, régime toegepast, hetgeen verdedigd werd als 
een "great public advantage, that a prison be provided 
in which young offenders may be detained and correc-
ted, and receive such Instruction and be subject to 
such Discipline as shall appear most conducive to their 
Reformation and to the Repression of Crime." 
Het geheel liet echter zooveel te wenschen over, dat 
in 1847 een Parlementscommissie tot onderzoek van 
"Iuvenile Crime" benoemd werd. De pogingen, die de 
Commissie in het werk stelde, om tot een beteren 
toestand te geraken, werden echter ten zeerste be-
lemmerd door de des tij ds in Engeland heerschende 
opvatting - een opvatting, die ook door de High Court 
Judges gedeeld werd -, dat "reform" en "imprisonment" 
elkaar uitsloten. Na veel moeilijkheden overwonnen te 
hebben, werd eerst na 7 jaren resultaat in den vorm 
van de Reformatory and Industrial Schools Act van 
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1854 1 ) verkregen. De regeling van deze wet kwam 
hierop neer, dat kinderen onder de 16 jaren - een 
leeftijdsgrens overgenomen uit den Franschen Code 
Pénal - aan speciale behandeling onderworpen wer-
den. Deze regeling was echter in hooge mate onbevre-
digend, omdat het de Prison Committee spoedig duide-
lijk werd, dat de gevaarlijke leeftijd lag tusschen 16 en 
en 21 jaren; in 1894 drong de commissie dan ook aan 
op een "special and skilful prison treatment" 2). In 
1896 ging zij verder en vroeg een meer opvoed-
kundige behandeling voor zoowel mannelijke als 
vrouwelijke personen tusschen 16 en 21 jaren. Gevolg 
hiervan was, dat Sir Evelyn Ruggles Bris,e in 1897 naar 
de Vereenigde Staten gezonden werd, om de Amen-
kaansche oplossing van het probleem, met name het 
State Reformatory System te Elmira, ter plaatse te 
bestudeer en. 
Terstond na zijn terugkeer begon men te experimen-
teeren. Jeugdige gevangenen van 16 tot 21 jaren - in 
1) Hoewel in één wet samengevat, bes tond er toch tus-
schen de re forma tory en de industrial school een groot principi-
eel verschiL De eerste is zoowel een strafinrichting als een oefen-
plaats (place of training) en moet voorafgegaan zijn door een 
periode in de gevangenis van niet minder dan 10 dagen; de 
tweede mist het strafkarakter. 
2) Zie Report from the Deparlmental Committee on Prisons 
(C - 7702), 1895, p. 11. 
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tegenstelling tot Elmira, waar de maximum leeftijd 30 
jaren was, gaf men er in Engeland de voorkeur aan, 
21 jaar als het maximum te beschouwen - werden 
overgebracht naar een in het bijzonder voor hen inge-
richten vleugel van de in 1873 gestichte gevangenis te 
Borstal. Behalve dat zij meer opvoedkundig behandeld 
werden, werden zij regelmatig bezocht door leden van 
de London Prison Visitors Association, welke vereeni-
ging later uitgroeide tot den hoeksteen van het Borstal 
systeem, n.l. de Borstal Association. Het speciale doel 
was "to deal with the young hooligan advanced in 
crime, perhaps with many previous convictions, and 
who appeared to be inevitably doomed to a life of 
habitual crime." 
Werd van 1901-1906 uitsluitend geëxperimenteerd 
in een vleugel van de strafgevangenis te Borsfal, in 
1906 werd die gevangenis geheel tot dat doel ingericht. 
Evenwel, er ontbrak nog steeds een wettelijke rege-
ling. Evenals bij den overgang van deportatie in 
penal servitude, was ook hier de administratie de wet 
voor. Dit is ook een gezonde oplossing voor zulke 
groote, in statu nascendi verkeerende nieuwigheden. 
De administratie gaf hier een provisoire regeling, waar 
de wet - bij gebrek aan practische ervaring - in ge-
breke moest blijven een bindende en later moeilijk te 
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veranderen regeling te treffen. Men liet daarom de wet 
volgen en gelijk Prof. Kriegsmann 1) het uitdrukt: 
"Man schuf in Rahmen des Vollzuges der ordentlichen 
Strafen ein System der Sonderbehandlung junger Ge-
fangenen im Alter von 16-21 Jahren." 
De wettelijke regeling liet op zich wachten tot 1908. 
Aangenomen werd in dat jaar the Prevention of Crime 
Act, welke het geheele Borstal-systeem op wettelijke 
leest schoeide en tevens grondslag vormde voor de 
behandeling van den habitual criminal, den beroeps-
of gewoontemisdadiger. Later werd de Prevention of 
Crime Act aangevuld en gewijzigd door de Criminal 
Justice Administration Act van 1914. Deze beide vor-
men den grondslag van het systeem, dat, genoemd 
naar de plaats van eerste vestiging, bekendheid ver-
wierf als het Borstal System. 
De Na de inleidende beschouwingen over de historische 
Rechtsgrond. ontwikkeling, is allereerst een nader ingaan op de 
theoretische grondslagen van het systeem geboden. 
In Engeland heeft men zich daarover nooit veel zor-
gen gemaakt. Practisch van aard, als de Engelschman 
is, is het voor hem voldoende, wanneer een systeem 
1) Kriegsmann: Die kriminal-politische Bedeutung des Bor-
stal-systems. 
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aan zijn doel beantwoordt; of en in hoeverre zulk een 
systeem met de theoretische structuur van het straf-
recht overeenstemt of daarmede in strijd is, is een 
kwestie van veel later orde en boezemt hem weinig of 
geen belang in. 
Op het continent, waar men - al of niet ten on-
rechte - aan de theorie groote plaats inruimt, is het 
vraagstuk zoo eenvoudig niet. Het schijnt daarom juist, 
dat eenige opmerkingen over de theoretische zijde wel 
van belang zijn. 
De eerste en alles beheerschende vraag luidt: Is het 
systeem qua talis een straf of is het louter een opvoe-
dingsmaatregel? Is het een straf, zij het dan ook een 
zeer bijzondere straf voor jeugdige misdadigers, dan 
valt het onder de beginselen van het strafrecht; is het 
daarentegen een opvoedingsmaatregel, m.a.w. gaat men 
er van uit, dat tegenover jeugdige misdadigers een 
totaal afzien van straf noodzakelijk is, dat de straf ge-
heel voor de opvoeding moet wijken, dan valt het er 
buiten. 
Beschouwen wij eerst de laatste meening: het Bor- Is het Bor.ta/-
stal-systeem is louter en alleen opvoedingsmaatregel. systeem alleen 
een opvoedings-
maatregel'! Vele argumenten kunnen dienen tot staving van deze 
stelling. 1°. De naam Bars/al Inslitutions. Zorgvuldig 
Betee1cent het 
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heeft men het woord strafgevangenis vermeden, om 
den veroordeelde het odium van "gezeten te hebben" 
te besparen. 2°. Het opschrift van de wet: An Act to 
make better provision for the prevention of crime and 
for that purpose to provide for the reformation of 
young offenders. 3°. Uit de wettelijke voorgeschiedenis 
blijkt, dat opvoeding hoofddoel is. Het geheel is be-
doeld als een uitbouw van de Reformatory Schools. 
4°. Zuiver opvoedkundig is ook de ruime bevoegdheid 
van de administratie. Door het zeer bijzondere, aan 
geen algemeene regels te binden karakter van de op-
voeding, is het absoluut noodzakelijk, dat de wet bij 
deze zeer subtiele vragen een groote vrijheid laat. 
"Erziehungsfragen wollen viel 'zu sehr nach individu-
ellen Gesichtspunkten behandelt sein, als dasz sich 
ihre Entscheidung erschöpfend im Gesetz geben 
liesze" 1).5°. Bij de beslissing, of een persoon al of niet 
aan een Borstal-inrichting toegewezen zal worden, be-
slist a. de opvoedingsbehoefte, b. de opvoedingsvat-
baarheid. 
Gaat dit ontegenzeggelijk sterk speciaal preventief 
Bor3tal-.g3teem karakter zoover, dat daarom aan het Borstal-systeem 
een 3trBl? 
1) Zie noot p. 54. 
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het strafkarakter ontzegd moet worden? M.a.w. is het 
Borstal-systeem geen straf? 
Verscheidene gronden zijn er aan te voeren, om de 
onjuistheid van deze meening aan te toonen. Naast de 
sterk speciaal preventieve tendenz blijft er aan de 
generale preventie nog altijd een zeer groote, zoo niet 
even groote plaats ingeruimd. De momenten van vrij-
heidsberooving, harden arbeid, strenge tucht laten den 
eisch van vergelding en afschrikking voldoende recht 
wedervaren. De Borstal-inrichtingen zijn wel in de 
allerlaatste plaats een soort belooning wegens luihei:l 
en misdaad. De wet spreekt dan ook van "detention 
and penal discipline". De Prison Acts van 1865-1898 
vinden, voorzoover daarvan niet bijzonderlijk wordt 
afgeweken, toepassing. Verder heeft de Secretary of 
State de bevoegdheid jeugdige delinquenten, die door 
den rechter tot imprisonment of penal servitude ver-
oordeeld zijn, naar een Borstal-inrichting, en omge-
keerd ongeschikte elementen uit deze inrichtingen naar 
de gewone gevangenis over te plaatsen; een bevoegd-
heid, die dan dus zou medebrengen, dat de admini-
stratie de macht kreeg, een door den rechter opgelegde 
straf te niet te doen en omgekeerd daar, waar de rech-
ter het niet noodig oordeelde straf op te leggen, wel 
te straffen. Deze uitgebreide bevoegdheid van de uit-
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voerende macht is in het Engelsche recht een ondenk-
baarheid. 
Komt men nu tot een beantwoording van de boven-
gestelde vraag, dan is men geneigd te antwoorden: het 
Borstal-systeem is beide, straf en opvoeding; gene-
rale en speciale preventie liggen hier onlosmakelijk 
dooreengestrengeld. Zooals Prof. Kriegsmann 1) het 
uitdrukt: "Jedenfalls handelt es sich bei der Borstal-
haft urn einen höchst eigenartigen Kompromisz special-
und generalpräventiver Gedanken, urn eine von erzieh-
lichen Momenten stark durchsetzte Strafe - urn eine 
eigenartige Sonderstrafe für junge Verbrecher." 
Het is in deze niet juist een scherpe scheiding tus-
schen straf en opvoedingsmaatregel te trekken; dat wil 
niet zeggen, dat men zoo ver moet gaan als Geisen-
heyner, die in zijn Ac. Pr.: "Das Jugendgerichtsver-
fahren" 2) betoogt, dat de opvoedingsmaafregel geheel 
in de plaats van de straf mag treden. 
1) Zie noot p. 54. 
2) Hij zegt: "Bes$erung bedeutet aber, auf das Gebiet des 
Jugendstrafrechts übertragen, nichts anderes als Erziehung. Hier-
aus folgt, dasz im modernen Jugendstrafrecht auch das Straf-
mittel als solches dem Erziehungsgedanken dient und dienen 
musz, ja man ist zu sagen versucht, dasz die Strafe nur eine in 
ihrer Eigenart abgesonderte Erziehungsmaszregel ist. Denn welche 
Erziehung könnte ganz des Mittels der Strafe entbehren, und 
welche Strafe wollte nicht zugleich der Besserung dienen? Der 
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Tegenover deze meening kan volgehouden worden, 
dat het Borstal-systeem in de eerste plaats een straf 
is, zij het dan ook straf met een geheel bijzonder 
karakter, Dit bijzondere karakter brengt dan ook 
mede, dat het verband tusschen schuld en straf min of 
meer verbroken wordt. Voor een betrekkelijk zeer ge-
ring delict, waarbij zeer weinig schuld aanwezig is, kan 
- in de practijk gebeurt het dan ook met het oog op 
de wenschelijkheid van lange termijnen in den regel -
een even lange straf opgelegd worden als bij een veel 
zwaarder vergrijp, Dit is echter niet zoo bedenkelijk, 
omdat ten eerste het systeem daardoor niet het 
karakter van straf verliest j ten' tweede komt dit in de 
practijk wel terecht, omdat bij een klein vergrijp met 
weinig schuld de veroordeelde in den regel tenge-
volge van een beter karakter makkelijker opvoed-
baar en dus bij hem de voor het voorwaar-
delijk ontslag - men heeft niet het in Amerika 
domineerende relatief bepaalde vonnis overgenomen 
- vereischte waarschijnlijkheid van een eerlijk en 
Zweck, der mit der Verfolgung des Jugenddelikts angestrebt wird, 
wird daher am besten in einem Strafverfahren zu erreichen sein, 
das bei aller Wahrung seines ernsten kriminellen Charakters dem 
Erziehungsgedanken genügenden Raum gibt, also die Möglich-
keit bietet, neb en oder am Stelle der Strafe reine Erziehungs-
maszregeln über den Täter zu verhängen", 
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arbeidzaam leven na ontslag wel eerder aanwezig zal 
zijn, welke omstandigheden den straftijd aanmerkelijk 
verkorten zullen. 
Concludeerend zien we dus, dat het Borstal-systeem 
in de eerste plaats een straf is, echter een straf van 
zeer bijzonderen aard. De Borstal-inrichting is "de 
eerste gevangenis, waar opvoeding hoofddoel is" 1). Het 
is een bijzondere straf voor jeugdige misdadigers, een 
straf, die niet valt binnen het kader van de gewone 
strafvoltrekking,noch een straf, die geheel plaats maakt 
voor zuivere opvoedingsmaatregelen. Het is een straf, 
waarin de opvoeding een even belangrijke plaats als 
de vergelding inneemt. 
Inwendige Bij de bespreking van de interne regeling komt 
regeling. W ie allereerst de vraag naar voren: voor welke personen 
worden er tot • d l' kt . k t t 
B 1 f IS eze rege mg gem aa ,m.a.w. WIe unnen er 0 orsta .tra ver-
oordeeld ? Borstalstraf veroordeeld worden? Het antwoord op 
deze vraag wordt gegeven door Prevention of Crime 
Act (Part I) van 1908, aangevuld door de Criminal 
Justice Administration Act van 1914 (4 & 5 Geo, cap. 
58). De eerste bepaalt n.l., dat de Courts of Quarter 
Sessions in gevallen van z.g. indictabie crimes, -
d.w.z. crimes, die door een jury berecht worden; deze 
1) Mr. N. Muller: Engelsche misdadigers en hunne behande-
ling. 
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staan tegenover de non-indictable crimes, die onder de 
jurisdictie van de "justices of the peace" vallen - de 
schuldigen naar een van de Borstal Institutions (er zijn 
er n.l. drie, één te Borstal voor de normalen, één te 
F eltham voor jongens, die een psychische minderwaar-
digheid vertoonen, en één in Portland voor de minste 
soort) kunnen opzenden, mits de rechter zich overtuigd 
heeft: "u. that the offender is not less than sixteen nor 
more than twenty-one years of agej b. th at the offender 
has previously been convicted of any offence or, that 
having been previously discharged on probation, he 
failed to observe a condition of his recognisancej 
c. th at by reason of the offender's criminal habits or 
tendencies, or association with persons of bad charac-
ter, it is expedient that he should be subject to deten-
tion for such term and under such instruction and 
discipline as appears most conducive to his reformation 
and the repression of crime." 
Als meest gevaarlijke periode werd dus aangenomen 
de leeftijd van 16-21 jaren. Hoewel dit aan den eenen 
kant volkomen juist en door de practijk en de statis-
tiek 1) voldoende gesteund was, deed zich aan den 
1) {Merkwaardig in dit opzicht zijn de in F rankrijk - waar de 
behandeling van jeugdige delinquenten nog niet d at sta dium van 
ontwikkeling bereikt heeft als in Engeland en waar zich in het 
jaar 1924 nog een belangrijke toename van de Juvenile Crime 
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anderen kant toch het bezwaar gevoelen, dat in de 
bepaling der leeftijdsgrenzen betrekkelijk zoo weinig 
speling was, omdat de gevallen, dat een jongen van 
14 of 15 jaren zijn leeftijd verre vooruit is en omge-
keerd, dat een volwassene van 22 of 23 j aren de ont-
wikkeling heeft van een jongen van 17, in het geheel 
niet zeldzaam zijn. 
De minimum termijn van plaatsing in een Borstal-
vertoonde - in de Revue pénitentiaire et de droit pénal, 
Décembre 1925, het orgaan van de Société Générale des Prisons 
de France, gepubliceerde statistieken: 
L'äge des Mineurs arrêtés et les mesures prises par la Préfec-
ture de Police à leur égard . 
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16 et 17 ans 
inclus 912 9 17 0 26 93B 723 
lB à 20 ans 
inc1us 22B2 16 13 9 3B 2320 1955 
Jusqu'à 15 
ans inclus 102 11 0 12 114 106 
.. 16 et 17 ans ~ 
ti: inclus 447 7 16 0 23 470 404 
lB à 20 ans 
inc1us 492 0 12 0 12 504 465 
Totaux 4563 41 78 9 128 4691 3%3 
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inrichting is 1 jaar, welke termijn in 1914 tot 2 jaren 
verÏengd is; tegelijkertijd is toen de beperking tot de 
z.g. indictabIe crimes vervallen. 
Toepassing vindt het systeem dus 1°. op jongens van 
16-21 jaren, waarvan blijkt, dat zij vroeger reeds ver-
oordeeld of "on probation" ontslagen zijn, en die toch 
wederom misdadige neigingen vertoonen; 2°. op vol-
wassenen, die bij wijze van uitzondering door den Mi-
nister in een Borstal-inrichting worden geplaatst; 3°. op 
degenen, die op bevel van den rechter wegens wange-
drag van een Reformatory school naar een Borstal-
inrichting worden overgeplaatst; 4°. op voorwaardelijk 
ontslagenen, die handelen tegen de voorwaarde in hun 
Licence uitgedrukt. 
Arrestations pour faits de Prostitution en 1924. 
Année 1924 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois plus Totaux 
Jusqu'à 15 ans inclus 11 1 0 0 0 12 
16 et 17 ans inclus 100 9 0 3 113 
18 à 20 ans inclus 478 172 76 24 751 
Totaux 589 182 77 24 4 876 
Année 1923 467 115 77 18 1 678 
Uit deze statistiek blijkt het volgende: 
Toename misdadigheid jongens = 17,63 %, meisjes 11,27 %. 
Jongens 15 jaar en jonger van 310 op 345, vermeerdering 11,29 %. 
" 16à17jaarvan 723tot 938, ,,29,74%. 
18 à 20 jaar van 1955 tot 2320. 
De indeeling 
in kla$sen. 
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Het "Grade-system". Onmiddellijk na de veroor-
deeling tot Borstalopvoeding wordt de gevangene over-
gebracht naar de gevangenis te Wandsworth, waar 
een soort - men zou het kunnen noemen geestelijke -
fotografie van hem gemaakt wordt. Hij wordt zeer 
nauwkeurig onderzocht; er vindt plaats een medisch on-
derzoek, een onderzoek naar zijn intellect, volgens de 
methode Binet-Simon, met wijziging volgens Terman, 
de z.g. Terman Test, een onderzoek in het bijzonder 
naar de zelfbeheersching, naar de huiselijke omstan-
digheden :1) enz. enz. Van het een en ander wordt 
:1) Delierneux geeft in zijn artikel over Borstal-inrichtingen 
zeer interessante resultaten van dit onderzoek. Zijn gegevens 
zijn de volgende: 
29 % ont encore leur père et mère dont la vie sociale est 
plus ou moins honnête; 
7 % sont abandonnés par père et mère; 
24 % demeurent dans un foyer ou règne une influence perni-
cieuse; 
6 % sant orphelinsj 2 % enfants illégitimes; 
24 % do nt Ie père ou la mère sant décédésj 
8 % dont les parents vivent séparés. 
1°. "First offenders", qui furent placés déjà antérieurement 
sous probation. 
2°. Condamnés antérieurement à une peine d'emprisonne-
ment peu grave et qui ont répuis leur vie de devoyés. 
3°. Jeunes gens ayant été détenus dans une Reformatory 
School, ont commis un délit et ont été condamnés à 
une courte peine d'emprisonnement, après laquell; ils 
ont récidivé. 
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aanteekening gehouden, welke aanteekeningen worden 
verzameld in een dossier, terwijl afschriften van dat 
dossier worden gezonden aan den Directeur van de 
gevangenis, waarheen hij overgebracht zal worden en 
naar de Borstal Association. 
Al naar de resultaten van dit onderzoek wordt hij 
overgebracht naar Borstal, Feltham of Portland. 
Onmiddellijk na zijn aankomst in de Borstalinrich-
ting wordt hij ondergebracht in de z.g. Ordi~ary 
Grade, vanwaar hij progressief tot de Star Special 
Grade kan opklimmen. 
Het "Grade"-systeem berust op de volgende indee. 
ling: 
a. The Ordinary Grade - 3 maanden. 
b. The Intermediate Grade - 6 maanden, verdeeld 
in twee afdeelingen A en B. 
c. The Probation Grade. 
d. The Special Grade. en 
e. The Star Special Grade. 
Vroeger kende men nog de Penal Grade. Deze naam 
is echter. ter voorkoming van verwarring met de an-
dere Grades. afgeschaft en vervangen door den naam 
Pena} Class. 
a. Ordinary Grade. In dezen Ordinary Grade blijft de 
delinquent ten minste 3 maanden; hier wordt hij toe-
s 
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gewezen aan de z.g. "Cleaners-party", d.i. de afdee-
lin&, die belast is met de huishoudelijke bezigheden als 
borden afwasschen en drgl. Het spreekt van zelf, dat 
dit eerste tijdperk al zeer geschikt is, den onderwijzers 
en het overige personeel een kijk te geven op het 
karakter van den jongeman. 
De arbeid geschiedt hier in gemeenschap, terwijl de 
g~detineerden onderworpen zijn aan dezelfde lichame-
lijke oefening en "drilI" als hun lotgenooten in andere 
afdeelingen. Gedurende de maaltijden is hun het spre-
ken niet geoorloofd. Wat de observatie betreft, er 
wordt voornamelijk gelet op karakter, mentaliteit en 
eventueele geschiktheid voor opleiding in een bepaald 
beroep. 
De nacht wordt in de cel doorgebracht. Om evenwel 
te voorkomen, dat de jongelui lang in eenzaamheid 
worden gehouden, gaan ze eerst laat naar hun cellen 
en worden ûj in de avonduren zooveel mogelijk nuttig 
bezig gehouden. 
Na drie maanden, een tijd, die zoo ongeveer noodig 
is, om het vereischte aantal "Marks" te behalen, is pro-
motie naar de Intermediate Grade "A" mogelijk. Voor 
promotie wordt voornamelijk gelet op het algemeen ge-
drag, de houding ten opzichte van de discipline en den 
meer of minder grooten ijver zoowel bij den intellec-
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tueelen- als den handenarbeid. Het gedrag speelt dus 
een groote rol; beter ware het, volgens Delierneux 1), 
als er meer gelet werd op de moreele verbetering: "Car 
Ie but n'est pas de former de bons internés desquels on 
ne sait que faire dans la vie, mais des jeunes gens pro-
bes".Wat hij daar zegt, is zeker juist, maar het komt mij 
toch voor, dat ook op moreele verbetering voldoende ge-
let wordt; want al zijn de punten, welke hierboven aan-
gestipt werden, van groot gewicht bij de beoordeeling 
van de promotie, zij zijn toch niet doorslag gevend, 
wanneer niet - en dit is voor ervaren personeel wel 
op te merken - moreele verbetering de drijfveer van 
het goede werken is. Dit is juist een van de grondpila-
ren van het systeem. Bij het behalen van het vereischte 
aantal strepen, kan de gevangene bevorderd worden 
naar een hoogeren "Grade". Het behalen van de strepen 
is voorwaarde voor promotie; het geeft echter geen 
recht op bevordering. Na het behalen van de benoodig-
de strepen geschiedt de promotie eerst, wanneer de -ge-
vangene in het algemeen bevordering tot een hoogere 
klasse waardig is. Ondanks het streepsysteem verkrijgt 
men zoo dus toch individualiseering. Het moge waar 
zijn, dat het uitblijven van bevordering, nadat aan de 
1) Borstal Institution, Revue de dr.p. et de Criminologie VI, 
p. 719. 
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formeele vereischten daarvoor voldaan is, soms het bil-
lijkheidsgevoel van den gevangene zal kwetsen, aan 
den anderen kant staat het voordeel, dat schematisme 
geweerd wordt en promotie en verbeterde omstan-
digheden eerst komen als belooning van verbeterden 
aard. Schematisme is n.1. een van de bezwaren, zoo 
niet het hoofdbezwaar, die tegen het Marksysteem in-
gebracht worden. Men vergeet echter ten eerste, dat 
het slechts een technisch hulpmiddel is, dat eventueel 
gemist zou kunnen worden, een hulpmiddel, dat echter 
een objectief samenvattend beeld geeft van het geheele 
gedrag van den gevangene - het is, om het zoo uit te 
drukken, de barometer van de geestelijke verbetering 
- terwijl toch de individualiseerende momenten in 
meer dan voldoende mate aanwezig zijn. Ten tweede 
is absolute individualiseering een onmogelijkheid. Zoo-
als Kriegsmann 1) zegt: "Das Problem des Strafvoll-
zugs ist in erster Linie das Problem einer Massenbe-
handlung." Een absolute individualiseering zou ook 
niet juist zijn. De gevangene blijft altijd een deel van 
het geheel, zoo in den mikrokosmos van het gevange-
nisleven, zoo in den makrokosmos van de maatschappij. 
Zooveel mogelijk moeten de verhoudingen in de gevan-
genissen gelijk gehouden worden aan de toestanden 
1) Zie noot pag. 54. 
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van het dagelijksch leven. De Amerikaan Lou geeft in 
zijn werk: "Juvenile Courts in the United States" 
den regel: "The true standards of correctional 
education are the minimum of repression and of varia-
tion from modes of living regarded as normal, and the 
maximum of opportuni·y for individual development"; 
op dat niet afwijken van de normale omstandigheden 
legt hij dus duidelijk den nadruk. Zou men de indivi-
dualiseering te ver doordrijven, het gevolg zou zijn, dat 
de gevangene gewend zou raken aan een positie, die 
hij na ontslag niet meer vinden zou, hetgeen noch in 
het belang van den ontslagene noch in het belang van 
de maatschappij zou zijn. Het Borstal-systeem heeft 
deze moeilijkheid door zijn marksysteem wel op de 
meest practische en nuchtere wijze opgelost. 
Men heeft evenwel gemeend in dit z.g. Marksysteem 
een wijziging te moeten brengen. Het toekennen van 
strepen als belooning voor bepaalde prestaties is aan-
gevuld; toegevoegd is, dat de jongens verdeeld wor-
den in Divisions; aan het hoofd van iedere Division is 
een z.g. Tutor geplaatst, die aan den Governor, dat is 
iemand, die in Holland met den naam Directeur aange-
duid zou worden, rapport moet uitbrengen omtrent 
gedrag, karakter en vordering van iederen knaap af-
zonderlijk. Geen knaap wordt bevorderd, als de Gover-
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nor niet - na consultatie van den Tutor, den Principal 
en de Party Officers - tot de overtuiging gekomen is, 
dat hij door zijn gedrag en ijver bevordering verdiend 
heeft. De Principal Officer heeft tot taak van het ge-
drag wekelijks aanteekening te houden in een speciaal 
daarvoor bestemd register, terwijl de Instructors en 
Party Officers van zakboekjes voorzien zijn, waarin zij 
alles, wat omtrent iederen knaap eenigszins van belang 
is betreffende zijn karakter, ijver en gedrag, noteer en. 
Het geheel wordt dan beoordeeld door den Governor, 
die dan weer over eventueele promotie beslist. 
b. Intermediate Grade "A", Neemt de Governor 
een betreffende de promotie van den knaap gunstige 
beslissing, dan wordt hij bevorderd naar den Inter-
mediate Grade A. In deze afdeeling verblijft hij ten 
minste 3 maanden. Hij heeft dan het voorrecht de maal-
tijden in gemeenschap te mogen gebruiken en den 
Zaterdagmiddag en de Zondagen te zamen met de 
andere knapen met spelen binnenshuis door te brengen. 
In deze periode begint zijn opleiding t9t een bepaald 
beroep. Na 3 maanden is dan bevordering tot de: 
c. lntermediate Grade "B" mogelijk. Deze graad 
geeft het voordeel van spelen in de open lucht. Na 
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weer 3 maanden in dezen Intermediate Grade "B" te 
hebben doorgebracht kunnen de jongens bevorderd 
worden tot de: 
d. Probafionary Grade. Voor bevordering tot deze 
klasse is echter de beslissing van den Directeur niet 
voldoende j hiervoor is noodig de goedkeuring van de 
Institution Board (bestaande uit Governor en House-
masters ). Als extra voorrecht brengt de Probationary 
Grade het lezen van couranten. Voor dezen Grade 
geldt geen bepaalde termijn. Voor promotie van 
deze klasse tot de: 
e. Special Grade is ook weer toestemming van de 
Institution Board vereischt, welk lichaam daarin niet 
bewilligt, wanneer het niet overtuigd is, dat de jongen 
met de hem gegeven opvoeding zijn voordeel gedaan 
heeft, en dat hem de voorrechten en vrijheden van den 
Special Grade veilig toevertrouwd kunnen worden, 
want de Special Grade mag alleen bestaan uit jongens, 
"who have proved their fitness for consideration and 
distinction, and in whose case a reasonable hope exists 
that they may be fit subjects for conditional release" 1). 
1) Zie Memorandum to Governors, Male Borstal Institutions 
sub 5. 
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Van de Special Grade is nog promotie mogelijk 
tot de: 
f. Star Special Grade. De leden van deze klasse 
nemen een positie van zeer groot vertrouwen in, deze 
dient eigenlijk ter overbrugging van de kloof, die er 
altijd - hoezeer men ook naar het tegendeel streeft -
bestaat tusschen den gedetineerde en den over hem ge_ 
stelde. Aan den eenen kant zijn de leden dezer klasse 
gedetineerden, aan den anderen kant oefenen zij in 
z;ekere mate gezag uit. Zij voeren den titel van 
"Monitor" en geven als zoodanig leiding bij de ver-
schillende bezigheden en zijn verantwoordelijk voor 
de orde. In hoeverre die overbrugging van den af-
stand tusschen opziener en gevangene op deze wijze 
bereikt wordt, in hoeverre het systeem aan zijn doel 
beantwoordt, is moeilijk te zeggen. Dat de resultaten 
echter zeer groot zijn, lijkt twijfelachtig, want mag 
als voordeel gelden - een stellig niet te onder-
schatten voordeel - dat op deze manier veel 
personeel bespaard wordt en dat men den jongens 
zoo toch altijd iets nader komt, een groot nadeel is 
echter, dat men zeer het gevaar loopt, te vervallen in 
het door Th. Molt Osborne in zijn: "Society and Pri-
sons" zoo gelaakte systeem van "stool-pigeons". Im-
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mers de Monitors worden benoemd door den Governor. 
Ondanks alle nauwkeurige bestudeering van het karak-
ter en de eigenschappen van den tot Monitor te be-
noemen jongen, zal het toch in vele gevallen moeilijk, 
zoo niet onmogelijk zijn, de meest intieme gedachten en 
meest verborgen karaktereigenschappen van een jon-
gen te kennen. In dat opzicht hebben de jongens elkaar 
zelf veel beter "door". Dat op deze wijze de meest 
geschikte, en wel wat een zeer belangrijke factor is, 
de, in de oogen van de jongens, de meest geschikte typen 
tot Monitor benoemd worden, is dus dikwijls al zeer 
problematisch te noemen. Daarbij komt, dat het insti-
tuut door verkeerde, althans in de oogen van de .Bor-
stal-boys verkeerde benoemingen, zeer in achting zal 
dalen; hun gevoel voor recht en onrecht zal er niet op 
verbeterd worden, wanneer zij zien, dat iemand, dien 
zij in zijn ware gedaante kennen, door huichelarij en 
goed comediespel tot een boven hen gestelde positie 
verheven wordt. 
Een tweede bezwaar valt meer op het terrein van de 
Reclasseering. De monitor neemt in de gevangenis 
een positie in, die hem boven anderen verheft; in de 
maatschappij teruggekeerd, is hij de mindere van 
anderen, heeft hij niemand om over te bevelen, zal hij 
integendeel daarenboven nog dikwijls moeten voelen, 
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dat hij "slechts ontslagen Borstaljongen", dat hij 
de minste van allen is. Het komt mij voor, dat aan 
het laatste bezwaar zooveel waarde niet behoeft te 
worden gehecht. Theoretisch klinkt het erger dan het 
in de practijk schijnt te zijn. 
Wat het eerste bezwaar betreft: dit kan onder-
vangen worden door op ·geringe schaal "prison demo-
cracy" in te voeren en de jongens zelf - mits behoor-
lijk gecontroleerd - de keus te geven, wien zij als 
monitor wenschen. De directeur zou dan een eventueel 
veto-recht kunnen hebben, mits hij zich bij de toepas-
sing er maar terdege van overtuigt, waarom de jongens 
iemand, wiens keuze zijn goedkeuring niet wegdraagt, 
tot monitor kozen. Want moet eenerzijds voorkomen 
worden, dat iemand, die door hard praten en veel 
drukte maken onder de jongens een zeker gezag heeft 
verkregen, - iets wat bij iedere democratie veelvuldig 
voorkomt, - tot monitor benoemd wordt, anderzijds 
kan het gebeuren, dat de boys iemand tot monitor kie-
zen zouden, wiens karakter en andere eigenschappen 
hem oogenschijnlijk ongeschikt maken. De reden 
daarvan kan dan gelegen zijn in het feit, dat het per-
soneel in gebreke gebleven is of niet bij machte was, 
die hoedanigheden, die voor de jongens niet verbor-
gen bleven, te ontdekken. 
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Rest nog te vermelden een bijzonder voorrecht, dat 
de leden van den Special Grade ten deel valt, n.l. het 
z.g. "Camping", d.w.z. ieder jaar brengt een groep 
jongens, onder leiding van eenige leeraren (in den regel 
bevinden zich daar een of meer studenten van de ver-
schillende universiteiten onder) eenigen tijd buiten; ge-
woonlijk aan zee, door. Dit brengt natuurlijk mede, dat 
een groote mate van vertrouwen in de jongens gesteld 
moet worden. Als proef, om de slechtere elementen van 
de betere te onderscheiden, voldoet het uitstekend, 
want niets is wel zoo geschikt, om iemand's karakter te 
leeren kennen dan een week of twee kampeeren. Het 
valt echter te betwijfelen, of dit z.g. camping voor toe-
passing in andere landen aan te bevelen is. Het is 
typisch Engelsch en het hangt er geheel van af, door 
welk land het experiment overgenomen wordt. Het 
zou misschien in Holland bij eventueele toepassing vol-
doen, terwijl Delierneux het voor België ongeschikt 
acht. 
Tegenover dit systeem van belooningen voor ijver en Stralen. 
goed gedrag, dat, hoe gering het den buitenstaander 
ook moge voorkomen, toch voor den Borstal-boy alles-
zins begeerenswaard is en een aansporing tot het in-
spannen van zijn beste krachten vormt, staat een aantal 
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straffen voor hem, die kennelijk den voorgeschreven 
weg niet volgen wil en die daarbij dikwijls zoo ver 
gaat, dat hij een Borstal-opvoeding niet verder waard 
is en een handhaven van zijn aanwezigheid in de in-
richting het systeem tot groot nadeel zou zijn. 
Het aantal overtredingen, waaraan een Borstal.boy 
zich schuldig kan maken, is niet bijzonder groot. 
Hij is schuldig aan overtreding tegen de discipline, 
als hij: 
1. Disobeys any order or rule. 
2. Treats an officer with disrespect. 
3. Is idle or careless at work. 
4. Is irreverent at Divine Service or Prayer. 
5. Uses bad language, or threats. 
6. Is indecent in language, act or gesture. 
7. Strikes or behaves in a provoking way to another 
inmate. 
8. Makes a disturbance by singing, whistJing or 
shouting. 
9. Does any damage. 
10. Has in his room, or cubicle, or dormitory, or in his 
. pocket or clothes, anything he has not be"en given 
leave to have. (Nothing found on the works, or on 
the farm, may be picked up and kept.) 
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11. Receives anything from any other in mate, or gives 
anything to any inmate without leave. 
12. Misbehave~ himself in any other way. 
De straffen worden opgelegd door den Governor. 
Wordt er aangenomen, dat een gevangene, ongeacht tot 
welken graad hij opgeklomen moge zijn, een slechten 
invloed op andere gevangenen uitoefent, dan kan hij 
door den Directeur in de Pena} Class geplaatst wor-
den. De Directeur is daarbij niet aan een bepaalden 
termijn gebonden; hij plaatst hem in de Penal Class 
voor zoolang als, zoowel het belang van den gevangene 
zelf, als wel het belang van de anderen zulks vorderen. 
In de Penal Class heerscht het régime van eenzame 
opsluiting met zwaar en eentonig werk, als steen en stuk 
slaan en drgl. Hoorde de gestrafte thuis in b.v. den 
Special Grade, dan kan hij daarin niet terugkomen dan 
na het doorloop en van de lagere graden, terwijl hij in 
iederen graad zoolang blijft, als de Directeur zulks 
noodig oordeelt. 
De hierboven opgesomde overtredingen kunnen op 
tweeërlei wijze bestraft worden, n.l. 10 • door het ont-
trekken van privileges, 20 • volgens de Prison Rules. Het 
is m.i. een leemte in de opsomming van de strafmid-
delen, dat fijnere paedagogische middelen, als ont-
trekken van vertrouwen, waarvan in de practijk zooveel 
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en met zooveel succes gebruik gemaakt wordt, zelfs· 
niet in het algemeen genoemd worden. 
Blijkt het, dat een gevangene zich schuldig ge-
maakt heeft aan een zeer ernstige of herhaalde 
overtredingen, waarvoor de straffen, die de Governor 
mag toepassen, onvoldoende schijnen, dan kan het z.g. 
Visiting Committee een straf volgens de Prison Rules 
voorschrijven of de zaak aan den Secretary of State 
rapporteeren en verzoeken den gevangene, als een 
slechten invloed op de anderen uitoefenend of als on-
verbeterlijk, van de inrichting te verwijderen, volgens 
Sec. 7 van de Prevention of Crime Act (1908), welk 
artikel luidt: "When a person detained in a Borstal 
Institution is reporled to the Secretary of State by the 
Visiting Committee of such Institution to he incorrigi-
bIe, or to be exercising a bad influence on the other 
inmates of the Institution, the Secretary of State may 
commit unexpired residue of the term of detention to 
such term of imprisonment, with or without hard labour, 
as the Secretary of State may determine but in no case 
exceeding such unexpired residue". Dit is een uitste-
kende maatregel j het is eenvoudig de toepassing van 
het oude Hollandsche spreekwoord: "Een rotte appel 
in de mand, enz." Juist op het kweek en van een bepaal-
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den geest is het heele systeem gericht; blijkt het nu, 
dat er ook maar een enkele direct kwaadwillige onder 
de jongens is, dan kan die alleen den heelen geest be-
derven en zoodoende het succes van het systeem te niet 
doen. 
Als straf voor muiterij of aansporing tot muiterij of 
in geval van grof geweld tegen een officier of bediende 
van de inrichting, kan het Visiting Committee als extra 
straf 'eventueel lichamelijke tuchtiging opleggen. 
Evenals dit bij de belooningen het geval is, is ook 
het strafsysteem tweeledig. Zijn de belooningen a. ma-
terieel, als tabak, premies, sport, en b. materieel en 
moreel, als meer vrijheid, groepwandelingen, camping, 
hetzelfde is bij de straffen het geval: eenerzijds licha-
melijke tuchtiging en beperking in voeding, ander-
zijds: degradatie, het ontnemen van privileges, welke 
straffen materieel het verlies van zekere voorrechten 
beteekenen; de moreele zijde echter, de schande van 
degradatie, het gemis van vertrouwen is voor de jon-
gens een veel zwaardere straf. 
Is er hier nog al eenige ruimte gemaakt voor de be-
schrijving van de voornaamste punten van het straf-
stelsel, daaruit valt niet af te leiden,dat de straf een 
erg belangrijke rol speelt. Integendeel, opgemerkt kan 
worden: zoodra het strafsysteem een groote rol gaat 
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spelen, deugt de leiding niet, want dan is dat een tee-
ken, dat de leiding er niet in geslaagd is, bij de jongens 
de voor het welslagen van het Borstal-systeem ver-
eischte geestesgesteldheid op te wekken. 
De Penal Class is dan ook bijna altijd ledig, terwijl 
ook van de andere straffen weinig gebruik gemaakt 
wordt. 
Lichamelijke en De leidende gedachte, die bij al het onderricht, die 
geestelijke ont- bij alle ontwikkeling van lichaam en geest voorzit, is: 
wikkeling. 
opleiding tot een goed werkman, m.a.w. wordt er een er-
zijds moreel op gewerkt een jongen, die van het rechte 
pad afgedwaald was, weer tot een eerlijk mensch te 
maken, anderzijds wordt hij ook in staat gesteld, door-
dat hij in de inrichting de elementaire beginselen van 
een ambacht, b.v. dat van schoenmaker, kleermaker, 
bakker, kok, loodgieter, timmerman, smid, geleerd 
heeft, na zijn ontslag op eerlijke wijze zijn brood te 
verdienen. Ook het geestelijk onderricht is geheel ge-
richt op de behoefte, die een normaal werkman heeft; 
b.v. een brief schrijven leert hij, zooals een gewoon 
werkman dat moet kennen, om eventueel bij een nieu-
wen patroon te solliciteeren. 
De dagindeeling is de volgende: 
5.40 a.m. Inmates rise. 
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6.15 a.m. Drill. 
6.45 ti Inmates breakfast. 
7.30 
" 
Chapel. 
8.0 
" 
Labour. 
12.0 noon Inmates dinner. 
1.0 p.m. Labour. 
5.0 ti Inmates tea. 
5.40 ti Evening School, Silent hour and 
recreation. 
8.30 
" 
Inmates locked up. 
Er mag gesproken worden behalve gedurende het 
z.g. Silent HOUT 1). De leeraars weten niet, wat er ge-
zegd wordt en controleeren dit ook niet. Stellig ligt 
hierin een gevaar, dat de jongens elkaar wederzijds 
zullen bederven, daar staat tegenover, dat, wanneer 
de jongens kwaad willen, zij daarin dan toch zullen 
slagen j het hun daarbij moeilijk maken, zal het kwaad 
nog maar aantrekkelijker maken. Zooals bijna bij alle 
onderdeel en van het Borstal-systeem hangt ook hier 
weer alles af van den geest, dien de staf onder de 
jongens weet te brengen. 
1) De bedoeling van het Silent Hour is drievoudig: het be-
doelt a. gelegenheid te geven het den leerlingen opgedragen huis-
werk te verrichten; b. den geest van de jongens op een voor hen 
nuttige wijze bezig te houden, en c. geestelijke con~entratie en 
zelfbedwang tot een gewoonte te maken. 
6 
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Ook bij het onderwijs wordt een zekere classificatie 
in acht genomen. Er zijn 3 klassen: 
1. Elementary stage: voor hen, die ook zelfs de meest 
elementaire beginselen van onderwijs hebben moe-
ten ontberen. 
2. Progressive stage: voor hen, die lager onderwijs 
hebben genoten. 
3. Technical stage: d.i. de beroepsopleiding. 
Zooals men uit de dagindeeling ziet, is de tijd, die 
voor het onderwijs uitgetrokken wordt, niet bijster 
groot. Men heeft terecht ingezien, dat groote intellec-
tueele bekwaamheden een arbeider van weinig nut zijn 
en men heeft zich daarom beperkt tot het bijbrengen 
van hetgeen een minimum vereischte te noemen is voor 
een gewoon vakman. Aan het vakonderwijs zelf is een 
veel grootere plaats ingeruimd, hoewel dit ook slechts 
middel, maar niet doel is. Het groote doel, dat bij de 
geheele behandeling voorzit, is speciale preventie, na 
ontslag een eerlijk leven. Alle middelen, de geheele in-
terne regeling is daaraan ondergeschikt gemaakt. Het is 
gelijk Mr. Muller 1) zegt: "Men heeft het vakonderwijs 
een van de hoofdkenmerken van Borstal genoemd. In-
derdaad is het een belangrijk feit, dat alle jongens daar 
vakonderwijs genieten. Toch schijnt mij dit geen hoofd-
' ) Zie noot p. 60. 
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moment. Dat zien wij in de practische resultaten. Van 
133 Borstal-jongens werden b.v. na hunne invrijheid-
stelling door de Borstal-Association 92, d.w.z. ruim 2/3 
deel, geplaatst in betrekkingen, die geen vakkennis 
vereischen (als gewone werklieden, mijnarbeiders, be-
ginnende zeelieden). Niet wat gedaan wordt in Borstal 
wordt als hoofdzaak beschouwd, maar hoe het gedaan 
wordt. Opvoeding van het karakter wordt als van nog 
grooter waarde beschouwd dan vakopleiding." 
De Staf. Het meest belangrijke onderdeel van het 
Borstal-systeem is de staf. In de theorie dikwijls ver-
waarloosd, beteekent de staf in de practijk bij ieder 
systeem den sleutel van eventueel succes. Bij de vele 
experimenten, die er volventibus annis ondernomen 
zijn, om tot het meest ideale gevangenissysteem te ge-
raken, is het in den regel één persoon geweest, die het 
geheele systeem door zijn persoon wist te bezielen en 
een tijdelijk succes wist te waarborgen; zoo in Ierland 
Sir Crofton, zoo in Duitschland Obermayer. In zeer 
bijzondere mate is een goede staf voor het Borstal-
stelsel van belang. Valkema Blouw zegt in zijn Ac. 
Proefschrift 1): "Het geheele systeem staat of valt met 
1) H. C. Valkema Blouw: De behandeling van de jeugdige 
misdadigers in Engeland, Ac. Pro Groningen 1928, p. 74. 
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de personen, die met de uitvoering er van belast zijn." 
De waarheid van deze woorden heeft men te BorS'tal 
van het begin af ingezien. Men heeft daarom kos-
ten noch moeiten gespaard, om een staf te krijgen, die 
aan de hoogste eischen voldeed. Men heeft van het 
Directeursambt een ambt gemaakt, dat in de eerS'te 
plaats een ruime bezoldiging gaf. De Directeur moest 
zich niet om zijn dagelijksch brood behoeven te be-
kommeren, in ruil waarvoor men dan de beste krach-
ten, de geheele persoonlijkheid van den leider kon 
terugvorderen. Een tweede factor van beteekenis is dit: 
blijkt het, dat een ambtenaar in geestkracht vermindert, 
dat hij niet meer dien ijver en die toewijding aan den 
dag legt, die voor het Borstalwerk vereischt zijn, dan 
wordt hij onmiddellijk ontslagen. Dit is een maatregel, 
die hoewel zij dringend geboden is, in Holland niet zoo 
gauw doorgevoerd zou worden. Ook aan het lagere per-
soneel worden hooge eischen gesteld. Een vooropleiding 
voor hun taak is in het geheel geen vereischte. Om als 
tutor of leeraar of in n'importe welke andere functie 
benoemd te worden, zijn groote bekwaamheden, echter 
voornamelijk op paedagogisch terrein, noodig. Naast 
die bekwaamheden is vereischt een bijzondere ijver en 
toewijding voor het BorS'talwerk, zooals het boven ge-
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citeerde Memorandum uitdrukkelijk bepaalt: "Great 
care will be taken not to pass for permanent service in 
a Borstal Institution any officer who does not show 
a special zeal, aptitude and interest for the duties 
entrusted to him." 
De Governor wordt bijgestaan door de "Tutors" of 
"housemasters" 1). Hun taak is ook zeer belangrijk, 
hun plicht is n.l . lIto "individualize" i.e. to observe 
closely". Zooals Aug. Baar 2) zegt: "Iedere jongen is 
voor hen een psychologisch probleem, dat zij willen lee-
ren kennen." Loon en werkdag staan bij hen geheel 
achteraan. Hun geheele energie wordt door het werk 
opgevorderd, want van iederen jongen de eigenaardige 
gegevens, die als het ware den psychologischen achter-
grond van hun misdrijf vormen, te leeren kennen, is niet 
gemakkelijk. Toch is dit vooral bij het Borstal-systeem 
van het allergrootste gewicht, want dit onderzoek geeft 
1.) Het Borstalsysteem berust op den grondslag van het z.g. 
house-system. Aan het hoofd van ieder paviljoen staat een house-
master, bijgestaan door assistent-housemasters, terwijl zijn vrouw 
of bij gebreke daarvan een vrouwelijk lid van het personeel de 
plaats van "matron" inneemt. 
2) Aug. Baar: Het Borstal-Systeem. Tijdschrift voor Strafrecht 
XXXV, p . 97. 
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aan, op welke manier de jongen het beste behandeld 
wordt; immers zegt het rapport van de Medical com-
missioner, opgenomen in het Report of the Commis-
sioners of Prisons for the year ended 31st March 1922: 
"An important part of this examination is the eliciting 
from every source available the life story and endea-
vouring to find the cause of the criminality, for it is 
self-evident that unless the case can be diagnosed, 
effort at reformation must necessarily be empiric or 
tentative.' , 
Zonder dus in al te sterke individualiseering te ver-
vallen, geeft dit onderzoek toch de richtlijnen voor de 
behandeling van ieder en jongen afzonderlijk aan. 
Ook de Chaplain vervult een belangrijke en in be-
teekenis niet te onderschatten taak. 
Zoo zien we dus, dat over de geheele inrichting een 
netwerk van opvoeders ligt; eerst in volkomen har-
monieuse samenwerking kunnen die iets tot verbetering 
van den Iuvenile Adult bereiken, zooals het Memo-
randum zegt: "The object of the system is to indivi-
dualize, and tbis can only he done with the cordial co-
operation of the Tutors, whose time will be devoted 
to the careful observation of each inmate coming within 
their command." 
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T oen in 1908 het systeem door de Prevention of Voo~w88rdelijk 
Crime Act wettelijke sanctie kreeg, heteekende dit voor ontslag en 
Recl8sseering. 
het systeem een belangrijken vooruitgang. Immers de 
proef werd genomen binnen het kader van de tot dien 
tijd geldende wettelijke bepalingen. Dit bracht mede, 
dat het voorwaardelijk ontslag en de daarmede thans 
verbonden verplichte onder toezichtstelling, welke beide 
een onmisbaar onderdeel voor het Borstalstelsel vor-
men, wettelijke regelingen moesten ontberen. Werd 
een knaap voorwaardelijk in vrijheid gesteld, dan kon 
hij het toezicht en de in zijn belang genomen maat-
regelen aanvaarden, wettelijk verplicht was hij daar-
toe in geenen deele. Eerst de wet van 1908 voorzag 
door de regeling van deze beide onderwerpen in een 
groote behoefte. Zooals opgemerkt is, wordt de wette-
lijke grondslag gevonden in de Prevention of Crime 
Act, en wel in de artikelen 5 en 6; art. 5 bepaalt: 
ie. Subject to regulations by the Secretary of State, 
the Prison Commissioners may at any time after 
the expiration of six months, or in the case of a 
female, three months, from the commencement of 
the term of detention, if satisHed that there is a 
reasonable probability that the ollenàer wUI 
abstain Irom crime and lead a usefu~ and indus-
trious lile, by licence permit him to he discharged 
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from the Borstal Institution on condition that he 
be placed under the supervision or authority of 
any society of pers on named in the licence who 
may be willing to take charge óf the case. 
2e. A licence under this section shall be in force until 
the term which the offender was sentenced to 
detention has expired, unIe ss sooner revoked or 
forfeited. 
3e. Subject to regulations by the Secretary of State, a 
licence under this section may be revoked at any 
time by the Prison Commissioners, and where a 
licence has been revoked the person to whom the 
licence related shall return to the Borstal Institu-
tion, and, he fails to do so, may be apprehended 
without warrant and taken to the institution. 
4e. If a person absent from a Borstal Institution under 
such a licence escapes from the supervision of the 
society or pers on in whose charge he is placed, 
or commits any breach of the condition contained 
in the licence, he shall be considered thereby to 
have forfeited the licence. 
Vereischte voor het ontslag is dus: 1°. dat er aan-
wezig is "a reasonable probability that the offender 
will abstain fr om crime and lead a useful and indu-
strious life"j 2°. dat er werk voor hem gevonden is. Het 
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ontslag kan bij mannen eerst na 6 maanden, bij vrou-
wen alreeds na 3 maanden gegeven worden. Hoewel 
de invrijheidstelling in den regel vanuit den Special 
Grade zal geschieden, kan het soms toch voorkomen, 
dat een vroegere invrijheidstelling, speciaal preventief 
geboden is. In deze gevallen is een minimum verblijf 
van 6 maanden de eenige grens, die de Institution 
Board gesteld is. Men heeft dus niet het stelsel van 
het relatief bepaalde vonnis, noch het stelsel van het 
absoluut onbepaalde vonnis - m.i. volkomen terecht 
- overgenomen. Uitdrukkelijk heeft men vastgehouden 
aan het bepaalde vonnis. Practisch is er niet veel ver-
schil tusschen het relatief bepaalde vonnis en het 
onbepaalde vonnis, zooals het in Engeland bij de ver-
oordeeling tot Borstalstraf wordt toegepast. Het eerste 
geeft als regel een veroordeeling niet tot een te voren 
bepaalden tijd, maar een veroordeeling, die slechts 
een maximum en een minimum termijn bepaalt, ter-
wijl de administratie de invrijheidstelling in de hand 
houdt. Het tweede geval veroordeelt tot een bepaalden 
tijd, echter met een maximum van 3 jaren, terwijl het 
minimum is de voorwaardelijke invrijheidstelling, die 
na 3 maanden mogelijk is. Door de wenschelijkheid 
van lange termijnen - voor iedere eenigszins doel-
treffende opvoeding heeft men geruimen tijd noodig -
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en het voorwaardelijk ontslag, dat bij waarschijnlijke 
verbetering gegeven wordt, is dus het verschil met het 
onbepaalde vonnis al zeer gering te noemen. Het komt 
mij daarom voor, dat het hier meer een kwestie van 
terminologie dan van practische beteekenis betreft. 
Het voorwaardelijk ontslag wordt gegeven door den 
Secretary of State. Besluit hij tot ontslag, dan onder-
teekent hij een Licence, naar het aan het slot van dit 
Hoofdstuk afgedrukte model. In deze Licence zijn de 
voorwaarden en alles wat op het ontslag betrekking 
heeft, opgenomen. Beschikt de Secretary of State gun-
stig omtrent het voorwaardelijk ontslag, dan wordt de 
jongen onder toezicht van een reclasseeringsvereeni-
ging geplaatst. Vroeger was deze de London Prison Visi-
tors Association, opgericht door eenige advocaten en 
werkers op sociaal terrein. Deze vereeniging werd later 
de Borstal Association en als zoo danig de groote steun-
pilaar van het Borstal-systeem. "The Borstal system 
by itself, would not work wonders, or by itself, era di-
ca te the vicious or anti-social elements from the young 
criminal head; but a system of strict control and dis-
cipline while under detention, followed up and s!lP-
ported by a real and effective system of "Patronage" 
on discharge, furnishes the secret of the considerable 
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success that has been obtained" 1). Deze Borstal Asso-
ciation is geheel tot een semi-officieel lichaam gewor-
den, een lichaam, dat langzamerhand het geheele ter-
rein van de nazorg is gaan bestrijken. Want niet alleen 
werkt zij op reclasseeringsterrein, ook de nazorg, die 
volgens Sec. 6, 1 van de Prevention of Crime Act 2) 
tot de taak van de Prison Commissioners behoorde, werd 
aan de Borstal Assocition opgedragen: "welke ver-
eeniging nu onafscheidelijk verbonden is aan het Bor-
stal-systeem en geworden is tot het semi-officieele 
1) Sir Evelyn Ruggles Brise: The EngIish Prison System. 
2) De tekst van dit artikel luidt als volgt: 
6. (1) Every person senteneed to detention in a Borstal In-
stitution shall on the expiration of the term of his sentenee, 
remain for a further period of six months (door de C. J. A. Act 
van 1914 verlengd tot 1 jaar) under the supervision of the 
Prison Commissioners. 
(2) The Prison Commissioner may grant to any pers on under 
their supervision a lieenee in aeeordanee with the last fore-going 
section, and may revoke any sueh lieenee and reeall the person 
to a Borstal Institution, and any person so reealled may be 
detained in a Borstal Institution for a period not ,exeeeding 
three months (ook verlengd tot een jaar), and may at any time 
he again plaeed out in lieenee: 
Provided that a person shall not be so 1 eealled unless the 
for his protection, and they shall again place him out on licenee 
as soon as possible and at latest within three months after the 
recall, and that a pers on so recalled shall not in any case he 
detained aft er the expiration of the said period of six months 
supervision. 
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lichaam, hetwelk voor de reclasseering zorg draagt." 
De Borstal Association was de oorzaak, dat aan het 
begin van dit Hoofdstuk gewag gemaakt is van de bij-
zondere wijze, waarop in het Borstalstelsel de progres-
siegedachte wordt toegepast. Men ziet hier n.l. niet een 
trapsgewijze opklimmende indeeling van cel - ge-
meenschap - voorwaardelijk ontslag. Dit eigenaardige 
karakter is ontstaan, doordat de reclasseering met zoo-
veel succes werkte, dat zij langzamerhand onmisbaar 
onderdeel van het systeem is geworden. Dit succes 
vloeide weer voort uit het régime hinnen de gevange-
nismuren. Zooals al eenige malen naar voren gebracht 
werd, is de geheele opvoeding gericht op het voorwaar-
delijk ontslag, wordt er bij de doorvoering van iederen 
maatregel op gelet, dat die slechts dienstig zij en er toe 
moge meewerken, dat men het voorwaardelijk ontslag 
zooal niet direct kan vervroegen dan wel met grooter 
kans op succes kan toestaan. Het geheele régime in de 
gevangenis vormt dus den grondslag, waarop het succes 
van de Reclasseering gebouwd is. Zoo wordt dus de 
Borstal Association een onderdeel van het systeem en 
zoo vormt zij met de gemeenschap en het voorwaar-
delijk ontslag de bovenbedoelde zeer opmerkelijke toe-
passing van de progressiegedachte. 
Een eigenaardig kenmerk van het "release in Licence" 
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systeem is hat sterke positivisme, waarmede het systeem 
doordNllgen is. Zijn in andere landen de voorwaarden, 
iJl ~e Licence uitgedrukt, in den regel negatief, neemt 
me~ daar genoegen met het enkele feit, dat de ontsla-
gene zich van verder misdrijf onthoudt, in Engeland is 
men verder gegaan en wordt er niet alleen geëischt, 
dat de delinquent een toegeven aan zijn misdadige 
neigingen zal nalaten, maar ook dat hij daarenboven 
nog bewijzen van zijn ijver zal vertoonen, dat hij zich 
op een bepaalde plaats zal vestigen, kortom dat hij 
actief aan zijn rec1asseering zal medewerken. Dit posi-
tief karakter komt ook uit bij de werkverschaffing. De 
Association treedt daarbij niet op als een soort ar-
beidsbeurs. Eerst als de jongen zelf voldoende pogin-
gen in het werk heeft gesteld, om een werkkring te 
vinden en wanneer hij daarbij niet is kunnen slagen, 
treedt de Association op en helpt hem zoo mogelijk 
met het vinden van werk of op andere wijze. 
SCHBDULE A . 
PREVENTION OF CRIME Acr. 1908. 
(3 Bd ... 7. eb. 59) 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION Acr. 191-!. 
(1 Ó 5 Gto. 5. eb. 58) 
No. 
ORDER POR DISCHARGE ON LICENCE PROM A 
BORSTAL INSTITUTION. 
PRISON COMMISSION. 
Home Office. Whlteball. 
daV of 19 
The Prison Commissioners. in pursuance of the powers conferred upon 
them by the PreventIon of Crime Act. 1908. do by this Licence permit 
.... bo et the . 19 • for tbe 
of was convicted of end 
was sentenced to detention in a Borstel lnstitution for a tenn of years. 
and is now ddained in tbe Institution at • to he 
discharged from the said Institution within thirty days from the date hereoE 
on condition that he places himself under the care. supervision and 
authority oE the Honorary Director oE the Borstal Association. until the 
upiration of his sentence on the of 19 
end during the further period of one veer for which he is Iiable by the 
said Act to remain under supervision. namely until the day of 
19 . unless the Prison Commissioners sooner 
revoke or alter this Licence. 
This Licence is granted subject to the conditions endorsed hereon. upon 
the breach oE any of whlch it will he Iiable to he revoked or forEelted. 
Secretary. 
PRISON COMMISSION. 
CONDITIONS. 
1. The Licence shall proceed to IS. Bucklogham Street. Strand. W. C. 
aod shall not without the consent of the Society or person under whose 
charge he has been placed. remove from that place or such other place as 
may be named by the Society or person. 
2. He shall obey such instructions as he may receive with regard to 
punctual and regular attendance at employment or otherwise; he shall 
report himselI periodically. either personally or by letter. if required to do 
sa; he shall not change his adress without permission. 
3. He shall abstain from any violation of the law. shall not associate 
with persons of bad character. aod shall lead a sober aod iodustrious life 
to the satisfaction of the Borstal Association. 
ATTENTION IS D1RECTED TO THE POLLOWING PROVISIONS OP 
MTHE PREVENTION OP CRIME ACT. 1908". 
Section 5. (3) A licence under this section may be revoked at any time 
by the Prison Commissioners. and where a licence has been revoked the 
person to whom the liceoce related shall return to the Borstal Institution. 
and if he fails to do so may be apprehended without warrant and taken 
to the Institution. 
(i) If a person absent from a Borstal Institution under luch a Iicence 
escapes Erom the supervision of the Society or person in whose charge he 
is placed. or commits any breach of the conditions contained in the 
Iicence. he shall be consldered thereby to have forfeited the Iicence. 
(6) The time during whlch a person is absent from a Borstal Institution 
under such a Iicence shall be treated as part of the time of his detention 
in the Institution ; provided that where that person has failed to return to 
the Institution on the ltcence being forfeited or revoked. the time which 
elapses after his faHure so to return shall be exc\uded in computing the 
time during which he is to he detained in the Institution. 
I hereby acknowledge that I am aware of the above-named conditions. 
etc.. which have been explained to me. 
Inmate. 
Governor . 
19 
SCHBDULE • 
PRBVENTION OP CRIMB ACT. 1908. 
(8 Ed .... 7. Cb. 59) 
CRIMINAL IUSTICB ADMINISTRATION ACT. 1911. 
(of Ó 5 G.o. 5. Ch. 58) 
No. 
ORDER OP REVOCATION OP LICENCB POR DISCHARGE. 
PROM BORSTAL INSTITUTION. 
WHBRBAS by Licence bearing date the dayof 
19 . you 
heing a person under sentence of detention in the Borstal 
Institution. were duly licensed to the care of the Honorary Director of 
the Borstal Association. of 15. Bucltingham Street. Strand. in the County 
of London. for the period of months. days. Erom 
the Prison Commissioners do hereby revoke the said 
Licence Erom the date hereof. and require you the sald 
forth with to return to the Institution at 
Glven under my hand th!s dayof 19 
Secretary. 
NOTE. A person failing to return to a Borstal Institution on revocation 
of his Llcence may he apprehended without warrant and he taken to the 
Instltution. 
(See Section 5 (3) of the Prevention of Crime Act. 1908). 
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b. Preventive Detention. 
Het tweede, en zeker niet minder belangrijke deel Inleidende 
van de Prevention of Crime Act bevat een stelsel van beschouwing. 
maatregelen betreffende de categorie der z.g. beroeps-
en gewoonte-misdadigers. Een beschrijving van deze 
maatregelen, die door de maatschappij noodzakelijker-
wijze tot zelfverdediging tegen deze zeer bijzondere 
klassen van misdadigers genomen moesten worden, is 
thans aan de orde. 
Sedert het einde der 1ge eeuw is de strafrechtswe-
tenschap meer en meer overgegaan tot klassificatie, 
differentiatie en individualiseering. Zooveel mogelijk 
heeft men getracht, groote groepen misdadigers in af-
zonderlijke categorieën onder te brengen. Proefonder-
vindelijk en na lange jaren ervaring heeft men opge-
merkt, dat er bepaalde categorieën waren, die steeds 
weer, in welke omstandigheden ook geplaatst, tot mis-
daad terugvielen, voor welke het plegen van misdrijven 
als het ware een tweede natuur was. Zoo is men er toe 
gekomen, misdadigers, die deze eigenschap bezitten, 
als afzonderlijke categorieën misdadigers, die der z.g. 
beroeps- en gewoonte-misdadigers te beschouwen en 
men heeft leeren inzien, dat bepaalde beveiligingsmaat-
regelen, in hun belang en in het belang der maatschap-
pelijke samenleving, dringend noodzakelijk zijn. 
7 
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Reeds Holtzendor/P) constateert, dat gedurende de 
periode van deportatie naar de Australische kolo-
niën, waarbij door de vrije gronduitgifte en andere 
gunstige omstandigheden de gedeporteerden onder ge-
lijke kansen tot welstand konden komen, een cate-
gorie inderdaad rechtschapen en eerzaam leefde, ter-
wijl een andere telkens weer tot misdaad terug viel. 
Hij schrijft: .. In dieser Tatsache liegt der verschiedenar-
tige Ursprung verbrecherischer Thätigkeit hinreichend 
angedeutet. Die einen waren Verbrecher geworden, 
weil sie in ihrer volkommenen Abstumpfung und Emp-
findungslosigkeit soweit gleichgültig waren gegen 
Recht und Sittlichkeit, dasz es für sie gar nicht einrnal 
des Antriebes einer äusseren Gelegenheit bedurfte, urn 
sie zum Verbrecher zu bestimmen. Sie standen auf der 
Stufe, überhaupt unfähig zu sein für einen Entschluss. 
Da sie keine äusseren dringenden Motive hatten, urn 
das Gesetz zu überfreten, so konnte noch viel weniger 
ein äusseres Motiv, ein äusserer Druck sie zur Besse-
rung vermögen. Wenn sie aus reiner, stumpfer Gewohn-
heit und F eigheit Verbrechen ge gen das Eigenthum 
begingen bei jeder Gelegenheit, wo ihnen eine leichte 
Ausführbarkeit anfällig in die Augen sprang, wo sie 
1) Holtzendorff : Die Deportation als Strafmittel in alter und 
neuer Zeil. 
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sozusagen, nur zu zugreifen brauchten, so bedarf es 
keines Nachdenkens zur Erklärung dessen, dass diese 
ganze Classe sich niemals zu dem energischen Ent-
schluss wahrhafter Besserung zu erheben, noch weniger 
aber einen derartigen Vorsatz länger als eine Stunde 
zu behaupten vermochte." 
Ook in onze moderne tijden bestaat deze klasse mis-
dadigers en vormt zij een gevaar voor de samenleving, 
want hoe dieper een misdadiger valt, hoe moeilijker 
het hem op het laatst zal zijn, een eerlijk leven 
te leiden. En zijn leven zal een aaneenschakeling 
van veroordeelingen vormen, terwijl de gevangenis-
straf haar af schrikkend karakter voor hem ge-
heel zal verliezen. Dr. Vervaeck 1), de Belgische ge-
vangenisexpert, die het onderscheid tusschen gewoonte-
en beroepsmisdadigers zoekt in de beschouwing, dat 
de eerste minderwaardig en physiek of geestelijk ziek 
zijn en de tweede weloverwogen misdadig, schrijft van 
hen: "S'ils ne sont pas tous des malades, des débiles 
ou des abnormaux héréditaires, la plupart ont con-
tracté, au cours de leur existence accidenté, des tares 
et des déchéances telIes notamment dans Ie domaine. 
1) Vervaeck: Les Institutions Pénitentiaires de Gr. Bretagne, 
Revue de Droit Pénal VI, p. 520. 
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du caractère, de la volonté, de l'affectivité et du sens 
moral, que pratiquement il leur est rendu fort difficile 
et parfois impossible de continuer à vivre en honnête 
homme," 
Historische Het vraagstuk van den Habitual Criminal kwam eerst 
ontwikkeling. naar voren na de afschaffing van de deportatie als 
strafmiddel. In plaats van de deportatie ging men 
over tot het stelsel van de Penal Servitude, Dit stelsel 
alleen echter bleek, gezien de enorme toeneming der 
criminaliteit, meer dan onvoldoende. De gedachte, om 
bijzondere maatregelen te nemen tegen "habitual thie-
ves and professional criminaIs", d.w.z. tegen misdadi-
gers, die systematisch van diefstal en rooverij leven en 
bij wie geen vrees voor de gevangenis bestaat, vond 
uitdrukking in 1869 in de Habitual Crimina I Act en in 
1870 in de Prevention of Crime Act. Volgens deze wet 
had de rechter de bevoegdheid om bij veroordeeling we-
gens een "misdrijf" 1) bij recidive behalve de gewone 
straf, in aansluiting daaraan politietoezicht voor ten 
hoogste 7 jaren op te leggen; verder opende deze wet de 
mogelijkheid van de z.g. "Verdachtstrafe". Evenwel, ook 
deze regeling schonk geen bevrediging. Vooral het 
"Report fr om the Departmental Committee on prisons" 
1) In Engeland heeft men nog de Fransche drieledige indee. 
ling in crime, délit en contravention. 
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drong krachtig op verbetering van den bestaanden 
toestand aan. Uitgegaan werd hierbij van de overwe-
ging, dat er bestond een zekere categorie beroeps-
misdadigers, die het verkozen te leven ten koste van de 
samenleving. In 1901 bleek, dat van de geheele gevan-
genisbevolking van 1879 personen niet minder dan 1342 
vroeger tot penal servitude veroordeeld waren. 1) 
T en eerste werd het noodig geacht, te trachten den 
toevoer tot deze klasse zooveel mogelijk te beperken. 
Onderzoekingen hadden n.1. tot de overtuiging geleid, 
dat de meerderheid der "habitual criminais" daartoe ge-
vormd wordt tusschen 16 en 21 jaren. Voor hen ging 
men over tot het Borstal-stelsel (zie Afdeeling A van dit 
Hoofdstuk) . Ten tweede had men behoefte aan een ge-
schikt strafmiddel voor hen, die er toe behoorden. Het 
meest geschikt daartoe achtte men opsluiting voor gerui-
men tijd onder betrekkelijk mild régime. 
Deze pogingen hadden in zooverre succes, dat 
in 1903 een ontwerp van wet met deze strek-
king werd ingediend. In de Memorie van Toe-
lichting, die deze wetsvoorstellen begeleidde, staat 
te lezen: "in the case of such persons, a sentence of 
imprisonment has neither a deterrent nor areformatory 
1) Van deze 1342 veroordeelden hadden er 1213 een vonnis 
achter den rug wegens misdrijven tegen den eigendom. 
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effect, and in the interest of society, the only thing to 
be done with them is to segregate them from society 
for a long period of time. It may not he necessary, 
that th at their punishment should be a severe one. 
All that is wanted is that they should be under disci-
pline and compulsorily segregated from the outside 
world. In the case of a conviction for a small offence, 
e.g., stealing a pair of boots, both judges and public 
opinion would be averse to the passing of a long sen-
tence of penal servitude, such as would be appropriate 
to a grave crime, however notorious an evil liver the 
offender may be. The new prison rules have created 
a new Division of long term convicts, for whom the 
ordinary convict discipline will he greatly mitigated, 
and this Bill authorizes judges to relagate habitual 
offenders, after a brief period of punishment, to that 
Division, and thereby seeke to encourage in appropriate 
cases the passing of long, as opposed to severe sen-
tences." 
Het project werd evenwel verworpen. De Regee-
ring berustte hierin echter niet en zij diende in 1908 
een nieuw wetsvoorstel in. Bij de verdediging hiervan 
verklaarde Mr. Churchill, destijds Secretary of State, 
in het Parlement: "Only the great need of society to 
be secured from professional or dangerous criminals 
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can justify the prolongation of the ordinary sentences 
of penal servitude by the addition of such Preventive 
Detention. It appears a matter of much importance that 
tbis should be clearly understood, and that the idea 
should not grow up that Preventive Detention affords 
a pleasant and easy asylum for persons whose moral 
weakness or defedive education has rendered them 
merely a nuisance to society." 
In aansluiting aan deze woorden verklaarde Lord 
Gladstone op 12 Juni 1908 in de House of Commons: 
"F or sixty per cent the present system was sufficiently 
deterrent, but for the professional class is was inade-
quate. There was a distinction weIl known to crimino-
logists between habituals and professionals. Habituals 
were men who drop into crime from their surroundings 
or physical disability, or mental deficiency, rather from 
any active intention to plunder their follow creatures or 
from being criminals for the sake of crime. The profes-
sional were the men with an object, sound in mind - so 
far as an original could he sound in mind - and in body 
competent, often highly skilled, and who deliberately, 
with their eyes open, preferred a life of crime, and 
knew all the tricks and turns and manoeuvres neces-
sary for th at life. It was with that class that the Bill 
would deal." 
Wettelijke 
regeling. 
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Deze wetsvoorstellen werden aangenomen en zij ver-
kregen hun bekendheid onder den naam van Prevention 
of Crime Act van 1908, terwijl zij later aangevuld wer-
den door de Criminal Justice Administration Act van 
1914. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling van de Regee-
ring, den duur van de bewaring geheel onbepaald te 
laten, of zooals de Engelsehen dat euphemistisch noem-
den: "detained during His Majesty's pleasure". Door 
de groote tegenkanting evenwel, die deze onbepaald-
heid ondervond, is er in zooverre wijziging aangebracht. 
dat de termijnen gesteld zijn op tenminste 5 en ten 
hoogste 10 jaren, terwijl de beslissing over de even-
tueele beëindiging der bewaring bij de administratie zal 
berusten. 
Van de wettelijke regeling geeft Prol. van der Aa 1) 
de volgende samenvatting: 
,,1. Onder zekere voorwaarden zijn de gerechten be-
voegd om bij een veroordeeling wegens "misdrijf" tot 
tuchthuisstraf bovendien vastzetting op te leggen tot 
een minimum van 5 en een maximum van 10 jaren, 
welke "preventive detention" wordt geheeten. Die voor-
waarden zijn: dat de beklaagde erkent of wordt bevon-
1) Prof. v. d. Aa: Preventive Detention, T. v. Stro XXVIII, 
blz. 167. 
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den te wezen een "habitual criminal" en dat het ge-
recht met het oog op zijn misdadige gewoonten en zijn 
wijze van leven ter bescherming van de gemeenschap 
een vastzetting gedurende langeren termijn nuttig 
oordeelt. 
Een beklaagde kan slechts worden bevonden een 
"habitual criminai" te wezen, wanneer in rechten blijkt, 
dat hij sedert het bereiken van den leeftijd van 16 
jaren ten minste driemalen is veroordeeld wegens "mis-
drijf" en volhardt in een oneerlijk of misdadig leven; 
of wel wanneer hij reeds eerder is veroordeeld ge-
worden tot "preventive detention" - art. 10, al. 1, 2. 
2. Onder zekere voorwaarden is de Minister bevoegd, 
om tuchthuisstraf voor een gedeelte om te zetten in 
"preventive detention". - Die omstandigheden zijn 
aanwezig, indien de betrokkene is veroordeeld tot een 
tuchthuisstraf van 5 jaren of meer en het den Minister 
blijkt, dat hij is geweest een "habitual criminai" in den 
zin der wet. De omzetting kan volgen, indien daartoe 
termen worden gevonden, te allen tijde, nadat 3 jaren 
van de tuchthuisstraf zijn verloopen; zij kan een 
gedeelte of het geheel van den overigen straftijd be-
treffen, met dien verstande, dat de duur van de oor-
spronkelijk opgelegde straf niet mag worden over-
schreden - art. 12. 
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3. De opgelegde "preventive .detention:' gaat in on-
middellijk na afloop van de voorafgaande tuchthuis-
straf. De "preventive detention" wordt ondergaan in 
een hiertoe afzonderlijk aan te wijzen gevangenis of 
deel van een gevangenis. Zij, die haar ondergaan, staan 
onder de bepalingen, welke voor de tuchthuisstraf gel-
den, behoudens de afwijkingen, die ter wille van een 
minder strenge behandeling bij ministeriëele verorde-
ning worden vastgesteld. Zij worden onderworpen aan 
zoodanige inwerking van disciplinairen en reformeer en .. 
den aard en worden gezet aan zoodanigen arbeid, als 
het meest geëigend is, om hen in staat en genegen te 
maken, op eerlijke wijze hun levensonderhoud te ver-
dienen (art. 13, al. 1, 2, 3). 
4. Voorwaardelijk ontslag kan te allen tijde door 
den Minister worden verleend, wanneer redelijkerwijze 
valt aan te nemen, dat de betrokkene een ordelijk leven 
zal leiden of wanneer het om eenige andere reden 
wenschelijk is, hem van opsluiting in de gevangenis te 
ontslaan. - Het kan gepaard gaan met toezicht, door 
een hiertoe genegen vereeniging of persoon uit te oefe-
nen, of met andere voorwaarden, daarbij op te leggen. 
Het moet in overweging worden genomen tenminste 
éénmaal in de 3 jaren in "preventive detention" door-
gebracht. Het Centraal Bureau van de gevangenissen 
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heeft op gezette tijden aan den Minister rapport uit te 
brengen over het gedrag en de vlijt van personen in 
"preventive detention" en over hun vooruitzichten en 
hun waàrschijnlijk optreden bij ontslag; bijstand hier-
toe wordt verleend door een speciale commissie voor 
elke gevangenis, waarin zij zijn opgenomen, bestaande 
uit leden van de commissie van toezicht, welke aan 
elke gevangenis of deel van een gevangenis, tot het 
ondergaan van "preventive detention" bestemd, is toe-
gevoegd en uit andere personen van elk van beide 
geslachten door den Minister te benoemen. - De ver-
eeniging of persoon met toezicht op een voorwaardelijk 
ontslagene belast, heeft op gezette tijden verslag over 
diens gedrag en omstandigheden aan den Minister uit 
te brengen (art. 14, art. 13 al. 4, art. 15 al. 1, 2 en 3). 
5. Onvoorwaardelijk ontslag kan te allen tijde door 
den Minister aan den voorwaardelijk ontslagene wor-
den verleend en moet hem worden gegeven na verloop 
van 5 jaren sedert het tijdstip, waarop hij voorwaar-
delijk werd in vrijheid gesteld, indien hij zich van mis-
drijf heeft onthouden en de opgelegde voorwaarden 
heeft nageleefd (art. 16)". 
Het volledig weergeven van deze samenvatting leek 
mij wenschelijk, daar zij op zulk een voortreffelijke 
wijze den inhoud der verschillende wetsbepalingen 
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weergeeft, dat verder commentaar mij overbodig voor-
komt. 
Interne Interne Regeling. Eerst 3 jaren, nadat de wet op 1 
regeling. Augustus in 1909 in werking was getreden, werd zij ten 
uitvoer gelegd. Een speciale gevangenis werd in Enge-
land gebouwd te Camp Hill. de z.g. Preventive Deten-
tion Prison. Het plaatsje Camp Hill, gelegen op bet 
eiland Wight, was wel het meest geschikt, om de gevan-
genen een behandeling te doen ondergaan, welke, zooals 
de woorden der wet luidden: "a treatment which, while 
subject generally to tbe law of penal servitude, shall 
admit of sueb modifieation in the direction of a less 
rigorous treatment as may be prescribed ; while, at the 
same time, they shall be subjected to such disciplinary 
and reformative influenees, and shall be employed on 
sueb work as may be best fitted to make them able and 
wiIling to earn an honest livelihood on diseharge." 
Eigenaardig is, dat hoewel de bewaring ook in Engeland 
niet als straf bedoeld is, toch in den naam van de ge-
vangenis het woord "prison" is gehandhaafd gebleven, 
terwijl het woord gevangenis bij de Borstal-inriehtin-
gen zorgvuldig vermeden is. De bewaring wordt toe-
gepast alleen en uitsluitend op die recidivisten, die niet 
slechts een last, maar voornamelijk een gevaar opleve-
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ren voor de gemeenschap i zij vindt slechts toepassing 
op de "more formidable offenders, men who are phy-
sically fit, who take to crime by preference, decline 
work." 
De termijnen zijn bepaald op ten minste 5 en ten 
hoogste 10 jaren. Nog meer dan bij de Borstal-insti-
tutions is hier de tijd een factor van beteekenis. 
Het geheele systeem draagt wel een zeer dualistisch 
karakter. Eenerzijds gaat men er van uit, dat de mis-
dadiger geheel onvatbaar is voor betere invloeden, dat 
een langdurige elimineering in het belang der maat-
schappij geboden is, anderzijds doet men alsof in des 
misdadigers eventueele verbetering groot vertrouwen 
gesteld wordt en worden er twee elementen, die eigen-
lijk een contradictio in terminis met den opzet van het 
systeem vormen, n.l. opvoeding en voorwaardelijke in-
vrijheidstelling, in het systeem aangebracht. Deze 
toegevoegde elementen doen Mr. Muller 1) opmerken: 
"Dit zijn onlogische en zeer toe te juichen toevoegsels. 
Onlogisch, omdat het systeem van langdurige opber-
ging van oudere misdadigers uitgaat van geloof in on-
verbeterlijkheid. Toch zeer toe te juichen. Want er is 
zeker niemand, die wat van de practijk gezien heeft, 
die niet weet, dat ook voor den meer ervarene de meest 
1) Zie noot 1) p. 59. 
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verrassende vergissingen in zijn oordeel over al of niet 
onverbeterlijkheid onvermijdelijk zijn. De Engelsche 
minister, die, tegen het advies van deskundigen in, den 
in misdaad en gevangenschap vergrijsden schaapher-
der van Dartmoor in de maatschappij wilde overplan-
ten, zal waarschijnlijk een idealist genoemd worden, 
maar is simpel een onervarene. Maar niet bij allen, die 
jarenlang van misdrijf leefden, is de quaestie zoo een-
voudig. Menigeen van dezen blijkt, soms gemakkelijk, 
te behouden. Het is stellig een verstandig plan, dat in 
deze bewaarplaats van onverbeterlijken de .inwoners 
worden onderworpen aan die invloeden van tucht en 
opvoeding, en worden gezet aan dien arbeid, welke het 
meest geschikt is om te maken, dat zij bij hunne in-
vrijheidstelling in staat en geneigd zijn op eerlijke 
wijze hun brood te verdienen. En het is wel zeker, dat 
van de onverbeterlijk gewaanden, die proefsgewijze 
met voorwaardelijk optslag in de maatschappij terug-
geplaatst, worden, een niet onaardig aantal, zij het een 
klein percentage, zich zullen reformeeren tot eerlijke 
soliede arbeiders. Dat heeft de ervaring ook zonder 
dwangopvoeding geleerd." 
Dit is volkomen juist en het is dan ook voortreffelijk, 
dat deze elementen in het stelsel ingevoegd zijn, hoewel 
natuurlijk, en dit bewijzen de statistieken, de verbete-
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ringsgevallen zeer spaarzaam zijn. De gepubliceerde 
resultaten over het afgeloopen jaar zijn, wat dat betreft 
dan ook verre van gunstig. Zij vermelden, dat van de 
61 ontslagenen er na één jaar weer 59 in de gevangenis 
zaten. Op 6 Februari waren er 112 gedetineerden, daar-
van: 
onder 30 jaren geen 
van 30-40 
" 
19 
" 
40-50 
" 
40 
" 
50-60 
" 
37 
" 
60-70 
" 
14 
boven 70 
" 
2 
Van deze 112 waren er: 
3 bewaarden tot 1 X penal servitude veroordeeld 
16 
" " 
2 X 
" " " 33 
" " 
3 X 
" " " 
24 
" " 
4 X 
" " " 17 .. 
" 
5 X 
" " " 12 
" " 
6 X 
" 
.. 
" 6 
" " 
7 X 
" " " 
1 
" 
ti 8 X 
" " " 
Daarvan ondergingen Preventive Detention: 
78 bewaarden 1 X 
25 " 2X 
9 " 3 'X 
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Vooral opmerkelijk is, dat 9 gedetineerden alreeds 
3 X preventive detention ondergingen. Dit beteekent, 
dat, gezien de diverse termijnen, zij iederen keer on-
middellijk na hun ontslag een misdrijf pleegden, daarbij 
betrapt en veroordeeld werden, penal servitude onder-
gingen en daarna weer een straftijd van tenminste 5 
jaren te Camp Hill uitdienden. 
De behandeling der bewaarden verloopt geheel vol-
gens een progressief systeem. De gevangenen zijn on-
derworpen aan het volgende régime: 
"Rules for persons undergoing Preventive Detention" . 
,,1. Persons undergoing Preventive Detention shall he 
divided into three Grades, Ordinary, Special and Dis-
ciplinary. On entering upon Preventive Detention, they 
shall be placed in the Ordrnary Grade. 
n. After every six months passed in the Ordinary 
Grade with exemplary conduct a prisoner who has 
shown zeal and industry in the work assigned to him 
may be awarded a certificate of industry and conduct. 
F our of these certificates will entitle him to promotion 
to the Special Grade. With each certificate a prisoner 
will receive a good conduct stripe carrying privileges or 
a small money payment. 
lIL A prisoner may be placed in the Disciplinary 
Grade by order of the Governor as part of a punish-
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ment for misconduct, or because he is known to be exer-
cising a bad influence on others, and may he kept there 
as long as may be necessary in the interests of himself 
and of others. While in the Disciplinary Grade he may 
be employed in association if his conduct justifies asso-
ciation, but he will not he associated with others except 
at labour. 
IV. Prisoners will be employed either at useful tra-
des in which they will be instructed, or at agricultural 
work, or in the service of the Prison, and those in the 
Ordinary and Special Grades will be allowed to eam 
gratuity by their work. They will be alloved to spend 
a porlion of their gratuity in the purchase of additions 
to their dietary, or to send it to their families, or to 
accumulate it for use on their discharge. 
V. A prisoner who is in Hospital, or medically unfit 
for full work will, on the recommandation of the Me-
dical Officer who will certify that the disability was 
genuine and not caused by the prisoner's own fault, be 
credited with gratuity in proportion to his earnings 
when in health or calculated on his general disposition 
to work, coupled with good conduct. 
VI. A canteen will be opened in the Prison at which 
prisoners in the Ordinary and Special Grades may pur-
chase articles of food, and other small arlicles at prices 
8 
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to he fixed hy the Direetors. The eost of sueh articles 
will he eharged against eaeh prisoner's gratuity. The 
privilege of purehasing articles in the eanteen may at 
any time he limited or withdrawn hy the Govemor. 
VII. Prisoners who have ohtained three eertificates 
of industry will he eligihle to have a garden allotment 
assigned to them whieh they may eultivate at sueh 
times as may he preserihed. The produee of these allot-
ments will, if· possihle, he purehased for use in Prisons 
at market rates, and the proeeeds eredited to the pri-
soners. 
VIII. Prisoners in the Ordinary Grade may he al-
lowed to associate at meal times and also after gaining 
the seeond eertifieate, in the evenings, and shall he 
allowed sueh additional relaxations of a literary and 
social eharaeter as may he preserihed hom time to 
time. 
IX. Any of the privileges preseribed in these special 
rules or gratuity earned may he forfeited for mise on-
duet. A prisoner has no legal claim upon his gratuity, 
whieh will he expended for his henefit, or may he with-
held at the discretion of the society or person under 
whose supervision he is plaeed. 
X. It will he the duty of the Chaplain and Prison 
Minister to see eaeh prisoner individually fr om time to 
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time during his detention and to promote the refor-
mation of those under their spiritual charge. Divine 
Service will he held weekly in the Prison, and there 
will he in addition such Mission Services, lectures and 
addresses on religious, moral and secular suhjects as 
may be arranged. 
XI. Prisoners shall receive the diets which the Di-
rections may prescrihe from time to time. 
XII. Prisoners will he allowed to write and receive' 
a letter and to receive a visit at fixed intervals accord-
ing to their Grade. 
XIII. The Board of Visitors appointed by the Secre-
tary of State under Section 13 (4) of the Prevention 
of Crime Act, 1908, shall hold office for three years. 
Their powers shall not he aHeded hy vacancies. The 
Secretary of State shall, as soon as possible, fill any 
vacancy by making a new appointment. At their first 
meeting they shall appoint aChairman. One or more 
of them shall visit the Prison once a month, and they 
shall meet as a Board as often as possible. They shall 
he ar and adjudicate on such offences on the part of 
prisioners as may be referred to them by the Directors, 
and theyshall investigateanycomplainfwhich a prisoner 
may de sire to make to them, and, if necessary, report 
the same to the Diredors with their opinion. They shall 
Bei!!indiging der 
bewaring door 
voorwAardelijke 
in vrijheid-
.telling. 
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have free access to every part of the Prison and may 
see any prisoner in private, inspeet the diets and 
examine any of the hooks. They shall hring any ahuses 
to the immediate notice of the Directors, and in cases 
of urgency they may make recommendations in writing 
which the Governor shall carry out pen ding the deci-
sion of the Directors. They shall keep minutes of their 
proceedings, and make an annual report to the Secre-
tary of State at the beginning of each year. 
XIV. The Committee appointed under Section 14 
(4) of the said Act shall meet once aquarter, and shall 
forward to the Directors such reports as may he requi-
red for their assistance advising the Secretary of State 
as to the prospects and probable behaviour of prisoners 
after discharge. 
XV. Any pers on whose licence hal' been revoked or 
forfeited may on his return to Prison be placed and 
kept in the Disciplinary Grade for such length of time 
as the Board of Visitors shall think necessary." 
De bewaarde blijft in het gesticht gedurende zoo 
langen tijd, als de rechter raadzaam heeft geoordeeld. 
Hij kan echter te allen tijde voorwaardelijk in vrijheid 
worden gesteld. Als criterium hiervoor geldt: de ver-
oordeelde blijft in bewaring, totdat "the Advisory Com-
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mittee are able to report that, if licenced, there is a 
reasonable probability of his abstaining from crime." 
Evenals zulks bij het Borstal-systeem het geval is, 
draagt ook hier de licence een streng positief karakter. 
Ook hier wordt weer niet genoegen genomen met het 
enkele feit, dat de ontslagene, zich van verder misdrijf 
zal onthouden, ook hier zijn hem zeer positieve voor-
waarden opgelegd. Zoo kan de bewaarde, bijv. voor-
waardelijk ontslagen worden op conditie, dat hij zich 
naar een van te voren overeengekomen plaats zal be-
geven, vandaar niet zal vertrekken zonder toestemming, 
punctueel en regelmatig zal werken en een sober en 
arbeidzaam leven zal leiden. Na ontslag worden de be-
waarden in den regel toevertrouwd aan de "Centra! 
Association for the aid of discharged convicts." 
Over het ontslag beslist the Secretary of State, na 
van te voren advies gekregen te hebben van de Ad-
visory Committee. Deze commissie heeft op het wel-
slagen van het systeem grooten invloed. Zooals 
Ruggles-Brise ' ) ook zegt: "The success of the Preven-
tive Detention Scheme is greatly due to the exhaustive 
efforts of the officials of the Association." Immers vat 
deze commissie haar taak niet zeer nauwgezet op en 
adviseert zij tot voorwaardelijk ontslag zonder zich er 
1) The English Prison System. 
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voldoende van overtuigd te hebben, of er wel een 
redelijke kans is, dat de bewaarde zich van verder 
misdrijf zal onthouden, dan kan dit voor de gemeen-
schap al zeer nadeelige gevolgen hebben. 
HOOFDSTUK lIl. 
De Voorwaardelijke Invrijheidstelling. 
Hoewel in de Nederlandsche strafvoltrekking het 
progressieve systeem als zoodanig niet is opgenomen, 
vervult dit laatste - en wel de voornaamste trap van 
dit stelsel, n.l. de voorwaardelijke invrijheidstelling -
toch een zeer belangrijke rol in het huidige Neder-
landsche systeem. Eenige opmerkingen over dit insti. 
tuut, zijn rechtsgrond, werking en resultaten, vallen 
daarom dan ook binnen het kader en den opzet van een 
verhandeling over de progressiegedachte, te meer waar 
door de V.1. de progressiegedachte voor het eerst in 
het Nederlandsche straffen systeem is opgenomen. 
Bij deze beschouwingen is het geven van eenige sta-
tistische cijfers onontbeerlijk. De daartoe benoodigde 
gegevens zijn geput uit de door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek gepubliceerde Gevangenisstatistie-
ken. 
Geschiedenis 1). Het instituut van de voorwaarde-
1) Voor meer uitgebreide bijzonderheden raadplege men: 
Mittermaier, Vergleichende Darstellung. 
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lijke invrijheidstelling vindt zijn oorsprong in het 
Engelsche deportatie-systeem naar de koloniën in 
Australië. Sedert 1791 had de Gouverneur het recht 
gevangenen voorwaardelijk in vrijheid te stellen. Han-
delde de ontslagene tegen de voorwaarden, dan volgde 
een herroeping der "licence" en werd de gevan-
gene weder in ' de gevangenis teruggebracht. In 1832 
ging men verder en werd de "release on licence" tot 
een onderdeel gemaakt van een systematisch progres-
sieve strafvoltrekking, die volgens het schema: dwang-
arbeid - assignatie - voorwaardelijke invrijheidstel-
ling - verliep, (zie Hoofdstuk I). Na het afschaffen der 
deportatie als strafvoltrekkingsmiddel werd dit pro-
gressieve systeem met eenige wijzigingen in Engeland 
overgenomen. Op het continent werd de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling voor het eerst toegepast door den 
"gekroond en criminalist" Koning Johann van Saksen 
en wel in het jaar 1862. 
V. J. beteekent Rechtsgrond. Over den rechtsgrond van de voor-
eenanderewijze waardelijke invrijheidstelling zijn de opvattingen al 
van tenuifvoer-. . 
leggingder:straf zeer Ulteenloopend. Krlegsmann 1.) vermeldt de volgen-
de theorieën: 
a. Het is een strafvoltrekkingsmaatregel. 
j ) Zie noot pag. 26. 
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b. Het is een grondwettig aan de hoogste Justitie ge-
delegeerde bevoegdheid tot verzachting van de straf 
(Gnadeakt). 
c. Het is een bijzonder strafrechtsinstituut, dat een 
"nachträchliche Bestimmung des Strafmasses" toe-
laat en daarom als voorlooper van de voorwaarde-
lijke veroordeeling te beschouwen is. 
Volgens den criminalist Frank is het instituut zoo-
y.rel een bijzondere begenadiging als een bestand-
deel van de progressieve strafvoltrekking, en dan in 
den zin van een normaal einde der langere vrijheids-
straf. Volgens Aschrott 1.) (pag. 283) is het in Engeland 
een stadium van de strafvoltrekking en niet een bege-
nadiging. Engel 2) verdedigt de voorwaardelijke invrij-
heidstelling met een beroep op het feit, dat de gevan-
gene naast zijn gewone straf ook nog in de oogen 
der menschen een capitis deminutio ondergaat, waar-
bij hij opmerkt: "Und so ist es dem Bestraften ge-
genüber auch gerecht, wenn man ihn das letzte Sta-
dium seiner Strafzeit ausserhalb der Strafanstalt ver-
büszen läszt, denn zu einer Busze machen ihm diese 
Zeitspanne nicht nur die ihm vom Strafvollzug noch 
weiter auferlegten Verpflichtungen und Beschränkun-
1) Zie noot ' ) pag. 16. 
2) Zie noot 2) pag. 22. 
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gen, sondern auch - die bürgerliche Gesellschaft." De 
onjuistheid van deze meening is wel heel apert, want 
ten eerste gaat deze redeneering al heelemaal niet op 
voor de klasse der recidivisten en ten tweede zal de 
rechter in de gevallen, waarin deze capitis deminutio 
inderdaad een factor van beteekenis is, daarmede bij 
de straftoemeting wel terdege rekening houden. 
Volgens Kriegsmann beteekent het instituut een 
kwijtschelding van een gedeelte van de straf, niet bij 
uitzondering toegestaan als genade, maar regelmatig 
toegepast krachtens bijzondere wetsbepaling, als de 
wettelijk voorgeschreven voorwaarden aanwezig zijn; 
daarbij blijft het eerst in het onzekere, of het werkelijk 
tot kwijtschelding komt of dat toch nog de rest van 
den straftijd uitgezeten moet worden. De V. I. dient 
dan de verbeteringsgedachte, is "actieve paedagogiek", 
zij bevordert individualiseering van de straf, verbete-
ring van de discipline; ten slotte beteekent zij een ver-
zwakking van de strafvoltrekking. 
In al deze opvattingen ligt wel een kern van waar-
heid, evenwel geheel volledig zijn zij - met uitzonde-
ring van de door Kriegsmann genoemde - geen van 
alle. Het meest juist lijkt mij wel de opvatting, die 
van de redeneering uitgaat: het wezen van de straf is 
vergelding; daarnaast komen evenwel factoren van ge-
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nerale en speciale preventie. De vergelding wordt ge-
vonden .in de vrijheidsberooving. De gevangenis is 
daarvoor het meest geschikte middel; evenwel moet het 
mogelijk zijn, om wegens speciaal preventieve redenen 
de gevangenis als strafmiddel te laten varen en de 
vrijheidsberooving te zoeken in het opleggen van bij-
zondere voorwaarden. De V.1. wordt dan eenvoudig een 
andere wijze van tenuitvoerlegging der straf, terwijl 
zij even goed een straf is en blijft, omdat het instituut 
altijd nog een zeer belangrijke en ernstige belemme-
ring van de persoonlijke vrijheid van het individu, 
waarop het wordt toegepast, beteekent. 
De voorwaardelijke invrijheidstelling moet echter 
slechts toegestaan worden, als zij uit speciaal! preven-
tieve oogmerken geboden is. Dit brengt het groote voor-
deel der individualiseering met zich. Deze individuali-
seering komt dan ook weer tot uiting bij de verschil-
lende voorwaarden, die opgelegd kunnen worden. Deze 
worden onderscheiden in twee groepen: 10 • de alge-
meene, als de plicht tot aanmelding bij de politie, en 
20 • de bijzondere, als kroegverbod, e.a. welke weer 
naar ieders bijzonderen aard in verschillenden vorm 
kunnen opgelegd worden. 
Voor deze gewijzigde tenuitvoerlegging mag echter 
nooit criterium zijn een zich uiterlijk legaal goed ge-
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dragen; vereischte moet steeds zijn moreele verbetering 
en de verwachting, dat de gevangene na ontslag een 
eerlijk leven zal leiden. 
Wettelijke regeling. Op den 31sten December 
1927, den voor de Nederlandsche strafwetgeving zoo 
uiterst vruchtbaren dag, is ook voor het instituut der 
voorwaardelijke invrijheidstelling een grondige her-
ziening voorgesteld. De voorwaardelijke invrijheid-
stelling wordt geregeld in art. 15 van het Wetboek van 
Strafrecht. Het lste lid van dit artikel is ongewijzigd 
gebleven en luidt: "De tot gevangenisstraf veroor-
deelde kan, wanneer tweederden van zijn werkelijken 
straftijd en tevens ten minste negen maanden daarvan 
verstreken zijn, voorwaardelijk in vrijheid worden 
gesteld. In geval de veroordeelde meerdere gevange-
nisstraffen achtereenvolgens moet ondergaan, worden 
zij ten deze als één straf aangemerkt." 
Het 2e lid van art. 15 wordt gelezen: "Aan de voor-
waardelijke invrijheidstelling kunnen bovendien bij-
zondere voorwaarden, het gedrag van den veroordeelde 
betreffende, worden verbonden. Mede kan als bijzon-
dere voorwaarde worden gesteld, dat de veroordeelde 
zich ter verpleging zal laten opnemen in eene daarbij 
aan te wijzen inrichting. De bijzondere voorwaarden 
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mogen de godsdienstige of staatkundige vrijheid niet 
beperken," 
Art. 15 lid 3 is gewijzigd en moet volgens art. 6 van het 
desbetreffende wetsontwerp als volgt worden gelezen: 
"De proeftijd duurt tweemaal het overblijvend gedeelte 
van den werkelijken straftijd van den veroordeelde. 
doch ten minste één jaar en ten hoogste drie jaren; in-
dien het overblijvend gedeelte van denwerkelijken straf-
tijd langer duurt dan 3 jaren, is de proeftijd even lang 
als dit gedeelte. De proeftijd loopt niet gedurende den 
tijd. dat de veroordeelde rechtens zijne vrijheid is ont-
nomen, 
Het Se lid wordt gelezen: ,;Gedurende den proef-
tijd kan in de gestelde bijzondere voorwaarden 
wijziging worden gebracht, kunnen ·deze voorwaarden 
worden opgeheven, kunnen alsnog bijzondere voor-
waarden worden gesteld. kan alsnog een bijzonder 
toezicht in het leven worden geroepen en kan het toe-
zicht aan een ander dan den gene, die daarmede te 
voren was belast, worden opgedragen." 
Ook art. )5 b. is herzien, het luidt thans: "De 
voorwaardelijke invrijheidstelling is herroepbaar in 
geval de veroordeelde gedurende den proeftijd 
handelt in strijd met de in zijnen verlofpas uit-
gedrukte voorwaarden. Zij kan, indien een ernstig 
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vermoeden van zoodanig handelen bestaat, worden 
geschorst. De tijd verloopen tusschen een invrijheid-
stelling en eene hervatting van de tenuitvoerlegging 
der straf wordt niet in rekening gebracht op den duur 
der straf. 
De herroeping kan niet meer geschieden, wanneer 
sedert het einde van den proeftijd een termijn van drie 
maanden is verstreken,· tenzij de veroordeelde vóór den 
afloop daarvan ter zake v:an een gedurende den proef-
tijd begaan strafbaar feit is vervolgd en de vervolging 
met een onherroepelijke strafbaarverklaring eindigt. 
Alsdan kan de voorwaardelijke invrijheidstelling ter 
zake van het begaan van dat feit nog binnen 3 maan-
den, nadat de strafbaarverklaring onherroepelijk is 
geworden, worden herroepen. ft 
Volgens art. 9 van het bovengenoemde wetsontwerp 
zijn in art. 16 de volgende wijzigingen aangebracht. 
Art. 16, 2e lid wordt gelezen: "Zoolang de be-
voegdheid tot herroeping van de voorwaardelijke invrij-
heidstelling bestaat, kan de voorwaardelijke invrijheid-
gestelde, ten aanzien van wien een redelijk vermoeden 
bestaat, dat hij gedurende den proeftijd in strijd heeft 
gehandeld met de in zijn verlofpas uitgedrukte voor-
waarden, op bevel van het hoofd van de gemeentepolitie 
ter plaatse, waar hij zich bevindt, of van den officier van 
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justitie van het arrondissement, waartoe die plaats be-
hoort, in het belang der openbare orde worden aange-
houden, onder verplichtig daarvan onverwijld kennis te 
geven aan het Departement van Justitie." 
Het 3e lid luidt thans: "De aanhouding is gedurende 
ten hoogste 30 dagen van kracht. Volgt in aansluiting 
aan de aanhouding eene schorsing of eene herroepin'g 
van de voorwaardelijke invrijheidstelling, dan wordt de 
tenuitvoerlegging der straf geacht hervat te zijn op den 
der aanhouding." 
Als een heel belangrijke wijziging geldt wel art. 
16 lid 2, waarbij de invrijheidgestelde aangehouden 
kan worden, indien er een ernstig vermoeden bestaat, 
dat de ontslagene een nieuw strafbaar feit gepleegd 
heeft gedurende den proeftijd. Immers kan de invrij-
heidstelling niet wel worden herroepen, voordat de 
rechter over het nieuwe strafbare feit een onherroe-
pelijke uitspraak heeft gedaan. 
Toepassing in de practijk. Wanneer men de statistie- Re&ultatell . 
ken der laatste jaren nagaat, blijkt het, dat het instituut 
der voorwaardelijke invrijheidstelling het ééne jaar 
meer, het andere jaar minder aangewend wordt. Vol-
gens onderstaande statistiek geven de jaren 1927-
1928, de volgende cijfers: 
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1917 13.68 % 1923 16.33 % 
1918 15.19 % 1924 17.58 % 
1919 21.59 % 1925 19.59 % 
1920 30.39 % 1926 15.48 % 
1921 28.11 % 1927 18.36 % 
1922 24.39 % 1928 24.86 % 
De resultaten daarmede bereikt zijn vrij gunstig, zooals 
uit onderstaande overzichten blijken kan (zie de tabel-
len A en B op pag. 129 en 130). 
Het verslag van de Gevangenisstatistiek 1928 merkt 
hierbij op: "Het trekt de aandacht, dat voor 1928 het 
aantal dergenen" die onder bijzonder toezicht werden 
geplaatst, niet gelijk is aan het aantal van de voorwaar-
delijk invrijheidgestelden, aan wie bijzondere voorwaar-
den werden opgelegd; de aantallen zijn resp. 157 en 
174. Een dergelijk verschil in de cijfers van de twee 
bedoelde kolommen treffen we ook aan in het jaar 1919," 
Heel belangwekkend is het verschil in resultaat tus-
schen de voorwaardelijk invrijheidgestelden uit de 
gewone strafgevangenis en de Rijkswerkinrichtingen. 
Hierbij komt als zeer bijzondere omstandigheid naar 
voren, dat de uit de gewone strafgevangenis ontslage-
nen, waar men, behalve in Leeuwarden, geen progres-
sief systeem ken.t, zich over het algemeen beter ge-
TABEL A. 
AANTAL VEROORDEELDEN Aantal gevange-
nen, wier voor-
die in den loop van bovengenoemd 
waardelijke In-
Omtrent wie vrijheidstelling Is 
Z ten aanzien van -jaar voorwaardelijk In vrijheid het voorstel herroepen (art. 15 
Itl wie in dat jaar werden gesteld: tot 2e lid, Wetboek 
0:: of reeds vroeger, voorwaarde- Die niet voor- van Strafrecht) 
« twee derden van Aantal dezer Aantal der- lijke waardelijk In en die weder In 
~ den straftijd en aan wie genen die on- Invrijheid- vrijheid wer- de gevangenis tot tevens negen iä bijzondere der een bij- den gesteld. het verder onder-
'" 
stelling nog 
maanden waren ~ voorwaarden zonder toe- In over- gaan hunner verstreken werden zicht werden weging is. straf zijn terug-
opgelegd. geplaatst . gekeerd . 
1919 2 .025 387 387 333 233 1 .405 46 
1920 2.351 663 663 663 170 1.518 58 
1921 2.029 526 526 526 158 1.345 73 
1922 1.556 360 359 358 80 1.116 53 
1923 1.224 186 184 184 85 953 38 
1924 1.366 213 212 212 155 998 37 
1925 1.252 232 227 231 68 952 47 
1926 1.428 210 209 209 72 1.146 32 
1927 992 173 173 173 50 769 31 
1928 758 174 174 157 . 58 526 26 
"" 
130 TABEL B. 
Aantal voorwaardelijk in vrijheid gestelden. wier proef~ 
tijd. in de in kolom 1 genoemde jaren eindigde. 
Daarvan 
Van deze waren afkomstig 
Jaren 
uit een bleven in had herroe-
vrijheid ping plaats 
1920 I Gevangcnia . 331 1 252 of 75.4 Ofo 82 of 24.6 0J0 
R. W . J . . 19 8 • 42.1 " 11 • 57.9 " 
T otaal . 353 I 260 of 73.7 Ofo 93 of 26.3 0J0 
1921 Gevang.Dia . 593 1506 of 85.3 0J0 87 of 14.7 Ofo 
R W . I. . 88 67 • 76.1 • 21 .. 23.9 .. 
T otaal . 681 I 573 of 81 .1 Ofo 108 of 15.9 Ofo 
1922 Gevangenis 493 I 411 of 89.5 0J0 52 of 10.5 '" 
R. W . I • . 7 6 • 83.7 .. 1 .. ti.3 • 
T otaal 500 I 417 of 89.4 °10 53 of 10.6% 
1923 Gevugeni. . 297 1 262 ol 88.2 Ofo 35 ol 1 \.8 Ofo 
R. W.I.. 12 10 • 83.3 .. 2 .. 16.7 • 
T otaal . 309 I 272 ol 88.0 0J0 37 of 12.0 Ofo 
1924 Gevangenis . 162 1133 ol 82.1 0J0 29 of 17.9 °10 
R. W . J .. ti 8 .. 57.1 • 6 .. 12.9 • 
Totaal. 176 I lil of 80.1 Ofo 35 of 19.9 0J0 
1925 Gevangenis 196 1157 of 80.1 OIo $9 of 19.9 0J0 
R.W. I. . 18 11 .. 6t.1 • 7 .. 38.9 .. 
Totaal . 21i I 168 of 78.5 Ofo 16 .. 2\.5 .. 
1926 Gevangenl • . 219 1182 of 83.1 0J0 37 ol 16.9 '" 
R. W . J .. 20 ti .. 70- .. 6 .. 30.- • 
Totaal . 239 I 196 of 82.0 Ofo 13 of 18.- 0J0 
1927 Gevangen!. 186 1156 of 83.9 0J0 I 30 of 16.1 0J0 R. W.I. . 16 13 .. 81.3 • 3 .. 18.7 • 
Totaal 202 I 169 of 83.7 010 I 33 of 16.10f0 
1928 Gev""gtni. 157 1120 of 76.1 0f0 I 37 of 23.6 Ofo R. W . I. . 21 17 .. 8\.0 .. 1 .. 19.0 • 
Totaal . 178 1137 of 77.0°/0 I 11 of 23.0 °/. 
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dragen dan die uit de Rijkswerkinrichtingen, waar 
wèl een progressief systeem heerscht. Men mag wel 
aannemen, dat de verklaring hiervan te vinden is in het 
feit, dat de naar de Rijkswerkinrichtingen gezondenen 
in den regel van veel minder gehalte zijn dan de bevol-
king der gewone strafgevangenissen. 
Al heel merkwaardig is het succes, dat bereikt werd 
met de invrijheidgestelden, die een korte straf onder-
gaan hadden. Zoo vermeldt het verslag van de Gevan-
genisstatistiek voor 1928: "Bij de personen, afkomstig 
uit gevangenissen, hadden er meer mislukkingen plaats, 
naar mate de opgelegde straf en de ondergane straf 
korter waren. Zoo hadden er in 1928 14 herroepingen 
betrekking op personen, wier opgelegde straf 1 jaar en 
minder bedroeg tegen 21 goed verIoopen gevallen van 
personen met een straf van gelijken duur; daarentegen 
hadden er 8 herroepingen tegen 35 gunstige gevallen 
betrekking op personen, wier opgelegde straf 2 tot en 
met 5 jaar bedroeg. Voor de personen, die een straf 
van 9 maanden hadden ondergaan, overtrof het aantal 
herroepingen het aantal geslaagde gevallen (resp. 12 
en 11)". 
Dit zou tot de conclusie moeten leiden, dat Of 
de voorwaardelijke invrijheidstelling bij zoo korte 
straffen niet, of althans slechts bij wijze van uitzonde-
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ring moet worden toegepast, of dat het systeem van de 
korte vrijheidsstraf niet deugt, omdat hier slechts louter 
vergelding wordt toegepast, en de zoo belangrijke 
factor van preventie, met name de speciale preventie, 
al heel weinig recht wedervaart. En toch leert juist de 
ervaring, dat in het bijzonder de klassen der beroeps-
en gewoontemisdadigers het meest veroordeelingen tot 
korte vrijheidsstraffen ondergaat. 
Nu wekt het daartegenover wel den indruk, dat 
de verschillende colleges 1), met uitzondering van het 
Openbaar Ministerie, die tot voorwaardelijke invrij-
heidstelling moeten adviseeren, wel iets te mild zijn in 
hun beoordeeling van de daarvoor in aanmerking 
komende gevallen. 
1) De colleges, die in dezen adviseeren, zijn: het O.M., de 
Reclasseeringsraad, de Colleges van Regenten der gevangenissen 
en het Centraal College voor de Reclasseering. 
HOOFDSTUK IV. 
Toepassing van een progressief systeem te 
Veenhuizen en Leeuwarden. 
Zooals reeds opgemerkt is, wordt er in de bij-
zondere strafgevangenis te Leeuwarden en in de 
Openluchtgevangenis en de Rijkswerkinrichtingen te 
Veen huizen ook een, zij het dan op beperkte schaal, 
progressief stelsel toegepast. Eenige nadere beschou-
wingen over: I 10. de openluchtgevangenis, 20. de 
Rijkswerkinrichtingen, en 3°. de bijzondere strafge-
vangenis te ,Leeuwarden kunnen dan ook bij een studie 
over de toepassing der progressie gedachte niet achter-
wege blijven. 
Ad I De Openlucht~evangenis. 
De groote wereldoorlog, die op elk gebied ont- Voor-
wrichtend werkte, stelde ook de Nederlandsche jus- ge.chiedenis. 
titie voor groote moeilijkheden. Immers, doordat de 
smokkelhandel een ongekende vlucht nam en het 
noodzakelijk was, krachtdadig tegen de smokkelaars 
op te treden, raakten de gevangenissen overvuld en 
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bij gebrek aan plaatsruimte was men niet meer bij 
machte de vonnissen te executeeren. Dit bracht 
dus mede, dat er een periode van straffeloosheid voor 
de smokkelaars ontstond, doordat de achterstand in de 
executie meer dan buitengewoon groot was. In allerijl 
moesten toen maatregelen genomen worden, om deze 
ontoelaatbare moeilijkheid het hoofd te kunnen bieden. 
Als gevolg hiervan werd bij de Wet van 22 Februari 
1917, Stbl. no. 225, de mogelijkheid geschapen, het 
vonnis van personen, die wegens smokkelarij tot ge-
vangenisstraffen veroordeeld waren, in gemeenschap 
te voltrekken. Met name bepaalde art. 3 van bovenge-
melde wet: "Indien plaatsgebrek in de strafgevangenis-
sen naar het oordeel van Onz~n Minister van Justitie 
daartoe noopt, kan die Minister vergunnen, dat de 
gevangenisstraf, wegens een der in artikel 1 bedoelde 
misdrijven opgelegd, geheel of gedeeltelijk wordt ten 
uitvoer gelegd in Rijkswerkinrichtingen of andere 
plaatsen, door hem aan te wijzen. In dat geval ge-
schiedt de tenuitvoerlegging, in Rijkswerkinrichtingen, 
op den voet van de straf van plaatsing in een Rijks-
werkinrichting, voorzoover Onze voornoemde Minister 
niet anders bepaalt, en, op andere plaatsen, overeen-
komstig de regelen, door hem te geven." 
Om aan deze wet uitvoering te geven, werd voor dit 
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doel het lste gesticht van de R.W.I. te Veenhuizen in 
orde gemaakt en op 2 Maart 1917 werd aan de eerste 
smokkelaars een gastvrij onderdak verleend . . 
Evenwel het aantal smokkelaars nam nog steeds toe 
en het aantal achterstallige vonnissen hield daarmede 
gelijken tred. Als maatregel tegen dezen wantoestand 
werd de z.g. Noodwet van 22 November 1918, Stbl. 607, 
in het leven geroepen, waarbij krachtens art. 1 bepaald 
werd, dat alle gevangenisstraffen, militaire daaronder 
begrepen, in gemeenschap zouden kunnen worden ten-
uitvoergelegd. 
Daar ook een gedeelte van de R.W.I. te Veenhuizen 
voor de uitvoering van deze wet zou moeten dienen, 
werden de smokkelaars naar het 3e gesticht overge-
bracht en werden op 16 December 1918 de eerste 
gevangenen in het lste gesticht opgenomen. Tot De-
cember 1921 liep het aantal der opgezonden gevange-
nen - in September 1919 was ook reeds een gedeelte 
van het 3e gesticht voor hen opengesteld - dermate 
op, dat besloten moest worden, het aantal zeer te 
beperken. Als gunstige omstandigheid kwam daarbij, 
dat de smokkelarij door het beëindigen van den oorlog 
althans weer binnen normale afmetingen was terug-
gebracht. 
Van December 1921 af werden de gevangenen dan 
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ook in de houten barakken achter het eerste gesticht 
ondergebracht. Was hun aantal aanvankelijk 300, sinds 
December 1922 is hun aantal tot 120 beperkt; terwijl 
sinds Februari 1923 door hen uitsluitend op het land 
wordt gewerkt. 
Al van den aanvang af was het duidelijk, dat 
niet iedereen geschikt was, een gevangenisstraf in ge-
meenschap te ondergaan. Daarom werden er z.g. selec-
tie-commissies, dat zijn commissies, die belast zijn met 
de beoordeeling, of een veroordeelde wel dan niet tot 
opzending geschikt is, in het leven geroepen. De com-
missies werden samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de belangrijkste reclasseeringsvereenigingen. Bij 
hun arbeid moest uit den aard der zaak zeer veel aan 
het persoonlijk inzicht worden overgelaten; slechts 
enkele negatieve criteria werden tot richtsnoer voor 
de beoordeeling gegeven. Zoo kwamen b.v. niet in 
aanmerking voor opzending zwakke personen, omdat 
het buitenwerk natuurlijkerwijs een behoorlijk goede 
physiek eischt; abnormale personen, als driftige, twist-
zieke, onverdraagzame, verder gebrekkige of zieke per-
sonen en ten slotte beroeps- en gewoontemisdadigers. 
Daar einde 1921 het derde gesticht te Veenhuizen 
buiten gebruik zou gesteld worden, moest het aantal 
opzendingen door nog sterker beperkende voorschriften 
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verder ingekrompen worden; zoo werd voor ieder 
Parket bepaald, hoeveel veroordeelden er maandelijks 
opgezonden mochten worden j recidivisten werden ge-
heel uitgeschakeld. Evenwel toen de Bezuinigingswind 
van alle kanten opstak, moest ook de regeling van de 
openluchtgevangenis, die in het gebruik heel duur was 
(er waren b.v. 150 soldaten voor bewaking), grondig 
herzien worden. Zoo werd sinds einde 1922 bepaald, dat 
slechts voor opzending in aanmerking zouden komen, 
personen 1°. die voor landarbeid geschikt zijn; 2°. van 
wie op grond hunner antecedenten verwacht kan wor-
den, dat zij zich behoorlijk zullen gedragen, ook wan-
neer de bewaking tot het minimum zal zijn gereduceerd, 
3°. die gaarne hun straf te Veenhuizen willen onder-
gaan. 
Recidivisten bleven uitgesloten, terwijl de strafduur 
werd bepaald op 2 maanden tot 131 jaar, (alleen bij 
uitzondering straffen tot 2 jaar). 
Bovendien waren uitgesloten de volgende 4 groepen : 
o. Israëlieten, omdat er voor hen in Veenhuizen geen 
gelegenheid bestaat, hun godsdienstplichten na te 
komen. 
b. Homo-sexueelen, om de medeverpleegden voor 
zedelijk bederf zooveel mogelijk te vrijwaren. 
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c. Veroordeelden, die de goede verhoudingen in de 
gemeenschap zouden kunnen bederven, m.a.w. die 
de gemeenschap zouden bederven. 
d. Personen, op wie de gemeenschap verderfelijk zou 
kunnen werken, m.a.w. die door de gemeenschap 
bedorven zouden kunnen worden. 
Acht de Officier van Justitie een persoon voor op-
zending geschikt, dan doet hij een aanvrage daarvoor 
aan den Ambtenaar der Reclasseering in algemeenen 
dienst, die hem op zijn beurt het aanvraag-formulier 
terugzendt met het bericht, of aan het verzoek kan 
worden voldaan en zoo ja, wanneer. 
Sinds Februari 1923 zijn de selectie-commissies op-
geheven. In diezelfde maand is het tevens wederom 
mogelijk gemaakt, dat een enkele gedetineerde, wiens 
straf in een der gevangenissen te Breda, Rotterdam, 
Amsterdam, Groningen, Arnhem, Den Haag, Haarlem 
en Utrecht reeds was aangevangen, naar Veenhuizen 
wordt overgeplaatst, mits hij aan de volgende vereisch-
ten voldoet: 
a. hij blijkbaar bijzonder zwaar door de afzonderlijke 
opsluiting wordt gedrukt; 
b. zijn overplaatsing om die reden in zijn belang en 
tevens overeenkomstig zijn eigen verlangen is. 
Bovendien moest de opgelegde straf ten minste een 
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jaar bedragen. Over eventueele overplaatsing wordt dan 
door den Minister van Justitie beslist. In 1925 is dit nog 
in zooverre gewijzigd. dat overplaatsing al mogelijk ge-
maakt wordt bij een minimum straf van 6 maanden. 
Wettelijke regeling liet echter nog steeds op zich 
wachten. De wetsvoorstellen van Oudejaarsdag 1927 
brachten evenwel ook hierin verandering. doordat zij de 
regeling brachten van art. 12a W. v. Str .• waarin be-
paald wordt: "Het hoofd van het Departement van 
Justitie kan ten aanzien van gevangenen. die in verband 
met hunne persoonlijkheid en het begane feit daarvoor 
in aanmerking komen. vergunnen. dat zij voor bepaalde 
doeleinden in gemeenschap worden gebracht." "J 
Thans is het dus aan de administratie ook wettelijk 
veroorloofd de strafkolonie te Veenhuizen. die als nood-
maatregel in het leven geroepen was. voort te zetten en 
blijft het haar toegestaan. daarvoor in aanmerking 
komende gevangenen voor bepaalde doeleinden in ge-
meenschap te brengen. 
Het ligt niet in de bedoeling een tot in bijzonderheden Interne 
nauwkeurige regeling van het huishoudelijk leven in de regeling. 
openluchtgevangenis te beschrijven. Slechts die punten. 
die meer in het bijzonder voor de progressiegedachte 
van belang zijn. zullen hier naar voren worden gebracht. 
:1) Wet IVan 25 Juni 1929 (Stbl. 361). 
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In den aanhef van dit Hoofdstuk is een uiteenzet-
ting gegeven van de voorgeschiedenis en is medege-
deeld, welke categorieën misdadigers voor plaatsing 
in de openluchtgevangenis in aanmerking komen. 
Samenvattend zien wij, dat opgezonden kan worden 
iedere veroordeelde, die verondersteld wordt geen 
slechten invloed op zijn omgeving te zullen uitoefenen, 
terwijl dan als negatieve criteria slechts gelden: geen 
beroeps- en gewoontemisdadigers, geen homo-sexuee-
len, geen bedelaars en landloopers. Onjuist is dus de 
veel verspreide meening, dat het slechts uitsluitend de 
beste gevangenen en de minst misdadigen zijn, die in 
de openlucht gevangenis opgenomen worden: er zijn 
wel degelijk z.g. "zware jongens" onder. Sterke mis-
dadigheid en ongeschiktheid voor de gemeenschap zijn 
geenszins identieke begrippen. Het is heel best moge-
lijk, dat een z.g. "zware jongen" zich in de gemeen-
schap uitstekend gedraagt. Er vertoeven of er hebben 
in Veenhuizen dan ook eenige van dezen vertoefd, 
die zich uitstekend gedroegen of die voortreffelijk 
gereclasseerd zijn. 
De gedetineerden zijQ in Veenhuizen - en deze 
omstandigheid maakt de openluchtgevangenis zoo be-
langwekkend - onderworpen aan een progressief 
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verloopend systeem. Bij aankomst komen zij in een 
klasse, die de Engelschen zouden noemen "Probatio-
nary Grade". In deze klasse doen zich heel sterk twee 
factoren gevoelen, die eigenlijk wel het geheim van 
het succes beteekenen, en wel 1° . de geheel andere 
omgeving en 2°. het buitenleven. De belangen, die 
een gedetineerde hier heeft, zijn zoo geheel anders, 
dan die, waarvoor hij zich in de maatschappij in-
teresseerde, dat zich reeds spoedig een algeheele 
verandering bij hem voltrekt. Hij ziet als voor-
beeld zijn lotgenooten, die al tot hoogere klassen 
bevorderd zijn en de gunsten en voorrechten, die zij 
zich door ijver en goed gedrag veroverd hebben. Dit 
brengt als gevolg met zich, dat hij dat begeerenswaar-
dige ook wil verkrijgen; al zijn inspanning en ijver 
wordt er op gericht, zich ook die kleine voorrechten, 
die in het leven van een gedetineerde van zooveel 
belang zijn, te verschaffen. Komt deze geestesgesteld-
heid, dan is de eerste en zeker niet de minst belang-
rijke stap tot zedelijke verbetering gedaan. Daarnaast 
komt, dat het buitenleven alles, wat er in iemand, die 
er tenminste oog voor heeft, leeft en werkt, veredelt. 
Vier maanden na aankomst van een gedetineerde is 
er personeelvergadering, waarin over diens eventueele 
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bevordering beslist wordt. Alle rangen van het perso-
neel zijn in deze vergadering vertegenwoordigd en 
brengen hun stem uit. Luidt de beslissing gunstig, dan 
volgt bevordering naar de z.g. Eerste Belooningsklasse. 
Als bijzondere voorrechten zijn aan deze klasse ver-
bonden 10 • een roode streep op de mouwen 20 • het 
loopen vóór in de ploeg. Dit laatste voorrecht is al 
heel typeerend. .oppervlakkig geredeneerd zou men 
zeggen: wat moet het voor een misdadiger uitmaken, 
of hij vóór of achter in de ploeg marcheert? In de 
practijk echter wordt dit voorrecht door de gedetineer-
den al heel bijzonder op prijs gesteld. En werd deze 
gunst hun ontnomen, dan zou dat voor hen een 
zwaardere straf zijn dan b.v. een langdurige opsluiting 
in een donkere strafcel. 
Na 2 maanden is er weer personeelvergadering. 
Voor eventueele bevordering wordt er thans alleen 
gelet op de arbeidsprestatie. Niet de hoeveelheid ver-
richt werk is hier doorslaggevend; beslissend is, of ge-
werkt is zooveel als men kan, want volkomen terecht 
heeft men ingezien, dat een boerenjongen, die altijd aan 
zwaar werk gewoon is geweest, quantitatief meer ver-
richten kan dan iemand, die uit de stad komt. Voor het 
lagere personeel is het inzien van deze waarheid in het 
begin nog al moeilijk geweest. 
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Blijkt het, dat de gedetineerde voldoende gepres-
teerd heeft, dan kan hij bevorderd worden tot de 
z.g. Tweede Belooningsklasse, welke klasse als speciale 
voorrechten medebrengt 1 0. een 2e roode streep en 
2°. 2Y2 cent loonsverhooging per dag. 
T ot slot kan na 2 maanden bevordering tot de z.g. 
Derde Belooningsklasse overwogen worden. Deze klasse 
brengt als bijzondere voorrechten 10 • het dragen 
van schoenen in plaats van klompen; 2°. het kunnen 
uitgekozen worden als leider voor de medegevangenen 
(een soort "monitor"-stelsel dus). Het eerste voor-
recht beteekent een heel bijzondere gebeurtenis in het 
leven der gevangenen. Schoenen in plaats van de tot 
nu toe verplichte klompen is iets, waarop zij al bijzon-
der trotsch zijn. Het 2e voorrecht vindt zijn oorzaak 
hierin, dat de terreinen zeer uitgestrekt zijn. Nu komt 
het dikwijls voor, dat kleine groepjes op graoten af-
stand van elkaar arbeid verrichten. Bij iedere groep 
een aparten bewaker te stellen, zou groote kosten met 
zich brengen. Men heeft deze moeilijkheid nu langs 
den weg van het monitor-systeem opgelost, wat twee 
voordeelen met zich brengt: 10 • het is economisch, 
2°. het schept voor den gevangene een zeer begee-
renswaardige positie. 
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Als zeer eigenaardig valt nog te vermelden de 
proef, die men te Veenhuizen neemt met het z.g. 
"Honour System". Zooals uit het bovenstaande wel 
valt af te leiden, is het voor het geheele systeem 
van Veenhuizen kenmerkend, dat het zich oriënteert 
naar de goede eigenschappen van den misdadiger. Een 
zeer groote fout, die men gelukkig te Veenhuizen niet 
gemaakt heeft, is, dat men den misdadiger te veel 
beschouwt als een apart wezen, dat men ontdaan ziet 
van alle goede menschelijke eigenschappen. Deze 
zienswijze is wel zeer onjuist. Een gevangene is met 
al zijn fouten en gebreken, even goed een mensch, als 
iemand, die nooit in de gevangenis heeft gezeten. Het 
eenige verschil, dat hem onderscheidt, is, zooals 
Osborne het uitdrukt: "they have been caught". Op 
de goede eigenschappen nu wordt te Veenhuizen in-
"gewerkt". Een misdadiger, die altijd gewend is ge-
weest, met wantrouwen begroet te worden, zal een 
klein beetje vertrouwen, dat in hem gesteld wordt, 
meer waardeeren dan iemand anders en hij zal zijn 
uiterste best doen, dit niet te beschamen. Ondertus-
schen hoede men zich er voor, dit verschijnsel te gene-
raliseeren, zooals Th. Molt Osborne doet, en daaruit 
af te leiden, dat dit bij iederen misdadiger het geval 
zal zijn. 
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Het gevaar is dan groot, dat men spoedig bedrogen 
zou uitkomen. De proef, die biervoren bedoeld werd, 
is, dat men een tweetal gevangenen op een ver 
afgelegen boerderij geplaatst heeft, alwaar zij zoo goed 
als geheel vrij verloefden en zij iederen morgen 
om 3 Y2 uur de koeien moesten melken. Zouden zij 
willen ontsnappen, dan zou het hun mogelijk zijn, 
voordat iemand het zou bemerkt hebben, over de grens 
te komen. Tot nu toe is er echter nog nooit een poging 
tot ontvluchten ondernomen. Wel een bewijs, hoe 
voortreffelijk het systeem voldoet en hoe psychologisch 
juist het gedacht is. 
T ot dusverre is getracht, in groote trekken een be- Resultaten. 
schrijving te geven van de voorgeschiedenis en de 
interne structuur van het in de openlucht gevangenis te 
Veenhuizen toegepaste systeem. 
Evenwel de vraag komt naar voren: in hoeverre zijn 
de hier genomen proeven door practische resultaten 
gerechtvaardigd? Want vooral in de penitentiaire we-
tenschap is het heel gemakkelijk een prachtig klin-
kende theorie op te stellen, welke echter dikwijls door 
de verkregen resultaten als onmogelijk wordt veroor-
deeld. De oorzaak van deze mislukking is dan meestal 
hierin gelegen, dat de ontwerper daarbij te veel 
van een egocentrisch standpunt uitgaat en te weinig 
10 
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rekening houdt met het materiaal, waarmede gewerkt 
wordt. Het is wel de grootste fout, die de leider van 
een strafgesticht kan maken, als hij van de these uit-
gaat, dat iedere gevangene een minderwaardig individu 
is; het is zeker een niet geringer fout, die de theo-
reticus maken kan, als hij veronderstelt, dat al de 
individuen, waarop zijn stelsel practische toepassing 
moet vinden, ethisch volwaardig zijn. 
De heer Franck, de uitmuntende leider van de 
gevangenis te Veenhuizen, heeft dan ook het mogelijk 
verwijt onder de oog en gezien, dat het door hem in 
bovengenoemde gevangenis toegepaste stelsel te uto-
pistisch zou zijn, waardoor het theoretisch minder 
waardeering zou vinden. Om dit verwijt alle kracht te 
ontnemen, heeft genoemde directeur een onderzoek in-
gesteld naar het zedelijk en maatschappelijk gedrag 
van 341 uit Veenhuizen tusschen 1922 en 1926 ontsla-
gen gevangenen, die op eenige wijze met de reclas-
seering in aanraking geweest zijn. Aan de door hem 
verkregen resultaten kan het volgende ontleend 
worden: 
12 beneden 20 jaar 
215 van 20-30 jaar 
76 van 30-iO jaar 
38 boven iO jaar 
! re.hlj' 
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2 minder dan 3 maanden l 87 van 3~6 maanden strafduur 174 van 6-12 maanden 78 meer dan 12 maanden 
211 ongehuwd ~ 120 gehuwd burgelijke staat 10 gescheiden of weduwnaar 
296 vrije maatschappij of huis van ~ bewaring overgeplaatst uit 15 strafgevangenis 
231 stad ~ 110 platteland woonplaats 
l In alle opzichten geslaagd: 157 onberispelijk gedrag: behoorlijke verdiensten: normaal leven 
l goed gedrag: 66 eenige moeilijkheid met werk: overigens geen klachten 
l niet met politie of justitie in aanraking 228 geweest. maar geen reden tot tevre- toestand op het denheid oogenblik van 
onderzoek 
~ kwamen opnieuw voor klein delict 6 met justitie in aanraking 
19 intrekking V. I. 
iO opnieuw tot misdaad vervallen 
6 overleden 
19 onvindbaar 
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187 1 maal bestraft 
151 recidive 
Hieruit zien we dus, dat meer dan 70 % van de 
ontslagenen als absoluut gereclasseerd kunnen gelden, 
hetgeen een resultaat is, dat meer dan bevredigend 
genoemd kan worden. Nu moet toegegeven worden, 
dat over het algemeen de gevangenen van Veenhuizen 
en van b.v. Leeuwarden wel een zeer groot onder-
scheid vertoonen. Het is zeer zeker, dat het peil der 
gevangenen te Leeuwarden wel zeer veel lager is dan 
dat in Veenhuizen. Daar staat echter tegenover, dat 
- ondanks de z.g. selectie - het peil in laatstge-
noemde inrichting ook niet zeer hoog is. Dat er, des-
niettegenstaande, toch nog zulke fraaie resultaten ver-
kregen worden, mag - naast de voortreffelijke ge-
stichtsleiding - wel voor een groot deel op rekening 
van het progressieve systeem geschreven worden. 
Evenals het in Engeland met de Borstal-Instituten 
het geval geweest is, heeft ook de Openluchtgevangenis 
te Veenhuizen het langen tijd zonder formeel wettelijke 
sanctie moeten stellen. Het systeem heeft echter door 
zijn practische resultaten en door zijn geheelen opzet 
bewezen, dat het niet slechts een utopistische, voor 
geen practische toepassing vatbare theorie was j het 
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heeft door de verkregen resultaten zoo duidelijk aan-
getoond, dat zijn bestaan was gewettigd. dat bij de 
algemeene na-oorlogsche bezuiniging de strafkolonie 
te Veenhuizen gehandhaafd bleef. Mocht de wettelijke 
sanctie langen tijd op zich laten wachten, tenslotte 
kwam zij toch tot stand, hetgeen voor de leiders van dit 
strafgesticht een bewijs mag zijn, dat hun ideëel en 
succesrijk streven ook door de hoogere autoriteiten en 
door de volksvertegenwoordiging gewaardeerd wordt, 
een waardeering, waarop deze bestuurders dan ook ten 
volle recht hebben. 
Ad 11. De Rijkswerkinrichtingen. 
Tusschen de Openluchtgevangenis en de R.W.1. 
bestaat - zooal niet in de behandeling der verpleeg_ 
den -, een belangrijk principiëel verschil. Worden in 
de eerste inrichting uitsluitend personen ondergebracht, 
die zich in meerdere of mindere mate jegens de 
rechtsorde misdragen hebben, in de tweede zijn het 
de vagebonden en landloopers, die door hun parasie-
teeren op anderen een plaag voor de maatschappij 
vormen en die daarom èn in het sociaal belang èn tot 
hun eigen voordeel tot werken gedwongen worden. 
Merkwaardigerwijze openbaart dit onderscheid zich 
ook in de verhouding van de in de beide gestichten 
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ondergebrachte individuen. De verpleegden in de 
R.W.1. beschouwen de gedetineerden inde gevangenis 
met minachting, omdat laatstgenoemden h.i. misdadi-
gers zijn, de gevangenen zien neer op de landloopers, 
omdat zij (i.c. de gevangenen) - het moge dan waar 
zijn, dat zij zich jegens de rechtsorde misdragen heb-
ben - althans tot werken in staat en bereid waren. 
Ook in de R.W.I. tracht men in het klein een 
progressief stelsel toe te passen. De behandeling, waar-
aan de verpleegden onderworpen worden, komt op het 
volgende neer. 
De verpleegden worden verdeeld in een A.- en 
B.-klasse. Vroeger kende men ook nog een C.-klasse, 
waarin uitsluitend psychopathen werden onderge-
bracht. Sinds de inwerkingtreding der psychopathen-
wet heeft men deze klasse echter opgeheven. 
Onmiddellijk na zijn aankomst wordt de verpleegde 
ingedeeld in de B..klasse. Voor promotie van de B.-
klasse naar de A.-klasse gelden als formeele vereisch-
ten - naast voorbeeldig gedrag natuurlijk - 1 0 . dat 
de verpleegde al ten minste 8 maanden in de inrich-
ting vertoeft; 2°. dat er ten minste 1/3 van zijn straf-
tijd verstreken is, en 3°. dat de verpleegde niet als 
recidivist in de R.W.I. verblijft. Want, is dit laatste 
het geval, dan is eventueele bevordering alleen mo-
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gelijk, wanneer de tweede schipbreuk veroorzaakt 
wordt door omstandigheden, die niet aan de schuld 
van den verpleegde te wijten zijn. 
Voldoet de verpleegde aan deze eischen, dan is 
bevordering op voorstel van den Reclasseeringsraad, 
een voorstel, dat voornamelijk berust op rapporten 
van zaal opzieners, werkmeesters e.a., mogelijk. Even-
als het in de openluchtgevangenis het geval is, zijn ook 
hier de voordeelen, aan de bevordering verbonden, be-
trekkelijk gering. Het meest belangrijke voor.deel is 
wel, dat voor het verkrijgen van voorwaardelijke in-
vrijheidstelling het bereiken van de A.-klasse noodza-
kelijk vereischte is. Zoo is het b.v. voor recidivisten, 
die niet onder de bovengenoemde uitzonderingsbepaling 
vallen, onmogelijk voorwaardelijk in vrijheid te wor-
den gesteld. Als tweede voorrecht geldt, dat als onder-
scheidingsteeken de groene kraag van de B.-klasse 
vervangen wordt door een bruine kraag. Vroeger gaf 
men de A.-klasse een apart uniform. Dit is thans 
afgeschaft, omdat men bij de instelling hiervan geen 
rekening gehouden heeft met den aard der bedelaars 
en vagebonden, die zich niet in het minste om hun 
uiterlijk bekommeren. Het uniform is slechts gehand-
haafd gebleven voor de leden van het muziekcorps, 
omdat het wenschelijk was, dat bij uitvoeringen dit 
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er althans dragelijk uitzag. Een derde voorrecht be-
teekent de instelling van één recreatie-avond per week 
voor de A.-klasse, d.w.z. één voor de Protestanten en 
één voor de Roomsch-Katholieken. Op deze recreatie-
avonden wordt koffie of chocolade geschonken, daar-
enboven krijgen de verpleegden een sigaar, terwijl de 
avonden met gezelschapsspelen als dammen, sjoel-
bakken en drgl. doorgebracht worden. 
Het werk is voor beide klassen gelijk. Wat de 
indeeling van het werk betreft, zij het volgende opge-
merkt. De werktijden zijn 's zomers van 7-12 uur 
v.m. en van 1 Yl-5 uur n.m., 's winters zoolang het 
licht iSj de werkzaamheden bestaan eenerzijds uit 
veldwerk, dat verricht wordt op de zeer uitgestrekte 
boerderijen, en anderzijds uit industriearbeid. 
Na aankomst wordt een verpleegde onmiddellijk 
of aan eerstgenoemden of aan laatstgenoemden arbeid 
gezet, waarbij gelet wordt op eventueele bekwaam-
heden en wenschen. Is een verpleegde eenmaal in-
gedeeld b.v. bij de industrie-afdeeling, dan kan hij 
bij wijze van gunst op zijn verzoek overgeplaatst 
worden naar de landbouw-afdeeling en omgekeerd. 
Mocht den verpleegde het werk ook daar niet bevallen, 
dan wordt er verder op zijn wenschen niet meer gelet 
en is verandering voor hem niet meer mogelijk. De 
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oorzaak ligt dan ook gemeenlijk meer in de algemeene 
arbeidsschuwheid, welke wel een der meest prominente 
karaktereigenschappen der vagebonden genoemd kan 
worden, dan in ongeschiktheid voor een der beide 
bedrijven. De industrie 1), die op een moderne leest 
is geschoeid, is zoodanig opgezet, dat zij meer er op 
ingesteld is, de verpleegden een zekere handigheid te 
verschaffen dan wel een volledig ambacht te doen 
leeren. Het loon varieert van 10-25 cent per dag. 
Bij de industrie doet zich nog een zeer merkwaar-
dige moeilijkheid voor, welke zoo goed als niet ontgaan 
1.) Als ambachten worden uitgeoefend: houtbedrijf, smederij, 
klompen- en schoenenmakerij, en drgl., terwijl er met de meest 
moderne werktuigen wordt gewerkt. Voor meer uitgebreide bij-
zonderheden zij verwezen naar de Gevangenisstatistiek, uitgege-
ven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over den arbeid 
te Veenhuizen wordt in het jaarverslag opgemerkt: "Gezien ge-
aardheid, leeftijd en vakopleiding der bevolking kan men tevre-
den zijn over de met den arbeid bereikte resultaten. Men zal 
speciaal waar het de landloopers-bevolking betreft, bij het stel-
len van eischen aan den arbeid nimmer uit het oog dienen te 
verliezen, dat de arbeid voor de bevolking verplichtend is, dat 
er dus onder de arbeiders altijd een zeker percentage is, dat 
met tegenzin werkt, waardoor het algemeen tempo wordt ver-
traagd, en dat men voorts voor een niet gering deel afhankelijk 
is van den goeden wil der bevolking, zoodat men vaak niet die 
correcte uitvoering vindt, welke men in de vrije maatschappij 
aantreft, waar een arbeider, die niet aan de hoogste eischen 
voldoet, eenvoudig als onbruikbaar wordt verwijderd". 
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kan worden. Wil n.l. een jongere verpleegde een vak 
leeren, bijv. dat van schoenmaker, dan wordt hem dit 
dikwijls door de ouderen en in het vak ervaren ver-
pleegden onmogelijk gemaakt, zoodat den leergierige 
met vee] meer overblijft dan zoo spoedig mogelijk over-
plaatsing te vragen. 
Wat de resultaten betreft, kan gezegd worden, dat 
zij zoo goed als omgekeerd evenredig zijn aan de 
moeite. Ten aanzien van het instituut der voorwaarde-
lijke invrijheidstelling blijkt, dat dit, op een enkel jaar 
eens uitgezonderd, altijd belangrijk veel slechter uit-
komsten geeft dan bij de gewone strafgevangenis, ter-
wijl in de R.W.1. alleen slechts de verpleegden uit de 
A.-klasse, dus die, waarvan men mag aannemen, dat 
het de besten zijn, daarvoor in aanmerking komen. Het 
recidivecijfer is dan ook zeer hoog. De oorzaak hiervan 
is zeker met gelegen in een mogelijk slechte leiding 
van het gesticht, want de directie, geholpen door een 
zeer goed willenden staf, doet haar uiterste best er van 
te maken, wat er van te maken is. De oorzaak ligt 
veeleer in het vrijwel hopelooze materiaal, waarmede 
gewerkt moet worden. Dikwijls toch komt het nog 
voor, dat men van een verpleegde op schijnbaar goede 
gronden veronderstelt, dat hij geschikt is, weer in de 
maatschappij terug te keeren en er daarom voor hem 
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gratie wordt verkregen; in 9 van de 10 gevallen loopt 
het echter na korter of langer tijd weer op een 
mislukking uit. Het blijkt dikwijls, dat de men-
schen onder geringen dwang zich in het gesticht voor-
treffelijk en ijverig gedragen, terwijl zij, in de vrijheid 
teruggekeerd, een zwerversleven verkiezen boven een 
degelijk, arbeidzaam bestaan. 
Dat de gestichtsleiding, niettegenstaande dit geringe 
resultaat, toch onvermoeid blijft in haar pogen, zoo 
goed mogelijk te werken, is dan ook een streven van 
niet geringe maatschappelijke beteekenis, een streven, 
dat ten zeerste dient te worden gewaardeerd. 
Ad 111. De bijzonder,e s.tra/gevangenis te Leeuwarden . 
. Een geheel ander karakter draagt de bij zondere 
strafgevangenis te Leeuwarden. Dit openbaart zich 
reeds bij het binnentreden. Terwijl men in Veenhuizen 
ternauwernood merkt, dat men binnen de gevangenis 
is aangekomen, moeten in Leeuwarden eerst talrijke 
zware hekken en deuren geopend worden, voordat 
men toegang tot het binnenste der gevangenis ver-
krijgt. 
Vilden aard der zaak is in deze inrichting door de 
geheel andere bevolking een van het hierboven beschre-
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ven afwijkend régime geboden. Immers bestaat in Veen-
huizen de bevolking voornamelijk uit bedelaars, land-
loopers en niet gevaarlijke misdadigers, in Leeuwarden 
treft men het andere uiterste aan. Dat deze omstan-
digheid geheel andere eischen met zich brengt, spreekt 
van zelf. 
In principe heeft men in Leeuwarden het pro~res­
sieve systeem a~nvaard. Natuurlijkerwijs zijn ook de 
eischen en verwachtingen hierbij te stellen geheel 
anders dan in Veenhuizen. Moge het als ideaal gelden, 
dat bevordering slechts dan zal geschieden, wanneer, 
naast ijver en goed gedrag, de zedelijke verbetering 
dat wettigt, in Leeuwarden, waar talrijke gestraften 
voor ten minste 20 jaar vertoeven, is dit systeem voor 
practische toepassing niet vatbaar. 
Het stelsel, in Leeuwarden toegepast, berust op 
het volgende. Eenerzijds steunt het stelsel op hel 
K.B. van 25 Juni 1915, no. 26, hetwelk het Huishoude-
lijk Reglement der bijzondere strafgevangenis te 
Leeuwarden inhoudt. Krachtens dit reglement worden 
de gedetineerden verdeeld in twee klassen: 
A. de gewone klasse i 
B. de Belooningsklasse, met als onderscheidingstee-
ken een B. op den arm. 
Anderzijds heeft men dit reglement in verband ge-
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bracht met en aansluiting doen vinden aan de z.g. 
Mitigatie-circulaire van Minister Heemskerk, rondge-
zonden op 27 Juli 1925. Zooals bekend is, bracht deze 
circulaire als nieuwe beginselen : 
a. een stelsel van algemeene en bijzondere afwijkingen 
van de voorgeschreven tenuitvoerlegging der straf 
ten aanzien van bepaalde gevangenen in verband 
met hun persoonlijkheid en gedrag j 
b. de instelling van een gestichtsraad tot uitbrengen 
van advies, waarin, onder voorzitterschap van het 
hoofd van het gesticht, zitting wordt gegeven aan 
den adjunct-directeur, den geneesheer, de bedie-
naren van den godsdienst of de godsdienstonder-
wijzers en een of meer subalterne ambtenaren, 
Het systeem is als volgt: Na 30 dagen worden de 
algemeene afwijkingen in overweging genomen. Deze 
bestaan uit : 
1°, Een eenigszins gunstiger kantineregeling, 
2°, Een aangenamer regeling van het bezoek. 
3°, Ruimer gebruik van de boekerij, 
4°, Het verleenen van toegang tot lezingen of voor-
drachten, 
Na 3 maanden wordt bevordering naar de Beloonings-
klasse overwogen, Met deze R-klasse worden dan 
bijzondere afwijkingen verbonden, welke bestaan uit : 
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I. het, behoudens onvermijdelijke censuur, vrij 
kiezen van boeken, te betrekken, hetzij uit de 
gevangenisbibliotheek, hetzij uit een openbare 
bibliotheek of het verstrekken of toestaan van 
een openbaar nieuwsblad; 
11. ruimer gelegenheid tot briefwisseling; vergun-
ning op ander dan gevangenispapier te corres-
pondeeren ; in zeer bijzondere ge-yallen zelfs 
geheel vrije briefwisseling; 
111. het bijwonen van extra-voordrachten en -mu-
ziek uitvoeringen; 
IV. het ontvangen van meer bezoek en in zeer 
bijzondere gevallen bezoek buiten tegenwoordig-
heid van controleerende ambtenaren; 
V. het verblijf in een cel met doorzichtige ruiten, 
waarbij de sponningen der ramen tevens als 
tralie-afsluiting dienst doen, of in een cel, waar-
van de wanden geverfd zijn; 
VI. eenige wandversiering in de cel; het hebben van 
bloemen of planten, of ook een vogel of visch in 
de cel; in het algemeen een eenigszins huiselijker 
meubileering en inrichting van de cel; 
VII. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van 
huisvlijt ; het zich bezig houden met legkaarten, 
puzzles, e.d.; 
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VIII. verlof om op een later uur naar bed te gaan; 
IX. verstrekking van meer of meer bijzondere kan-
tine-artikelen; 
X. verlof om zich zelf te scheren, waartoe dan 
veiligheidsscheermessen worden gebruikt; 
XI. verlof om, voorzoover daartegen uit een oogpunt 
van reinheid geen bezwaar bestaat, haar en 
baard naar eigen verkiezing te dragen; 
XII. verlof om in het algemeen of op Zon- en feest-
dagen eigen bovenkleeding of althans andere 
dan de gestichtskleeding te dragen; 
XIII. langduriger verblijf in de vrije lucht, eventueel 
met vrijheid tot rooken; 
XIV. andere afwijkingen, die met voorkennis en onder 
goedkeuring van den Minister van Justitie voor 
toepassing in aanmerking mochten worden ge-
bracht. 
De bevordering geschiedt op voorstel van den Ge-
stichtsraad, terwijl de beslissing berust bij het College 
van Regenten. 
Zooals men ziet, is er naar gestreefd, het stelsel 
van afwijkingen in eenig systematisch verband te 
brengen. 
In Hoofdstuk VII wordt op dit systeem in het al-
gemeen nog nader teruggekomen. In Leeuwarden vol-
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doet dit stelsel uitnemend. Moest vroeger de discipline 
gehandhaafd worden door middel van de strafcel, in de 
boeien sluiten en dergelijke strenge middelen, tegen-
woordig bereikt men hetzelfde en een beter resultaat 
door een of meer hetzij algemeene, hetzij bijzondere 
afwijkingen te ontnemen. 
HOOFDSTUK V. 
Toepassing van het Borstal~Systeem in Nederland. 
Ook hier te lande is men reeds lang tot de overtui- Voor-
ging gekomen, dat ten aanzien van jeugdige personen geschiedenis. 
tusschen 16 en 21 jaren een van het gewone afwijkend 
gevangenisrégime dringend geboden is. Sedert 1901 
kent men ten aanzien van het opleggen en de tenuit-
voerlegging der straf de onderscheiding van per-
sonen onder 18 jaren en daarboven. Deze onder-
scheiding bleek echter in hooge mate onvoldoen-
de, omdat er boven en beneden deze grenslijn groote 
overgangsvelden liggen. Eenerzijds kan men kinderen 
van 16-18 jaren niet met gewone gevangenisstraf 
bestraffen, anderzijds is een kinderstraf voor personen 
van 18--21 of 23 jaar ten zeerste ongeschikt te noemen. 
Er moest dus een soort tusschengevangenis gevonden 
worden, welke aan den eenen kant dicht bij de gewone 
gevangenis, aan den anderen kant dicht bij de uit de 
Kinderwetten bekende Tuchtscholen zou staan. De 
oplossing van dit vraagstuk vond men in Engeland te 
Borstal. 
11 
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Een commissie ter bestudeering van het aldaar ge-
bruikte stelsel werd benoemd en het Genootschap tot 
zedelijke verbeterin~ der ~evan~enen bracht in 1926 
een tweetal praeadviezen over Jeugdgevangenissen 
(Borstal-Inrichtingen) uit. 
Na ampele bespreking en bestudeering van het pro-
bleem kwam men tot het inzicht, dat de vergeldings-, 
evenals de afschrikkingsleer en de leer van de sociale 
beveiliging belangrijke concessies aan de opvoedings-
gedachte moesten doen. Want, was een jeugdig per-
soon eenmaal tot misdrijf vervallen, dan was de kans 
op een voortdurend misdadig bestaan al zeer waar-
schijnlijk. Een andere wijze van straftoepassing is 
voor dezen dus dringend geboden; het komt er op 
aan, op hem de straf, die de beide momenten van ver-
gelding en opvoeding bevat, n.l. de Borstal-straf, zoo 
spoedig mogelijk toe te passen. 
Het praeadvies zegt dan ook: "Het wezen der vrij-
heidsstraf bestaat in de eerste plaats daarin, dat de 
misdadiger uit de maatschappij verwijderd wordt, tegen 
welke hij zich misdroeg, en dat hem verder het recht 
zijn eigen lot te bepalen ontnomen wordt, welk recht hij 
misbruikt heeft of waarvan hij zich niet op de juist wijze 
heeft weten te bedienen. Het wezen der opvoeding ligt 
daarin: het kind tot een gesloten en zich van zijn 
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verantwoordelijkheid bewuste persoonlijkheid te ont-
wikkelen en het hem mogelijk te maken, zich aan te 
passen aan de maatschappij en aan het cultuurleven. 
Uit de verbinding van deze beide momenten in de 
gevangenisopvoeding volgt daarom eenerzijds, dat de 
gevangene op zulk een wijze moet worden opgevoed 
en zoo lang geïnterneerd, tot hij weer in staat is zich 
aan de maatschappij aan te passen, en verder dat men 
den gevangene zijn recht, om zijn eigen leven te bepalen 
nog tijdens den straftijd teruggeeft, juist in die mate, 
dat hij het leert op den grondslag van de eigen ver-
antwoordelijkheid te leven" (pag. 11). 
Hoofdzaak der opvo~ding moet zijn karaktervor-
ming, daarnaast dient echter een belangrijke plaats 
aan de wils- en gewoontevorming toegekend te worden. 
Het middel, om dit te bereiken, is de doorvoering van 
een progressief stelsel. Ging men er vroeger van uit, 
dat de misdadigheid in de eerste plaats gevolg was 
van een zondigen wil, dat het daarom eerste taak van 
de gevangenis was, dien wil te breken, tegenwoordig 
kent men aan die opvatting niet meer zulk een groote 
plaats toe, als vroeger het geval was. Het vrees inboe-
zemen bleek in den regel meer kwaad dan goed te 
doen. Men zag dan ook in, dat de hoop een beter 
opvoedingsmiddel was dan de vrees en men maakte 
, 
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deze gedachte tot grondslag van het progressieve stel-
sel. Men nam als praemisse aan een uitermate slappen 
wil en men ging uit van de gedachte, dat een jeugdig 
misdadiger wel bijzonder wilszwak was. "En daarom 
is men begonnen den stelregel van het breken van den 
wil te bes~rij den en in de plaats daarvan in te voeren 
het principe van de versterking van den wil" (Prae-
advies, pag. 15). Dat wil niet zeggen, dat ook deze 
slappe wil niet op misdaad gericht is - ware dit zoo, 
dan zouden alle wilsslappe jeugdige personen tot 
misdaad moeten vervallen -. Men tracht echter de cri-
minaliteit te bestrijdeQ door den wil niet meer te 
breken, maar veeleer te sterken, zoodat de jeugdige 
delinquent zijn kwade neigingen beter in bedwang kan 
houden. Is bij de toepassing van het progressiesysteem 
voor ouderen dan ook de indeeling: cel - gemeen-
schap - voorwaardelijke invrijheidstelling de klassie-
ke, waarbij dan de cel tot taak heeft den misdadigen 
wil door een régime van absolute overheersching te 
breken, te Borstal heeft men, bij verwaarloozing van 
den factor van den misdadigen wil, de cel laten varen. 
Slechts in de strafklasse is het celrégime gehandhaafd 
gebleven; bij aankomst wordt de gevangene onmid-
dellijk in den Ordinary Grade in gemeenschap ge-
plaatst. 
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Wat de interne regeling betreft, geeft het praeadvies R.ichtlijnen voor 
de volgende richtlijnen. De inrichting worde bestemd de Interne 
R.egeling. 
voor -+- 100 personen. Bij aankomst worden de ge-
vangenen ondergebracht in een observatieklasse 1). 
De invoering van een speciale observatieklasse lijkt 
mij heel juist. M.L is het een fout van het Engelsche 
systeem, dat er aan observeering van iederen jongen 
\ 
afzonderlijk te weinig aandacht besteed wordt. Over-
genomen dient ook het z.g. paviljoen-systeem te wor-
den. Dit is bevorderlijk voor het vormen van kleine 
groepen, wat een betere individualiseering in de hand 
werkt en een gezonden wedijver tusschen de verschil-
lende groepen kan doen ontstaan. Een element, waar-
op in Engeland ook zeer wordt gelet. Daarenboven 
moet er alle moeite gedaan worden, om bij de afdee-
lingen een gevoel van groepsgemeenschap te kwee-
ken. Dit past aan bij het gewone leven; in de inrich-
ting kan dit ten goede worden ' geleid. Lukt dit, dan 
is een belangrijke stap tot verbetering gedaan. De 
heele interne regeling dient er op gericht te zijn, deze 
z.g. "paedagogische spheer" te doen ontstaan. Is die 
1) In België heeft men voor dat doel een deskundige, weten-
schappelijke organisatie, die er zich uitsluitend mee bezig houdt, 
een zeer uitgebreid psychologisch en biologisch onderz.oek naar 
iederen jongen in te stellen. 
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sp heer aanwezig, dan kan er veel worden bereikt. 
Dan kan er geëxperimenteerd worden met zelfbe-
stuur - binnen de noodige grenzen, zooals van zelf 
spreekt - en eventueel met eigen rechtbanken. Ook 
het onderwijs moet er op gericht zijn, de opvoeding ter 
zijde te staan. Zijn taak behoort te zijn: de elementaire 
kennis bij te brengen, overleg en logisch denken te 
leeren en zedelijke vorming te schenken. Aan het 
vakonderwijs moet een groote plaats ingeruimd wor-
den en wel op de wijze, zooals dat in Engeland 1) 
geschiedt; het onderwijs zal niet zoozeer kennis bij-
brengen. maar het zal meer dienen om de geestelijke 
verbetering tot stand te brengen. 
De bevordering dient op grond van cijfers te ge-
schieden; het Marksysteem wil men, vooral wegens 
het gevaar voor schematisme, niet aanbevelen. In 
Hoofdstuk II is hierover reeds een korte uiteenzetting 
gegeven. Tegen het cijfersysteem zijn evenwel dezelfde 
bezwaren in te brengen als tegen het Marksysteem, 
terwijl dit systeem de voordeel en van het Marksysteem 
mist. 
Uit de observatieklasse, welke men zich als een 
periode van eenzame opsluiting denkt, moet bevorde-
ring mogelijk zijn naar een z.g. reclasseeringsklasse. 
1.) Zie de opmerking van Mr. Muller op pag. 60. 
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Het beste régime daar zou zijn: geheele gemeenschap 
overdag. cel • s nachts. en indeeling in groepen onder 
één groepsleider. Ook hier moet de heele behandeling 
er op gericht zijn. den delinquent rijp voor de voor-
waardelijke invrijheidstelling te maken. Het volgende 
stadium kan dan zijn de voorwaardelijke invrijheid-
stelling. 
De interne straffen denkt men zich in hoofdzaak 
analoog aan de te Borstal toegepaste. met uitzondering 
alleen van de lijfstraf. Men ziet de lijfstraf als een 
grof instrument en is bevreesd. dat dit èn op de 
opvoeders èn op de jongens verruwend zal werken. 
Daar staat echter tegenover. dat - volgens de in het 
systeem beoogde individualiseering - bij den eenen 
jongen een flink pak slaag uitnemend zal werken. 
terwijl het hij den anderen juist een averechtsche 
werking zal hebben. Het lijkt mij dan ook. dat in-
voering van lijfstraffen als straf voor bepaalde. heel 
ernstige gevallen. mits met uiterste voorzichtigheid 
toegepast. het systeem eerder ten goede dan ten na-
deele zal strekken. 
De geheele leiding van de inrichting behoort te 
berusten bij een Directeur. die op zijn beurt bijgestaan 
moet worden door z.g. paviljoenshoofden (house-
masters) en een technisch bedrijfsleider. die den 
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titel zal voeren van adjunct-Directeur voor den 
Arbeid. In het praeadvies wordt de meening uitgespro-
ken, dat het personeel zal hebben te bestaan uit een-
voudige, degelijke mannen, die niet te ver boven het 
milieu van de gevangenen uitsteken. Dit lijkt ook 
juist. Evenwel zal aan het hoofd van de inrichting 
een uiterst bekwaam man moeten staan. Voor de 
meening van Val kema Blouw 1), die de stelling verde-
digt, dat dit een medicus moet zijn, kunnen m.i. geen 
goede gronden worden aangevoerd. Wordt er toevallig 
een medicus gevonden, die tevens de bekwaamheden 
bezit, die voor het vervullen van deze functie vereischt 
zijn, dan is dat natuurlijk prachtig. 
Een eerste vereischte is, dat de directeur de paeda-
gogische bekwaamheden heeft, om aan het hoofd van 
een Borstal-inrichting te staan. Of een directeur dan 
medicus, jurist of niet academisch gevormd is, is van 
veel geringer beteekenis. 
Een belangrijke factor is, dat er niet op geld te 
zeer bezuinigd wordt. Prol. Simons schrijft in het 
Weekblad voor het Recht, no. 11763: "Wanneer de 
Minister met zijn verbetergesticht voor jongelieden iets 
wil bereik~n, mag hij dat gesticht wel stellen onder 
1) Valkema Blouw: De behandeling van de jeugdige misdadi-
ge!! in Engeland. 
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leiding van een zeer bekwamen paedagoog en ook bij 
de keuze van het geheele personeel buitengewoon 
voorzichtig zijn. In elk geval moet alle schrielheid 
daarbij vermeden worden; bij zuinigheid is het nieuwe 
stelsel van te voren tot mislukking gedoemd." 
Wettelijke regeling. Wat de wettelijke regeling be- W ettelijke 
t reft diene het volgende. regeling. 
a . W ijziging in het W . v. Stro De artikelen van het Bepalingen in 
Strafwetboek, die onze Prevention of Crime Act vor-
men, zijn de volgende ~ ) : 
Art. 13, al. 2 en 3: "In geval van veroordeeling tot 
gevangenisstraf van ten minste een j aar en ten hoog-
ste 3 jaren, wegens een misdrijf waarop gevangenis-
straf van 2 jaren of meer is gesteld, kan de rechter, 
indien de veroordeelde den leeftijd van 18 jaren wel, 
doch dien van 23 nog niet heeft bereikt, daarbij tevens 
bevelen, dat de straf zal worden ondergaan in een 
bijzondere strafgevangenis voor jongelieden. 
Onverminderd het geval, bedoeld in art. 39 septies, 
laatste lid, kan de rechter in geval van veroordeeling 
als in het eerste lid bedoeld, gelijk bevel geven ten 
aanzien van personen, die den leeftijd van 23 jaren 
wel, doch dien van 25 jaren nog niet hebben bereikt, 
1) Deze artikelen, vastgesteld bij de wet van 25 Juni 1929 
(St.bl. N°. 361) zijn nog niet in' werking getreden. 
het W. 11 . Stro 
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indien hij wegens bijzondere omstandigheden, hen 
betreffende, dit gewenscht oor-deelt. Het bevel, in dit 
artikel bedoeld, kan alleen worden gegeven, indien de 
werkelijke straftijd van den veroordeelde ten minste 
een jaar bedraagt." 
Ingelascht worden voorts de volgende artt. : 
Art. 13a: .. Personen, die den leeftijd van 16 jaren 
wel, doch dien van 23 j aren nog niet hebben bereikt, 
en die wegens een misdrijf, waarop gevangenisstraf 
van 2 jaren of meer is gesteld, zijn veroordeeld tot 
gevangenisstraf, zonder dat te hunnen aanzien het 
bevel is gegeven, bedoeld in art. 13, kunnen, wanneer 
zij ten minste een jaar van hunne straf hebben onder-
gaan, doch niet eerder dan 3 jaren en niet later dan een 
jaar vóór het einde daarvan, op bevel van het hoofd 
van het Departement van Justitie worden overgebracht 
naar een bijzondere strafgevangenis voor jongelieden. 
Indien bijzondere omstandigheden, hen betreffende, 
dit naar het oordeel van het hoofd van het Departement 
van Justitie gewenscht doen zijn, kunnen ook personen, 
die den leeftijd van 23 jaren wel, doch dien van 25 
jaren nog niet hebben bereikt, onder de voorwaarden 
en op den voet, in het eerste lid omschreven, naar een 
bijzondere strafgevangenis voor jongelieden worden 
overgebracht. 
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Het bevel, in dit art. bedoeld, wordt gegeven het 
Centraal College voor de Reclasseenng gehoord. 
In geval de veroordeelde meerdere gevangenisstraf-
fen achtereenvolgens moet ondergaan, worden zij voor 
de toepassing van "dit art. als één straf aangemerkt." 
Art. 13b: "In de bijzondere strafgevangenis voor 
jongelieden kunnen de gevangenen voor bepaalde 
doeleinden in gemeenschap worden gebracht. In de 
hoogste klasse dier gevangenissen kan de straf in 
gemeenschap worden ondergaan." 
Art. 13e: "Veroordeelden, die hunne straf ondergaan 
in een bijzondere strafgevangenis voor jongelieden 
kunnen, indien zij aldaar niet langer dan een j aar en 
6 maanden behoeven te verblijven, in elk geval na 6 
maanden, en anders in elk geval na een jaar voor-
waardelijk in vrijheid worden gesteld." 
Art. 13d: "Veroordeelden, die hunne straf ondergaan 
in eene bijzondere strafgevangenis voor jongelieden, 
worden, wanneer zij voor het verblijf aldaar ongeschikt 
zijn gebleken, op bevel van het hoofd van het Departe-
ment van Justitie naar een andere strafgevangenis 
overgebracht. Dit bevel wordt gegeven, het Centraal 
College voor de Reclasseering gehoord. 
Indien de veroordeelde, te wiens aanzien zoo danig 
bevel is gegeven, in de bijzondere strafgevangenis 
b. Memorie van 
Toelichting. 
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voor jongelieden vertoefde krachtens bevel van den 
rechter, wordt van het bevel en van de gronden daar-
van onverwijld aan dezen kennis gegeven." 
Aan de wet van 14 April 1886 (Staatsblàd No. 12) 
tot vaststelling der beginselen van het gevangenis-
wezen, wordt een nieuw artikel toegevoegd: 
Art. 4a: "In de bijzondere strafgevangenis voor jon-
gelieden wordt de tenuitvoerlegging der gevangenis-
straf in hef bijzonder mede aan hunne verbetering 
dienstbaar gemaakt." 
b. Memorie van T oefichting. 
Aan de Memorie van Toelichting, die deze wets-
voorstellen begeleidde, kan nog het volgende ontleend 
worden. Als middel om tot verbetering van de jeugdige 
delinquenten te geraken, diene de invoering van een 
progressief stelsel, want, zegt de Mem. v. Toel.: "Aan 
de elementen van voortdurend toezicht, leiding, opvoe-
ding, verbetering, kan nu eenmaal in een stelsel van 
afzonderlijke opsluiting slechts een bescheiden rol 
worden toebedeeld. En juist aan die elementen hebben 
zoovelen onder de groep jongelieden nog behoefte. 
Practisch blijkt dan ook, dat de gewone gevangenisstraf 
tegenover jongelieden slechts een gering "terughou-
dend" effect bezit, hetgeen reeds hieruit blijkt, dat de 
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beroeps- en gewoontemisdadigers hun eerste veroor-
àeeling (of veroordeelingen) tot gevangenisstraf in 
zeer vele gevallen reeds op betrekkelijk jeugdigen 
leeftijd, vóór het 23ste levensjaar, hebben ondergaan. 
Ook in Engeland is deze bevinding het uitgangspunt 
geweest van de invoering van het z.g. Borstal-stelsel, 
waarbij zeer bepaaldelijk de bedoeling heeft voorgeze-
ten, te trachten door een wijziging in de tenuitvoerleg-
ging van gevangenisstraf het "terughoudend" effect 
daarvan op jongelieden te vergrooten. - Zoodanige 
gewijzigde tenuitvoerlegging nu, welke ook dit wets-
ontwerp wil mogelijk maken, strekt met name, om, met 
behoud overigens van het leed-element in de straf, deze 
in het bijzonder mede aan de verbetering der gestrafte 
jongelieden dienstbaar te maken. Daartoe dient gebruik 
gemaakt te wor·den van een stelsel van classificatie en 
progressie, dat den veroordeelde voldoende prikkels 
oplevert, om actief aan de pogingen tot eigen verbete-
ring mede te werken. "Men wil hem" - aldus het 
Verslag betreffende de herziening van het strafstelsel 
van het Centraal College voor de Reclasseering -
.,door een intensieve behandeling, progressief verloo-
pend, stuiten in zijn misdadig bestaan en hem geestelijk 
en lichamelijk toerusten voor een regelmatig bestaan 
in de vrije maatschappij." Met een dergelijke gewij-
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zigde tenuitvoerlegging van gevangenisstraf zijn in 
Engeland uitnemende resultaten bereikt." 
Evenals in Engeland heeft men aan het element tijd 
een belangrijke plaats toegekend. Men heeft evenwel. 
in afwijking van het Engelsche systeem, waar 2 jaren 
het minimum is, met een minimum van 1 jaar gemeend 
te kunnen volstaan. Het maximum bedraagt 3 jaren. 
Het bevel tot opneming geschiedt door den rechter, 
het kan ook gegeven worden door de administratie 
krachtens art. 13a, mits de veroordeelde ten minste een 
jaar van zijn straf heeft ondergaan. Voor het geven 
van zoodanig bevel hebben zoowel rechter als admini-
stratie zich aan twee vereischten te houden: 1°. moet 
er gevaar bestaan, dat de veroordeeld.e tot een be-
roeps- of gewoontemisdadiger zal worden; 2°. moet de 
veroordeelde bezitten een aanvankelijk voldoend.e 
vatbaarheid voor de gewijzigde tenuitvoerlegging van 
de hem opgelegde gevangenisstraf. Het eerste is duS' 
analoog met de in Engeland. vereischte opvoedings-
behoefte, het tweede met de opvoedingsvatbaarheid. 
Krachtens art. 13d kan de Minister van Justitie 
bevelen, dat jongelieden, die VOOl' Borstal-opvoeding: 
ongeschikt blijken te zijn, naar een andere strafgevan-
genis worden overgebracht. Vertoefde zulk een jon-
geling in de jeugdgevangenis krachtens bevel van den 
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rechter, dan wordt "van het bevel en van de gronden 
daarvan onverwijld aan dezen kennis gegeven, opdat 
hij, daartoe termen aanwezig achtend, gratie van 
een deel der straf zal kunnen bevorderen. Allicht toch 
zal, het werd reeds eerder opgemerkt, een gevangenis-
straf, van welke de rechter beveelt, dat zij in een 
jeugdgevangenis zal worden ondergaan, langer uit-
vallen dan een, te welker aanzien zoodanig bevel 
achterwege blijft." Een uitnemende maatregel, en een 
correctief op eventueele onjuiste toewijzing naar een 
jeugdgevangenis ligt er in art. 13d opgesloten. 
Wat de voorwaardelijke invrijheidstelling betreft, in 
afwijking van het Engelsche systeem, waar steeds 
voorwaardelijke invrijheidstelling na 6 maanden mo-
gelijk is, heeft men hier in art. 13a een beperking 
gemaakt, in verband met de lengte van den strafduur. 
Bij veroordeeling tot niet langer dan 1 jaar is voor-
waardelijke invrijheidstelling na 6 maanden mogelijk, 
bij langere veroordeelingen eerst na 1 jaar. Aan den 
samenhang tusschen schuld en straf, die bij het 
Borstal-systeem altijd eenigszins verbroken is, heeft 
men hier weer gemeend grooter aandacht te moeten 
schenken. Juister zou misschien zijn bij wijze van 
uitzondering een vroegere invrijheidstelling althans 
mogelijk te maken en de grens van 1 jaar bij de 
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langere veroor-deelingen ook op 6 maanden te brengen. 
Ook -de regeling van de kennisgeving volgens art. 
13d is nog verre van goed. Zooals de regeling nu is, 
zegt de kennisgeving niets. De administratie zal de 
moeilijkheid, die zich bij dit artikel voordoet, n,l. dat 
bij Borstal-straf in den regel tot langere straffen 
veroordeeld zal worden, terwijl die bij overbrenging 
naar een andere strafgevangenis niet zullen worden 
verminderd, zelf op pradische wijze door middel van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen oplossen. 
In Engeland heeft dit ook nooit tot ernstige moeilijk-
heden aanleiding gegeven. 
c. Pademenfait-e c. Parlemenlaire Behandeling. Nadat de door den 
Behandeling. M' . t . d' d t t . d fd I' mIS er lOge len e we son werpen 10 e a ee lOgen 
waren onderzocht, heeft de Commissie van Voorbe-
reiding aan de Regeering rapport uitgebracht over de 
besprekingen in de afdeelingen. Aan de schriftelijke 
gedachten wisseling tusschen de Regeering en de 
Commissie kan het volgende ontleend worden 1): 
"Verscheidene leden zagen een groot bezwaar tegen 
de jeugdgevangenis, gelijk de Regeering die zich voor-
stelt, gelegen in het feit, dat een groot aantal jongelie-
den van 18 tot 23 jaar, die allen een misdrijf hebben 
1) Handelingen der Staten-Generaal, Bijlage I, 1928-1929. 
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begaan en waaronder er uiteraard ook zijn, die een 
slechten aar.d hebben, in een en dezelfde bijzondere 
gevangenis worden bijeengebracht. Hierin schuilen, 
naar ·deze leden opmerkten, gevaren van velerlei aard. 
Deze gevaren worden nog grooter, indien - hetgeen 
het ontwerp in bijzondere gevallen mogelijk doet zijn 
- zich onder dezen ook nog jonge mannen van 23-25 
jaar komen mengen." Inderdaad zijn deze gevaren 
verre van ·denkbeeldig, en dat de Minister die ook 
terdege onder ·de oogen heeft gezien, blijkt wel uit het 
Regeeringsantwoord, waarin ter verdediging opge-
merkt wordt: "Tegenover die bezwaren staat echter, 
dat eenerzijds het thans ten onzent geldend regiem in 
de practijk gebleken is voor de jongelieden van deze 
leeftijdsklasse slechts gering "terughoudend" effect te 
bezitten - een groot deel der beroeps- en gewoonte-
misdadigers heeft zijn veroordeeling reeds vóór het 
23ste levensjaar ondergaan -, anderzijds met het z.g. 
Borstal-stelsel in Engeland gunstige resultaten zijn 
bereikt. De ondergeteekende meent op grond hiervan, 
dat invoering van dit systeem hier te lande, met aan-
passing uiteraard aan de eigen nationale omstandighe-
den, ten minste moet worden beproefd. Overigens moet 
niet uit het oog worden verloren, dat de rechter 
12 
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plaatsing van een veroordeelde in een jeugdgevangenis, 
die, wat zijn leeftijd betreft, daarvoor in aanmerking 
komt, niet behoelt te gelasten." Even verder zegt de 
Minister: "Door een indeeling in klassen - men verge-
lijke art. 13b voorgesteld W. v. Stro - zullen voorts 
eenerzijds ·de niet bij elkaar passende elementen wor-
den gescheiden en zal anderzijds een prachtige prikkel 
in het leven worden geroepen tot een voorbeeldig 
gedrag." Terwijl de Minister een zeer krachtig argu-
ment aanvoert door te schrijven : "Tenslotte zal een 
belangrijk sluitstuk gelegen zijn in het voorgestelde 
art. 13d W. V. Str., hetwelk het hoofd van het De-
partement van Justitie, het Centraal College voor de 
Rec1asseering gehoord, ·de bevoegdheid geeft, over-
plaatsing naar een gewone strafgevangenis te gelasten. 
Elementen, die zelf voor verbetering minder vatbaar 
bleken en omgekeerd een verderfelijken invloed uit-
oefenen op den goeden geest hunner lotgenooten, 
zullen onverbiddelijk uit de jeugdgevangenissen moe-
ten worden verwijderd." 
Het geheele debat, dat in de Staten-Generaal naar 
aanleiding van het ingediende ontwerp gevoerd werd, 
weer te geven, zou te veel zijn. Slechts met enkele 
grepen uit de bespreking moge hier worden volstaan. 
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Zoo merkte Mr. van Schaick 1) op: "Vond de Regeering 
op dit oogenblik tot mijn leedwezen geen termen over 
te gaan tot instelling eener m.i. onmisbare verbeter-
gevangenis voor oudere en meer ernstige delinquenten, 
met des te meer ingenomenheid kan de invoering der 
jeugdgevangenissen worden begroet. Daarin wordt 
absoluut gebroken met het cel systeem, en zal een in-
tensieve progressieve behandeling van den jongen 
misdadiger er op gericht zijn, hem tot een beter mensch 
en tot een ordelijk en nuttig element der samenleving 
te maken. Dat hier veel van het régime en nog veel 
meer afhangt van de personen, die met de leiding van 
de gevangenis en met de toepassing van het régime 
zullen worden belast, daarvan is met den Ministe'r een 
ieder overtuigd." 
Mej. Mr. C. Frida Kalz toonde zich een voorstand-
ster van de ontwerpen, toen zij zeide: "Het verheugt 
mij dus - en ik geloof eigenlijk de geheele Kamer -, 
dat wij de invoering van de jeugdgevangenissen thans 
zullen krijgen. In ,dit wetsontwerp staat te dezen aan-
zien veel goeds. Zij is bedoeld voor personen van 
18-23 jaar, maar zij kan ook worden toegepast voor 
1) Voor het verslag van het geheele debat raadplege men de 
Handelingen van de 2e Kamer der Staten-Generaal 1928-'29, 
p. 2151 e.v. 
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personen van 16--18 jaar, voor jongeren dus, èn voor 
die van 23 tot 25 jaar. Het is voor feiten, waarop 
gevangenisstraf van twee j aren of meer is gesteld, en 
wordt opgelegd voor een minimum van één jaar en een 
maximum van drie jaar. Dat schijnt mij in hoofdzaak 
wel juist." 
Er is van verschillende kanten buiten de Kamer ge-
pleit om van de onderwerpelijke regeling een verleng-
stuk van de kinderwetgeving te maken. 
Het is echter m.i. verheugend, dat Zijne Excellentie 
niet in die richting, die ook het zoo even bedoelde 
rapport minder juist achtte, is gegaan. Waar in den 
laatsten tijd hoe langer hoe meer het verschil tusschen 
kinderen en jongelieden ten aanzien van de strafvol-
trekking op den voorgrond wordt gebracht, is het goed, 
dat hier afzonderlijke maatregelen genomen worden 
voor de jongelieden en dat zij een eigen jeugdgevan-
genis krijgen, terwijl op deze wijze tevens de idee der 
differentatie van gevangenissen in ons wetboek wordt 
geïntroduceerd. De bedoeling van deze jeugdgevan-
genis is meer classificatie en progressie; arbeid, vak-
opleiding, onderwijs, lichamelijke oefening en recreatie 
zullen in gemeenschap, onder toezicht, geschieden. De 
bedoeling is, dat het personeel daarbij het toezicht 
zal hebben. Dat acht ik ook juist, maar wèl zou ik Zijn 
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Excellentie willen vragen, of de mogelijkheid is open-
gebleven van een zekere leiding van de jongelieden 
zelf over elkaar, zooals men dat in de Borstal-Institu-
tions misschien wat te veel, maar in Merxplas, in 
België, toch ook in beperkte mate, heeft. Mij dunkt, 
dat bij veel verkeerds in den geest van de tegenwoor-
dige jeugd, het goede daarin is: het verlangen naar 
een zekere leiding door middel van eigen leiders. 
HOOFDSTUK VI. 
De bewaring der beroeps~ en gewoontemisdadigers. 
Ook in Nederland is men tot het inzicht gekomen, 
dat bijzondere maatregelen tegen de beroeps- en ge-
woontemisdadigers dringend vereischt zijn. Tegelijk 
met de invoering der Jeugdgevangenis stelde de 
Minister van Justitie ook een regeling van het instituut 
der bewaring voor. Dat deze regeling niet zonder 
strijd tot stand kwam, moge uit het volgende blijken, 
waarbij dan nog slechts enkele strijdpunten uitkomen. 
Door eenige leden van de Commissie van V oorberei-
ding werd den Minister de vraag gesteld, of de invoe-
ring van den maatregel een absolute noodzakelijkheid 
was en zoo j a, op hoeveel personen de bewaring naar 
schatting toegepast zou moeten worclen. Uit een onder-
zoek, door het Openbaar Ministerie ingesteld, bleek, dat 
ware de wet in 1926 van kracht geweest, er 59 per-
sonen voor toepassing in aanmerking zouden komen. 
Naar aanleiding van deze taxatie merkt de Minister 
op: "De ondergeteekende meent echter, dat de maat-
regel op den duur zeker op ten minste 50 bewaarden 
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tegelijk zal worden toegepast, terwijl hij persoonlijk 
het getal 75-100 voor de bevolking der bewarings-
gestichten waarschijnlijk acht." 
Eenige leden meenden, dat de tijd voor invoering 
nog niet gekomen was. Uit het verslag van de Com-
missie blijkt, dat de volgende motiveering daaraan ten 
grondslag lag: "Sommige leden achtten, afgescheiden 
van de vraag, hoe over het instituut der bewaring moet 
worden gedacht, in elk geval den tijd voor de invoering 
van dat instituut nog niet gekomen. Die tijd is pas 
daar, als alle middelen, welke kunnen dienen, om het 
verbeteringselement in de straf te versterken, zullen 
zijn uitgeput. 
In dit verband wezen verscheidene leden er op, dat 
een nadere beschouwing van het instituut der bewaring 
de overtuiging versterkt, dat een z.g. verbetergevan-
genis voor veroordeelden boven de 23 jaar gewenscht 
is. Men moet toch eerst trachten iemand te verbeteren, 
voor men hem als voor verbetering niet vatbaar in 
bewaring stelt." 
Naar aanleiding van dit bezwaar schrijft de Minister 
in zijn antwoord: "Ieder strafstelsel behoort - naar 
de meening van den ondergeteekende - uit te gaan 
van de idee der vergelding. De straf is boete voor de 
schuld ter zake van het begane feit. Uit dit beginsel 
.. 
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vloeit rechtstreeks voort, dat niet verder gestraft mag 
worden dan door de schuld wordt gerechtvaardigd. 
Voor zoover iedere mogelijkheid van schuld afwezig is 
- en dit is het geval, indien hij, die het strafbaar feit 
beging, door gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
storing zijner geestvermogens ontoerekeningsvatbaar 
moet worden geacht - wordt dit nagenoeg algemeen 
erkend. Uitvloeisel van deze erkenning is art. 37 van 
het W. v. Stro enz. Krankzinnigen behoor en niet in de 
gevangenis; men verplege hen in eigen gestichten, waar 
geen straf, maar een maatregel op hen wordt toegepast. 
In deze lijn ging de nieuwe tijd verder. Men zag in, 
dat naast personen, die volslagen ontoerekeningsvat-
baar moeten worden geacht, verminderd toerekenings-
vatbaren bestaan - de z.g. psychopathen in engeren 
zin -, die voor hun strafbare feiten wel verantwoor-
delijk zijn, doch in mindere mate dan de normale 
menseh. Voor hen handhaaft ons Strafwetboek, gelijk 
dit door ·de z.g. Psychopathenwetten werd aangevuld, 
diensvolgens het stelsel van straf - art. 37a nieuw, 
eerste lid, W. V . Stro -j waar echter met de straf in 
dergelijke gevallen juist in verband met de geringe 
toerekeningsvatbaarheid van de daders, zoowel in het 
"eigen belang van dezen als in het algemeen maatschap-
pelijk belang, soms niet zal kunnen worden volstaan, 
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openen de genoemde wetten naast de gevangenisstraf, 
de hechtenis of de geldboete de mogelijkheid van op-
neming in de Rijks-asyls voor psychopathen en in de 
verdere psychopathenzorg. Een derde stap in dezelfde 
richting bedoelt thans het wetsontwerp betreffende de 
bewaringsgestichten. Evenals voor ontoerekeningsvat-
baren en verminderd toerekeningsvatbaren met het 
strafstelsel niet kan worden volstaan, is in sommige 
gevallen bij strafbare feiten, begaan door beroeps- en 
gewoontemisdadigers, de mogelijkheid van oplegging 
van de voor dat feit verdiende straf onvoldoende te 
achten. In het belang van de maatschappelijke veilig-
heid bestaat dan daarnevens behoefte aan de moge-
lijkheid van toepassing van een maatregel, die dan 
uiteraard ook in het eigenbelang der daders zal kunnen 
werken. 
Uit het bovenstaande vloeit direct voort, waarom 
naar het oordeel van den ondergeteekende, de be-
warings gestichten vóór alles, dus ook b.v. vóór de 
eventueele verbeteringsgevangenis moeten worden in-
gevoerd. Het betreft hier niet het eigenlijke strafstelsel, 
doch een maatregel, welk in het belang der algemeene 
veiligheid wenschelijk is te achten; een maatregel 
intusschen, waarvan het ontbreken op het oogenblik 
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voor de beroeps- en gewoontemisdadigers den straf-
duur ongunstig beinvloedt. 
Men voere dus allereerst dezen wenschelijken 
maatregel in, opdat de strafduur ook voor de beroeps-
en gewoontemisdadigers zijn normale lengte herkrijge. 
Vervolgens eerst ga men over tot herziening van de 
tenuitvoerlegging van de aldus tot normale verhoudin-
gen teruggebrachte gevangenisstraffen. 
Door het voorgaande is het criterium van onverbeter-
baarheid als grondslag van den maatregel van bewaring 
uitgesloten. Ook op gevaarlijke verbeterbaren zal dus 
naast hun straf deze maatregel kunnen worden toege-
past. In verband daarmede is de verbetering uitdruk-
kelijk onder de doeleinden van de verpleging in de 
bewaringsgestichten genoemd - art. 53 voorgesteld 
Beginselenwet -. Hoofddoel van de bewaring is, den 
misdadiger althans gedurende zekeren tijd voor de 
maatschappij onschadelijk te maken; daarnaast echter 
zal de maatregel zooveel mogelijk aan de belangen 
der verpleegden zelf dienstbaar worden gemaakt. 
Getracht zal worden bij de bewaarden, die voor ver-
betering vatbaar schijnen, tijdens de verpleging een 
deugdelijken grondslag te leggen voor reclasseering." 
Wat den door den Minister aangenomen rechtsgrond 
betreft, kan het volgende opgemerkt worden. 
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De Memorie van Toelichting zegt hieromtrent: "De Rechtsgrond. 
rechter krijgt niet zelden voor zich delinquenten, die 
reeds herhaaldelijk langdurige gevangenisstraffen heb-
ben ondergaan en daarop negatief reageerden, in dien 
zin, dat zij toch telkens en telkens weder tot misdrijf 
zijn hervallen. Dergelijke delinquenten kunnen blij-
kens de door hen begane misdrijven en in verband 
met hun persoonlijkheid en levensomstandigheden 
voortdurend en ernstig gevaar voor de rechtsorde 
opleveren. Het wordt hun hoe langer hoe moeilijker 
zich zelf te reclasseeren, zoodat hun schuld aan het 
misdrijf, waarvoor zij opnieuw terecht staan, betrekke-
lijk niet grooter behoeft te zijn dan die van andere 
personen, die zich aan hetzelfde delict schuldig maak-
ten. De gevangenisstraf, welke in dergelijke gevallen 
kan worden opgelegd, is dus beperkt en men heeft 
vrijwel de zekerheid, dat verdere aanrandingen van 
ander er lijf, eerbaarheid of goed, niet zullen uit-
blijven. Tegenover zulke delinquenten komt een maat-
regel, bestemd om hen voor langdurigen termijn uit 
de maatschappij te elimineeren, alleszins noodig voor. 
Uit dien hoofde schijnt het gerechtvaardigd, dat men 
hen in aansluiting aan de verdiende straf daarenboven 
nog aan een andere behandeling onderwerpt, een be-
handeling, aan welke dan intusschen het strafelement 
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vreemd moet zijn. In die richting gaat het Engelsche 
voorbeeld, de Prevention of Crime Act van 1908. 
Volgens deze wet is de rechter tegenover habituee Ie 
misdadigers bevoegd om aan een veroordeeling tot 
tuchthuisstraf (penal servitude) toe te voegen plaatsing 
in een gesticht voor preventieve detentie (preventive 
detention) voor een door hem te bepalen tijd van ten 
minste 5 en ten hoogste 10 jaren, met ruime mogelijk-
heid intusschen van voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Het gesticht voor "preventive detention" is gelegen op 
het eiland Wight (Camp Hill Prison). Het régime 
aldaar is betrekkelijk mild en aan de v~roordeelden 
wordt binnen het gesticht veel vrijheid gelaten. De 
verpleging is in gemeenschap, doch iedere verpleegde 
heeft zijn eigen kamertje (cel). waarin hij zich des-
verkiezende kan terugtrekken. Natuurlijk is een der-
gelijke bewaring van ernstige beroeps- en gewoonte-
misdadigers, van wie redelijkerwijs mag worden 
verwacht, dat zij na ommekomst hunner gevangenisstraf 
toch zouden recidiveeren, van groot belang uit het 
oogpunt der openbare orde. Men gelieve hierbij te 
bedenken, dat dergelijke professioneele misdadigers 
behalve voor een deel van de ontdekte criminaliteit, 
ongetwijfeld ook voor een belangrijk deel der niet 
ontdekte en dan nog wel juist van de niet ontdekte 
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zware criminaliteit, aansprakelijk mogen worden ge-
steld. De ondergeteekende acht dan ook tegenover 
ernstige recidivisten, chronische misdadigers, die op 
de gewone gevangenisstraf negatief reageerden, met 
het Centraal College voor de Reclasseering, bewaring 
noodzakelijk.' • 
Uitdrukkelijk houdt de Minister vast aan het karak-
ter van maatregel. 
Over het vraagstuk: is de bewaring straf of maat-
regel, is veel verschil van gevoelen. M.L onjuist is de 
meening van Mr. GombauIt, die in het Ned. Juristen-
blad tot de conclusie komt, dat de maatregel in wezen 
wel een straf is. Hij redeneert daarbij als volgt. 
In 1881 noemde Minister Modderman als doel van 
de straf: "het veroorzaken van leed. ti Dit leed is in 
hoofdzaak gelegen in de beperking van de persoonlijke 
vrijheid. Dit is bij de bewaring ook het geval, want zij 
bedoelt in bewaring houden in de z.g. Bewaringsge-
stichten, waar de behandeling enkel op onschadelijk 
making en verbetering mag zijn gericht. Conclusie is 
dus: bewaring is ook straf. 
De onjuistheid van deze redeneering springt aan-
stonds in het oog, want lang niet elke vrijheids-
berooving is straf i ware dat zoo, dan zouden de 
krankzinnigengestichten gelijk aan gevangenissen zijn. 
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Juister IS de redeneering van Mr. Büclumbacher 1), 
die, vasthoudend aan het karakter van beveiligings-
maatregel, zegt: "Zij, die permanent in een krank-
zinnigengesticht of soortgelijke inrichting worden 
verpleegd, lijden veel zwaarder, en dikwijls met veel 
minder hoop er nog ooit van te worde~ verlost j en 
toch vindt iedereen die hardheid noodzakelijk in het 
belang der maatschappij. En niet minder dan de 
lichamelijke- of geesteszieke is de sociaal zieke een 
last voor de maatschappij. Waarom dan niet evenals 
den eerste ook den laatste, als alle andere middelen 
faalden, geëlimineerd, te meer, waar hij in elk geval 
het gevoel heeft, zijn lot tot het laatste toe te kunnen 
voorkomen, en, in beperkte mate, het in de hand heeft, 
het nog eens te beëindigen?" 
Ook in het Centraal College voor de Reclas-
seering is over dit vraagstuk verschil van ge-
voelen geweest. Terwijl de groote meerderheid de 
meening was toegedaan, dat de bewaring als straf was 
te beschouwen, nam Prof. Taverne een afwijkend 
standpunt in en stelde hij een afzonderlijke nota voor 
den Minister op, waarin hij opmerkt: "Wanneer men 
1) Mr. Büchenbacher : De Rijkswerkinrichtingen en de Engel-
sche Preventive Detention als bestrijdingsmiddelen van beroeps-
en gewoontemisdaad. 
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vasthoudt aan een schuldstrafrecht - en dit wil, naar 
ondergeteekende's overtuiging, zoowel de meerderheid 
van het volk als de meerderheid van het z.g. denkend 
deel der natie - dan is een "straf" niet daarom reeds 
gerechtvaardigd, omdat de maatschappelijke veiligheid 
ze eischt, zij moet dan zijn een vergelding van de 
schuld naar de schuld, het leed moet verdiend zijn en 
indien daardoor de maatschappelijke veiligheid niet 
behoorlijk is verzekerd, indien de handhaving der 
maatschappelijke rechtsorde een langere vrijheidsbe-
rooving dan door den delinquent is verdiend, eischt, 
dan is dat niet meer iets, dat met de schuld van 
den delinquent verband houdt, dan mag dat niet langer 
een "straf" zijn." 
Het komt mij voor, dat die redeneering volkomen 
juist is. Gaat men er van uit, dat de straf vergelding 
beteekent voor begaan onrecht, dan kan de bewaring 
nooit straf zijn, immers de proportionaliteit tusschen 
schuld en straf zou daardoor dan wel geheel ver-
loren gaan. Wil men de bewaring zien als straf, dan 
zou zij heel anders geconstrueerd moeten worden, dan 
zou men een nieuw delict moeten scheppen, met be-
waring als straf voor de overtreding van dit voor-
schrift ; dan zou strafbaar zijn hij, "die zich voor de 
zooveelste maal schuldig maakt" enz. 
192 DE BEW:ARING DER BEROEPS- EN 
De motiveering, dat hier een compromis getroffen is 
tusschen de vergeldingsleer en de leer der sociale 
beveiliging, waarbij aan de vergelding door de gewone 
bestraffing, aan de sociale beveiliging door de bewa-
ring recht zou wedervaren, lijkt mij ook niet juist, 
omdat de bewaring slechts maatregel en in het geheel 
geen straf is, zoodat er van vergelding hier in het ge-
heel geen sprake kan zijn. 
Bewaring als "straf" zou daarom alleen reeds mis-
lukken, omdat zoo goed als geen Nederlandsch rechter 
een verdachte, die een slecht en misdadig leven leidt, 
en in de zaak, waarvoor hij terecht staat, betrek-
kelijk weinig heeft misdreven (b.v. een paar schoe-
nen gestolen; zie Engelsche Mem. v. Toe1.) daarvoor 
een langdurige vrijheidsstraf zal opleggen. 
Wel het meest juist is de wettelijke oplossing: een 
recidivist pleegt een betrekkelijk gering strafbaar feit, 
waarvoor hij naar verhouding van zijn schuld gestraft 
wordt. Hij vormt echter door zijn crimineelen aanleg 
een gevaar voor de maatschappij. Daarom wordt, even-
als dat bij een krankzinnige of een besmettelijken zieke 
het geval is, ingegrepen in zijn persoonlijke vrijheid 
en wordt hij in aansluiting aan zijn straf in een be-
waringsgesticht opgesloten, tot zoolang er een rede-
lijk vermoeden bestaat, dat hij na ontslag geen gevaar 
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voor de maatschappij meer zal opleveren. Slechts de 
noodzakelijke sociale beveiliging rechtvaardigt de 
bewaring, evenwel niet als straf, maar slechts als 
maatregel. 
Beschouwt men ook de criteria voor het onderscheid 
tusschen straf en maatregel, die Prof. Pompe in zijn 
dissertatie geeft, waarbij hij als verschilpunten con-
stateert: 
Straf. 
to. Leed een element; 
2°. bevat een waardeoor-
deel; 
3°. schuld vereischt; 
Maatregel. 
Zoo min mogelijk leed; 
bevat geen waardeoordeelj 
gevaarlijkheid van den 
dader vereischt; 
4°. er wordt gelet op de er wordt gelet op den 
daadj dader; 
5°. individualisatie door individualisatie door de 
wetgever en rechter uitvoerende macht aan te 
aan te brengen; brengen; 
dan blijkt duidelijk, dat in het geval van de bewaring 
slechts sprake kan zijn van een maatregel en in geen 
geval van een straf. 
In groote trekken weergegeven, bevat de tot stand 
gekomen regeling de volgende bepalingen. 
\3 
194 DE BEWARING DER BEROEPS- EN 
Als eerste punt komt de vraag naar voren: wie 
kunnen er volgens de Nederlandsche wet tot bewaring 
veroordeeld worden? Hierop geeft art. 43 bis een 
antwoord. Het bepaalt: "Bij een veroordeeling tot eene 
gevangenisstraf van 3 jaren of meer van een persoon, 
die ingevolge vroegere veroordeeIingen, ten minste 3, 
tot gevangenisstraffen van ten minste 6 maanden reeds 
te zamen 4 jaren gevangenisstraf heeft ondergaan, of 
bij een veroordeeling tot een gevangenisstraf van 2 
jaren of meer van een persoon, die ingevolge vroegere 
veroordeelingen, als voormeld, reeds te zamen 6 jaren 
gevangenisstraf heeft ondergaan, of bij veroordeeling 
tot een gevangenisstraf van een jaar of meer van een 
persoon, die ingevolge vroegere veroordeelingen reeds 
te zamen 8 jaren gevangenisstraf heeft ondergaan, kan 
de rechter, indien het belang der openbare orde dit 
bepaaldelijk vordert, bovendien bevelen, dat de ver-
oordeelde na het ondergaan der hem opgelegde ge-
vangenisstraf in bewaring zal worden gehouden. In dit 
geval is ten aanzien dier gevangenisstraf een voor-
waardelijke invrijheidstelling uitgesloten." 
Art. 43ter geeft antwoord op de vraag: voor hoe 
langen tijd de bewaring opgelegd kan worden. Dit 
artikel bepaalt: "De bewaring wordt bevolen voor een 
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door den rechter te bepalen termijn van ten minste 5 
en ten hoogste 10 jaren." 
Het criterium is dus zuiver objectief. Als maatstaf 
worden steeds het aantal en den duur der vroegere 
veroordeelingen genomen; zoo kan een persoon, die 
tot een gevangenisstraf van 2 jaren veroordeeld wordt, 
en die ingevolge vroegere veroordeelingen reeds te 
zamen 6 jaren in de gevangenis heeft doorgebracht, 
tot 5 of 10 jaren bewaring worden veroordeeld. Echter 
deze objectieve maatstaf alleen is niet voldoende. Zij 
is slechts een vereischte voorwaarde, daarnaast moet 
voor ieder geval afzonderlijk worden uitgemaakt, of 
het belang der openbare orde het nemen van dezen 
maatregel bepaaldelijk vordert. 
Over de practijk van deze regeling valt nog weinig 
te zeggen. De beschikkingen daarover berusten nog bij 
den Minister van Justitie. De Artikelen 53 en 54 geven 
daarover echter algemeene richtlijnen aan. 
Art. 53 (6). "De wijze van verpleging in de bewa-
ringsgestichten wordt zooveel mogelijk geregeld op den 
voet der wijze van verpleging in de Rijkswerkinrich-
tingen, met dien verstande, dat de behandeling enkel 
op onschadelijkmaking en verbetering mag zijn gericht 
en dat de verpleegden van elkander mogen worden 
afgezonderd, voorzoover dit door het doel hunner 
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behandeling of door het belang der orde wordt ge-
vorderd." 
De verpleging zal dus geschieden naar voorbeeld 
van de Rijkswerkinrichtingen, met dit belangrijke 
principiëele verschilpunt evenwel, dat in de R.W.I. aan 
het element van afschrikking en leed toevoeging een 
voorname plaats is ingeruimd, terwijl dit in de Bewa-
ringsinrichtingen in het geheel niet het geval zal zijn, 
integendeel slechts onschadelijkmaking en verbetering 
zullen het doel van de behandeling mogen vormen. De 
behandeling moet er zich dan ook geheel op concen-
treeren, den gevangene rijp voor voorwaardelijk ontslag 
te maken. Ook in onze wetgeving komt dus dat dua-
listische karakter, dat ook de Engelsche wetgeving 
kenmerkt, weer naar voren; eenerzijds gaat men van 
de onverbeterlijkheid der bewaarden uit, anderzijds 
wordt er bepaald, dat de mogelijkheid van een terug-
keer tot een geordend leven geen oogenblik uit het oog 
verloren mag worden. 
Het voorwaardelijk ontslag wordt geregeld in art. 
54, hetwelk bepaalt: "Ten aanzien van verpleegden in 
de bewaringsgestichten kan te allen tijde worden be-
schikt, dat de bewaring voorwaardelijk of onvoorwaar-
delijk is geëindigd, wanneer persoonlijke of zakelijke 
omstandigheden hen betreffende, daartoe aanleiding 
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geven. Na elk verblijfsjaar doet het gestichtsbestuur 
ten aanzien van eIken verpleegde aan Onzen Minister 
van Justitie toekomen of een voorstel tot voorwaarde-
lijk of onvoorwaardelijk ontslag of bericht houdende 
de gronden, waarop het bestuur zoodanig ontslag niei 
of nog niet geraden acht. Onze Minister van Justitie 
stelt die stukken om bericht en raad ' in handen van 
het Centraal College voor de Reclasseering. 
. De beschikkingen in zake voorwaardelijk of onvoor-
waardelijk ontslag gaan uit van Onzen Miriister van 
Justitie, het Centraal College van de Reclasseering 
gehoord. Het voorwaardelijk ontslag is te allen tijde 
herroepbaar in geval de ontslagene zich slecht ge-
draagt, blijken geeft gevaar op te leveren voor de 
openbare orde, dan wel de bij zijn ontslag gestelde 
voorwaarden niet nakomt. Op gelijke gronden kan het 
voorwaardelijk ontslag worden geschorst." 
Hoe de huishoudelijke regeling van het gesticht zal 
zijn, valt dus nog niet te zeggen. Slechts deze vinger-
wijzing gaf de Minister, toen hij bij zijn antwoord in 
de Tweede Kamer opmerkte: "Wij moeten niet ver-
geten, dat juist door deze voorziening los te maken 
van het strafbegrip, men groote vrijheid heeft in de 
organisatie van dezen maatregel." 
Vootdeelen Clsn 
HOOFDSTUK VII. 
Slotbeschouwingen. 
In de voorafgaande hoofdstukken is getracht in 
groote lijnen weer te geven, hetgeen in Nederland op 
het gebied van de progressiegedachte reeds gedaan 
is. In het laatste hoofdstuk zullen tot besluit nog 
eenige algemeene opmerkingen worden gemaakt. 
Zoo komt allereerst de vraag naar voren: welke 
een progressle-
8ysteem. voordeel en biedt een progressief stelsel boven een 
eenvormig verloopend systeem; en zijn die eventueele 
voordeelen zoodanig, dat zij zoo ingrijpende verande-
ringen rechtvaardigen? Naar aanleiding van deze 
vraag kan het volgende opgemerkt worden. 
Het progressieve systeem biedt twee niet te onder-
schatten voordeelen. Ten eerste schept het een grootere 
kans op zedelijke verbetering. Het is een foutieve ge-
dachte, waaraan echter velen zich schuldig maken, dat 
een progressief stelsel automatisch moreele verbetering 
zou tot stand brengen. Dit is stellig onjuist. Het syste-
matisch inwerken op het betere element bij den mis-
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dadiger maakt hem rijp om, gesteund door een krach-
tige reclasseering, weer in het goede spoor te geraken. 
Het geeft daarbij ruimte aan de latente goede eigen-
schappen, waarbij natuurlijk de gewoontevorming een 
factor van beteekenis is. 
Het tweede en ook uiterst belangrijke voordeel is, 
dat wanneer de opvoedende inwerking nalaat, goede 
resultaten op te leveren, met andere woorden de mis-
dadiger immuun voor zedelijke verbetering is, het pro-
gressieve stelsel een belangrijk hulpmiddel vormt voor 
het op eenvoudige wijze handhaven van een goe1e 
discipline. Iedere gevangene zal al spoedig tot de over-
tuiging komen, dat het hem althans voordeeliger is, zich 
aan de voorschriften te houden en het hem opgedra-
gen werk naar behooren te verrichten. Het is hetzelfde 
verschijnsel, - en dit maakt het systeem ook psycho-
logisch zoo juist - dat zich voordoet bij arbeiders, die 
naar stukloon betaald krijgen of die per uur werken. 
Een ander voordeel ligt in de geleidelijkheid van 
het stelsel j het zal in den regel niet voorkomen, 
dat een misdadiger zich in korten tijd verbetertj 
dit zal normaliter eerst langzaam en langs den 
weg der geleidelijkheid geschieden, zooals Walter 
Luz terecht opmerkt: .. Es ist eben eine irrige Meinung, 
welcher aber sehr viele Gefangene unterliegen, dass 
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der Mensch von heute auf morgen sein bisheriges Leben 
abbrechen und eih neues, gutes beginnen könne, wenn 
er nur wolle. So lange die ganze Persönlichkeit des 
Menschen nicht eine andere, gefestigtere geworden ist, 
wird auch in Zukunft sein Tun und Leben kein anderes, 
gutes werden können." Die langzaam opkomende ver-
betering kan dan bij het progressieve stelsel langzaam 
en gelijkmatig door de daarmede gepaard gaande 
gunsten en belooningen aangemoedigd en gesteund 
worden. Evenwel, en hier kan niet genoeg aan vastge-
houden worden, het prollressievl! systeem zal ook 
hierbij nooit me,er dan een hulpmiddel kunnen zijn. 
Een tweede vraag is: welke argumenten kunnen er 
ten voorde~le en welke motieven kunnen er tegen een 
progressief systeem aangevoerd worden? Alle gronden, 
welke ten gunste van dit stelsel worden genoemd, 
weer te geven, zou te ver voeren. In groote trekken 
kan het antwoord de volgende argumenten behelzen. 
Argumenten De verbeteringsgedachte is niet nieuw meer; reeds in 
"oor Progrell-
!lieve Strafvol- het Rasphuis te Amsterdam heerschte een régime, dat 
trekking. Op verbetering gericht was j de Hollanders behoorden 
tot de eersten, die de verbeteringsgedachte in de prac-
tijk brachten, een feit, dat Krohne aanleiding geeft te 
zeggen: "Die Holländer haben zuerst unter allen mo-
dernen Staaten erkannt, dasz das Verbrechen nicht 
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blosz seinen Ursprung habe in den oosen Willen des 
Individuums, s~ndem auch in den sozialen Schäden 
und dasz es im Strafvollzuge nicht blosz darauf an-
komme, den Verbrecher zu vernichten sondem durch 
Erziehung so umzugestalten, dasz er als nützIiches 
Glied in der Gesellschaft zurück kehre." 
In Duitschland is er omstreeks het midden van de 
1ge eeuw een groote beweging geweest tot verkrijging 
van een progressief, meer in het bijzonder van een 
lersch stelsel. Dit is evenwel mislukt, behalve op zeer 
beperkte schaal in enkele Staten, als Saksen 1). 
1) Voor de jeugdgevangenis te Wi,ttlich werd later een ver 
doorgevoerd progressief stelsel ingevoerd. In hoofdzaak ontleend 
aan het Engelsche voorbeeld, is het tot kennis van het régime 
yoldoende eenige paragraphen uit de "Hausordnung" weer te 
geven. 
§ 1. Die Insassen werden in 3 Klassen eingeteilt. Der Neuein-
gelieferte kommt in die I. Klasse, in welcher er 4 Monate ver-
bleibt. Hat er sich in dieser Zeil gut geführt, rückt er in die 
Il. Klasse auf. Hat er sich hier auch 4 Monate gut geführt, ge-
langt er in die 3. Klasse. Gefangene mit Strafen von weniger als 
1 Jahr rücken bei guter Führung nach 3 Monaten in die höhere 
Stufe auf. 
Auszerdem besteht eine besondere Strafklasse, in welche die 
Rückversetzung bei schlechter Führung erfolgt. 
§ 2. Dm gutes Verhalten zu belohnen, kann die Frist für jede 
Woche mit tadelfreier Führung um einen Tag yerkürzt werden. 
Bei bes onderen Fleisz in Schule und Werkstätte wird die Frist 
um einen weiteren Tag für jede Woche verkürzt. AU8zerdem hat 
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Als voornaamste argument tegen deze beweging 
gold: "Ein Strafvollzug mit allgemein festgelegten 
Stufen (Progressivsystem) wird zur Verhütung regle-
mentarischer Erstarrung und einer Gefährdung des 
Individualisierungsprinzips nicht empfohlen" (Kriegs-
mann). 
Wanneer evenwel eenmaal helderheid verkregen is 
over het doel der straf, dan eerst kan een duidelijk 
inzicht verkregen worden over het doel der strafvol-
trekking. In Hoofdstuk I is het bestaan van 3-scholen 
geconstateerd. De eerste, de klassieke, beschouwt als 
het doel van de straf de bestraffing van de daad, ter-
wijl de tweede, de Moderne, de bestraffing van den 
der Direktor das Recht, wenn der Zeitpunkt zum Aufrücken in 
eine höhere Klasse kommt, bis zu 7 Tagen zu erlassen. 
§ 3. Sonderbestimmungen für die Einzelnen Klassen. 
A. 1. Klasse: Die Angehörigen der 1. Klasse befinden sich in 
Einzelhaft, tragen gewöhnliche Anstaltskleidung, erhalten eine 
Arbeitsbelohnung Ton 1 bis 10 Pfg. und keine Zusatznahruligs-
mittel. Alle 4 Wochen dürfen sie einen Brief schreiben, an einem 
Sonntagnachmittagvortrag teilnehmen und Besuch empfangen. 
B. 2. Klasse: Die Angehörigen zur 2. Klasse arbeiten so weit 
es sich ermöglichen läszt in gemeinschaftlichen Werkstätten, tra-
gen gewöhnliche Anstaltskleidung mil rotem Band, erhalten eine 
Arbeilsbelohnung von 1(}-20 Pfg. und die Verpflegungszulage 
I (50 g. Brot, 5 g. Fett). Ferner können sie ein Tagebuch, ein 
ZeichenheH mit Buntstiften oder Wasserfarben und ein Extra-
buch belehrenden Inhalts auszerdem regelmäszigen Bibliotheka-
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dader als hoofddoel ziet. Tusschen deze beide staat 
dan de 3e richting, waarvan Van Hippel, M,erkel, 
Franck, Staosz, Lammasch de voornaamste vertegen-
woordigers zijn, een school, die uit beide richtingen 
het levensvatbare en practisch bruikbare uitkiest, en 
zoo ziet deze richting het doel der straf in, zooals 
Van Hippel het uitdrukt: "Der Zweck der Strafe aber 
steUt sich hiernach als ein dreifacher dar: Vergeltung, 
General- und Spezial prävention." 
Een voornaam argument tegen het progressieve 
systeem is het bezwaar van het schematische karakter, 
dat het kenmerkt, en waardoor het gevaar zeer groot 
buch bekommen. Alle 4 W,ochen dürfen sie einen Brief schreiben, 
an einem Sonntagvormittagvortrag teilnehmen und Besuch emp-
fangen. 
C. 3. Klasse. Die Angehörigen der 3. Klasse arbeiten, so weit 
möglich, in Gemeinschaftshaft, tragen blaue Kleidung, er halten 
:ao-30 Pfg. Arbeibbelohnung und die Verpflegungszulage II 
(100 g. Brot und 10 g. Fett), auszerdem wöchentlich eine Obst-
zulage, soweit der Vorrat der Anstalt reicht. Ferner können sie 
ein Tagebuch, ein Zeichenheft mit Buntstiften oder Wasserfar-
ben und ein Extrabuch belehrenden Inhalts auszerdem regel-
mäszigen Bibliotbeksbuch sowie einen Bibliothekskatalog bekom., 
men. Sie er halten einen Schemel mit Lehne und dürfen sich di~ 
Zeilen durch Blumen, Bilder und einen Spiegel wohnlicher ein-
richten, einen Wandkalender kaufen und eine Zeitung halten. 
Argumenten 
tegen Progres-
sieve Strafvol-
trekking. 
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is, dat in het systeem aan huichelarij en Streberei ruim 
baan gegeven wordt. Dit is in zekeren zin juist. 
Hiertegen valt echter op te merken: ten eerste 
het progressieve systeem moet zoo zijn ingericht, 
dat er geen sprake van, kan zijn, dat een gevangene 
automatisch enkel en alleen door het behalen van he't 
voorgeschreven aantal "Marks" tot een hooge re klasse 
bevorderd kan worden. Daarnaast moet een vereischte 
zijn, dat zijn goed gedrag en ijver voortspruiten uit 
zedelijke verbetering, zooals in Engeland ook het geval 
is, waar het behalen van de benoodigde punten slechts 
voorwaarde voor bevordering is. Ten tweede is een 
goed geschoold personeel een onmisbaar element. Zijn 
de ambtenaren slechts automaten zonder eenig inte-
Weiter ist ihnen gestattet. eine Stunde länger aufzubleiben und 
gegebenenfalls Licht zu brennen. 
Sie haben wächentlich: für Innenarbeiten zwei, für Auszen-
arbeiten eine Extraturnstunde, in der nach Belieben Turnen oder 
Turnspiele stattfinden. Alle zwei Wochen dürfen sie einen Brief 
schreiben, Besuch empfangen und des Sonntagnachmittags an 
einer Vortrags- und Vorlesestunde teilnehmen. Nur Angehörige 
der 3. Klassen können zu irgend einen Gnadenerweis oder zur 
Gesellenprüfung vorgeschlagen werden. 
§ 4. Hausslrafen. Die Vergehen gegen die Hausordnung wer-
den je nach ihrer Schwere in drei Grade eingeteilt. Sie können 
auszer den gewöhnlichen Disziplinarstrafen eine Verzögerung des 
Aufrückens in eine höhere Klasse oder sogar die Rückversetzung 
der Betreffenden in eine niedere Klasse zur Folge haben. Ein 
Vergehen ersten Grades hat zur Folge. dasz sieb das Aufrücken 
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resse, dan is het systeem tot absolute mislukking 
gedoemd j zoo ergens dan is zeker bij een progressief 
systeem een goed beambtencorps van het allerhoogste 
gewicht. Hun zal het ook mogelijk moeten zijn, waar-
heid van huichelarij te onderscheiden. Ten derde is de 
toepassing van een soort intermediate prison van groot 
belang. Immers, bij de zeer groote mate van vrijheid 
in deze tusscheninrichting zal een gevangene, die 
slechts een gehuichelde verbetering voorwendt, eerder 
en met grooter zekerheid ontdekt worden dan zonder 
zulk een inrichting. Het is evenwel waar, dat heel 
dikwijls de ergste boeven zich het best aan het ge-
vangenisleven kunnen aanpassen en op die manier een 
in eine höhere Klasse im allgerneinen urn fünf Tage hinausschiebt, 
bei einern Vergehen zweiten Grades tritt eine Hinausschiebung 
urn 10 Tage, bei einern Vergehen dritten Grades urn 15 Tage ein. 
§ 5. Beträgt innerhalb eines Monats der Verlust an Tagen rnehr 
als 30, so tritt Rückversetzung in die Strafklasse ein. Bei beson-
ders schweren Fällen kann die Rückversetzung nach Konferenz-
beratung schon nach einer einzigen Meldung dritten Grades er-
folgen. - Bei Rückversetzung in die Strafklasse verliert der Ge-
fangene sämUiche Vergünstigungen; er wird vom Schul- und 
Turnunterricht ausgeschlossen, erhält nur alle zwei Wochen ein 
Bibliothekbuch und nimmt nicht an der Unterhaltung der Sonn-
tagnachmittage teil; er dar! nur mit besonderrer Erlaubnis einen 
Brief schreiben; auch kann ihm die Arbeit entzogen werden. -
Gehört der in die Strafklasse Versetzte der 1. Klasse an, so kann 
er in die se wieder aufsteigen, falls er sich einen Monat ohne jeg-
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gemakkelijker en korter straf zouden ondergaan dan 
minder erge. Het komt mij echter voor, dat dit argument 
eerder tegen het onbepaalde vonnis dan tegen een 
progressief systeem kan worden aangevoerd. Hoe het 
ook zij, gelukt het een misdadiger zedelijke verbete-
ring voor te wenden en klimt hij door ijver en goed 
gedrag op, dan nog heeft het progressieve systeem zijn 
goede en nuttige werking gehad, doordat het, uit een 
oogpunt van discipline gezien, den gevangene in ieder 
geval er toe gebracht heeft, goed en ijverig te arbeiden 
en zich daarbij aan de voorschriften te houden, zoodat 
er te zijnen opzichte geen disciplinaire maatregelen 
behoefden te worden toegepast. 
Een verder argument ligt in de bestrijding van het 
Iiche Meldung führt. Er gelangt er st in die höhere Klasse, nach-
dem er sich in der 1. Klasse 4 Monate einwandfrei verhalten 
hat. - War er Angehöriger der 2. Klasse, so kommt er, wenn er 
einen Monat ohne jegliche Meldung in der Strafklasse zugebracht 
hat, wieder in die 2. Klasse, in dieser hat er sich 4 Monate gut 
zu führen, um die 3. Klasse zu erreichen. - Gehört der Betref-
fende der 3. Klasse an, so kommt er nach einwandfreier Führung 
von 1 Monat aus der Strafklasse in die 2. Klasse. In dies er musz 
er ebenfalls einen Monat ohne jede Meldung verbringen, bevor 
er in die 3. Klasse wieder aufsteigt. 
§ 6. Versetzung in eine niedere Klasse. 
Bei minder guter Führung kann nach Konferenzberatung ein 
Gefangener der 3. und 2. Klasse in die 2. oder 1. Klasse zuruck 
versetzt werden. 
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Mark-systeem (in Hoofdstuk II is dit onderdeel nader 
besproken). Dit is slechts een technisch hulpmiddel, 
dat ook eventueel (zooals b.v. in Italië) gemist kan 
worden. Als argument tegen een progressiesysteem 
gaat dit verwijt dus niet op. 
Als groot bezwaar geldt ook, dat de cel niet tot haar 
recht komt en dat de gemeenschappelijke opsluiting 
tot wederzijdsche demoraliseering zal leiden. Men 
acht dan den duur van de celstraf te kort, daarbjj 
uitgaande van de praemisse, dat de cel alleen ver-
betert. Dit is stellig onjuist te noemen, want de arbeid 
in gemeenschap is een belangrijk opvoedingsmiddel ; 
bovendien moet het régime in de gemeenschap zoo 
streng gehouden worden, dat aan het afschrikkings-
element voldoende recht wordt gedaan; vermeden 
moet worden een factor, waarvan het gevaar inderdaad 
niet gering is en waarvoor de heer V. d. Voo waar-
schuwt: "De "meer moderne waardeering" der ge-
vangenen geeft zoo makkelijk aanleiding, dat een 
sentimenteele ziekelijk-philanthropische neiging den 
boventoon gaat voeren." Het gevaar evenwel, dat de 
gevangenen elkaar gedurende de gemeenschap weder-
zijds zullen demoraliseer en is bij een progressief stelsel 
door het eigenbelang, dat ieder bij goed gedrag heeft, 
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en door de voorwaardelijke invrijheidstelling wel tot 
een minimum gereduceerd. 
Tot slot een argument, dat de z.g. tusscheninrichtingen 
te duur zijn. Ook deze bewering is misplaatst, want ten 
eerste is het volstrekt niet noodzakelijk, dat er in de 
tusscheninrichtingen speciaal een landbouwbedrijf 
wordt uitgeoefend; een rendabele industrie is ook heel 
goed mogelijk; ten tweede is het voor het systeem van 
de tusscheninrichtingen niet noodig, dat er aparte ge-
vangenissen voor gebouwd worden. Het is heel best 
uitvoerbaar, de hoogste klasse der gemeenschap te 
schoeien op een leest van de tusscheninrichting. 
Over het belang van de tusscheninrichting is nog al 
strijd. Aschroft, hoewel hij het nut er van erkent, geeft 
de voorkeur aan reclasseeringsvereenigingen. De mee-
ning evenwel, dat een tusscheninrichting, als hoog-
ste trap van de progressie, naast een actieve, met uitge-
breide bevoegdheid voorziene reclasseeringsvereeniging 
noodzakelijk is, heeft de meeste aanhangers. 
Zoo blijkt het, dat de argumenten tegen de pro gres-
siegedachte niet zoo sterk zijn, terwijl er zeer belang-
rijke vóór, zijn aan te voeren. Dit moet echter steeds 
vastgehouden worden, dat er geen al te hooge verwach-
tingen aan een progressief systeem gesteld mogen 
worden. Het is ten eerste uiterst nuttig, om op zeer 
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eenvoudige wijze de discipline binnen de gevangenis-
muren te handhaven. Iedere gevangene zal al zeer 
spoedig tot het inzicht komen, dat het voor hem veel 
voordeeliger is, zich goed te gedragen. Ten tweede, 
en hierin ligt het ideëele zwaartepunt, kan het een 
zeer belangrijk hulpmiddel zijn, om zedelijke verbete-
ring bij den gevangene te bereiken. Het groote voordeel 
is, dat er bij dit stelsel niet genoegen wordt genomen 
met slechts negatief den gevangene te isoleeren, maar 
tevens wordt er positief handelend opgetreden, om den 
gevallene weer op te richten, waardoor tevens het 
gevaar, dat ieder gewoon gevangenissysteem aankleeft, 
n.1. afstomping en verlamming van de energie, wordt 
weggenomen. Daarom is het progressieve stelsel 
vooral bij de langere straffen het strafvoltrekkings-
middel bij uitnemendheid. Op deze verschillende 
gronden is het niet te gewaagd met den heer Van 
der Voo te schrijven: "Het mitigeeren der celstraf 
en de individualiseering van den gedetineerde, voor 
zoover de veiligheid zulks toelaat, in den ruimsten zin 
des woords toegepast, zullen zeer zeker een humane 
en krachtige ten uitvoerbrenging van de atraf bevorde-
ren en voorkomen, dat een misplaatste philantropie 
in de gevangenis post vat." De gevangenisstraf dient 
dus meer georiënteerd te worden aan de verbetering, 
1 .. 
Beoordeeling 
van de toepas-
sing der pro-
gressiegedachte 
in Nederland 
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d.w.z. de straf dient er meer op gericht te zijn, het 
weerstandsvermogen tegen verleiding te verhoogen, de 
wilskracht te versterken, opdat de gevangene niet 
wederom in dezelfde fout vervalIe, m.a.w. voorkoming 
van recidive moet meer het doel der strafvoltrekkings-
maatregelen worden. Het meest geschikte middel om 
dit te· bereiken is dan wel de invoering van een pro-
gressief systeem. 
Is er positie genomen ten opzichte van het pro-
gressieve stelsel in het algemeen, dan komt terstond 
als volgend punt de beoordeeling van hetgeen in 
Nederland op dit gebied gedaan wordt. De oudste 
vorm waarin de progressiegedachte in het Neder-
landsche penitentiaire recht is opgenomen, is het 
instituut der voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Het is moeilijk over het instituut der voorwaardelijke 
invrijheidstelling een algemeene beoordeeling te geven. 
Het neemt qua talis in ons straffen systeem eigenlijk 
een eenigszins uitzonderlijke positie in. Het hood 
krachtens zijn historischen oorsprong en inrichting 
onmiskenbaar thuis in een progressief stelsel. Immen 
een progressief systeem beproeft de groote kloof, die 
er bestaat tusschen de vrijheid en de straffe gevange-
nisdiscipline te overbruggen. Het tracht dit te bereiken 
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door het scheppen van een langzame, in evenredigheid 
met de zedelijke verbetering opklimmende klassen-
indeeling, welke meer en meer vrijheid vQJ"schaft. 
T ensloUe gaat men dan zoover, dat men den gevangene 
onder zekere voorwaarden in vrijheid stelt. Ons straf-
stelsel gaat van een ander principe uit en tracht op 
geen enkele wijze dien afstand weg te nemen. Bij het 
N ederlandsche stelsel komt dus de ontslagene zonder 
eenigen overgang uit de gevangenis in de vrijheid terug. 
Het vergaat den ontslagene als iemand, die plot-
seling uit de duisternis in het helle licht geplaatst 
wordt. Daaraan niet gewend, is het al heel spoedi~ 
mogelijk, dat hij over een of ander onbeduidend 
voorwerp valt, waarover hij, ware hij ook maar eenigs-
zins aan het licht gewend geweest, nimmer zou gevallen 
zijn. Deze scherpe overgang doet Mr. Trapman opmer-
ken: "Even juist als het psychologisch is, het verschil 
tusschen genoten vrijheid en aanvang der straf zoo 
scherp mogelijk te maken, even onjuist is het, den 
overgang van het einde van den straftijd naar komende 
en derhalve ontwende vrijheid niet geleidelijk te doen 
geschieden ... 
Het dient erkend, het instituut der voorwaardelijke 
invrijheidstelling levert in Nederland zeer redelijke 
resultaten op. De volgende statistiek moge hiervan een 
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duidelijk beeld geven (zie tabel C). Zou het echter te 
gewaagd zijn te veronderstellen, dat die resultaten nog 
heel wat beter zouden zijn, indien het instituut wat 
meer in verband met de overige maatregelen van het 
progressief systeem zou worden gebracht? 
Zooals het instituut zich thans voordoet, kan het niet 
anders beoordeeld worden, dan als een instelling, die 
natuurlijkerwijs een zeer groote speciaal preventieve 
werking heeft, een instelling evenwel, die geheel buiten 
het kader van ons straffensysteem valt. Het is echter 
een instituut, dat, ware het goed voorbereid, ware de 
grond, om het zoo uit te drukken, rijp gemaakt om het 
zaad te ontvangen, een tienmaal betere werking zou 
hebben dan thans het geval is. Is het nu slechts louter 
negatief, in zooverre als het voor den ontslagene een 
prikkel vormt, zich van verder misdrijf te onthouden, 
als laatste stadium van een progressief systeem zou 
het positief kunnen werken, doordat het niet alleen 
den ontslagene een groote hulp zou zijn, zich van mis-
drijf te onthouden, maar voornamelijk, doordat het 
positief hem zou dwingen zich als een goed en eerzaam 
burger te gedragen. 
Evenwel bij het instituut der voorwaardelijke in-
vrijheidstelling is het niet gebleven. Een stap vooruit 
werd er gedaan, toen het progressieve systeem inge-
TABEL C. 
B 
2 
3 
4 
5 
6 
LEEFTIJD 
STRAFGEVANGENISSEN 
eneden 21 jaar 
Te zamen 
1-30 jaar 
Te zamen 
1-40 jaar 
Te za men 
1-50 jaar 
Te za men 
1-60 jaar 
1 jaar en ouder 
Te za men 
T otaal Strafgevangenissen 
Te zamen 
RIJKSWERKINRICHTINGEN 
2 
3 
4 
1-30 jaar 
1-iO jaar 
1-60 jaar 
Te zamen 
Te zamen 
T otaal Rijkswerkinrich-
tingen 
Te zamen 
T otaal in het Koninkrijk 
Te zamen 
Proeftijd 
Sexe 
was 
I 2 I 3 
m. geëindigd 
m. herroepen 
m. geëindigd 
m. herroepen 
m. geëindigd 
m. herroepen 
m. geëindigd 
m. herroepen 
v. geëindigd 
m. geëindigd 
m. geëindigd 
m. herroepen 
~ geëindigd herroepen 
m. geëindigd 
m. herroepen 
m. geëindigd 
m. geëindigd 
m. herroepen 
~ geëindigd 
I herroepen 
) geëindigd herroepen 
Opgelegde straf 
Totaaliliaa,..,\ 1 'Im 
aantal miDder 2 jaar 
\ 
2 t/m 
5 jaar 
VOORWAARDELIJK IN VRIJHEID GESTELDEN. WIER PROEFTIJD IN 1928 EINDIGDE OF WERD HERROEPEN. 
I Ondergane straf I Milieu na voorwaardelijke I IDvrijheidstdhog Arbeid I Afkomstig uit 
Don 
Haag Dorp 
I Geplaatst in 
I A'dam I R'dam I D en Haag 
I Patronaat 
4 I 5 I 6 I 7 8 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 
2 1 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - - 2 - - 2 - -
4 1 3 - - 3 1 - - - - - 2 - 2 2 1 1 1 - 1 2 - 1 - 1 1 1 4 - -
--4--------3- --2- --1-----------3-----2- --3- --2---1---2-----2--2-----I------3- --1- --6-----6 2 - - - - - - 1 - - - 1 - -
58 10 27 15 6 5 16 26 7 4 11 1 12 24 10 20 27 11 9 6 4 20 19 6 11 2 17 22 58 - -
21 10 5 4 2 7 7 3 3 1 1 2 5 5 8 10 10 1 7 3 3 2 6 2 3 3 3 10 20 - 1 
79 20 32 -1-9- --8- -1-2-23 29 -1-0- --3- -1-7- 29--1-8- 30- -y;- -1-2- -1-6- --9- 22 --8- -1-i- 20 ----5 12 7 25 5 32 78 - -
23 5 6 7 5 3 6 7 3 4 14 2 2 2 3 7 13 3 7 
-
4 6 6 6 1 4 5 7 23 - -
6 2 2 1 1 1 2 2 1 
-
2 - 1 1 2 4 2 - 1 - - 3 2 1 - - 2 3 6 - -
29 --7- --8- --8- --6- --4- --8- 9 --i- --4- -1-6- --2- --3- --3- -1-1- -1-5- -3---8--- --'I- --9- --8- --7- --7- -1-0-29 ----5 - 1 4 - -
28 3 9 12 4 1 4 14 5 4 16 2 8 
-
2 6 12 10 6 3 4 6 9 7 2 4 7 8 27 - 1 
5 1 
-
2 2 1 
-
1 1 2 2 2 
- -
1 1 4 - 2 1 - - 2 2 1 - - 2 5 - -
2 - 2 -
- -
1 1 
- - 2 - - - - - 2 - - - I 1 - - - 1 1 - 2 - -
35 --i- -1-1- -1-4- --6---2---5- -1-6- --6- ---w --4- -8-----3- -1-8- -10- --8- --4--5---7- -1-1- -9---3- --5- --8- -1-0-34 ----I-b 
-
7 -
6 2 2 - 2 2 1 1 1 1 2 1 - 2 1 4 1 1 - 2 1 3 - 1 1 - 3 1 6 - -
1 
- -
1 
- - -
1 
- - - - -
1 - 1 - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - -
1 - - 1 - _ . - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 1 1 - -
2 ---- 2 ---------2-------------I- --1------------I- --1---------I- --1- --2------- - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - -
120 21 47 35 17 11 29 51 16 13 i5 6 23 30 16 39 56 25 23 11 15 36 35 20 15 13 3i 38 119 - 1 
37 14 10 8 5 12 10 7 5 3 5 4 8 6 14 17 18 2 11 4 i 8 10 6 4 4 6 17 36 - 1 
157 35 57 22 ---z3 ~ ---ss -2-1- -1-6- 5ëJ -1-0- -3-1-~ 56 ----v-~ -1-5-~ ~ ----u- -1-9- ia --13 30 H 45 17 55 155 - 2 
7 2 3 2 
-
3 2 2 
- - 1 - i 2 - 3 4 - - 1 - 1 5 - 1 1 1 .. 6 1 -
2 
- -
2 - - - 2 - - - - 2 - - 2 - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 -
9 --2- 3 -4-----3- --2---i-------I-----6----- --i--------I- --1- -6-----I- --2---1- --7- --2---
- - - - 2 - 5 - - 1 - 5 -
2 1 1 
- - -
1 1 
- - - -
2 - - - - 2 - - 2 - - - - 2 - - 2 - -
8 - 4 4 - - 1 7 - - 1 1 - 2 4 i i - 1 - - 5 2 1 - - 3 i 8 - -
2 - 1 1 - - 1 1 - - - - - - 2 1 1 - - - - 2 - - - 1 - 1 2 - -
10 -----5---5----- -8-------I- --1-----2---6- --5- --5---- --1----- --7- --2- -----1---3- --5- -1-0-----
- - -
2 
- - - - - -
1 - - -
17 3 8 6 
- 3 .. 10 - - 2 1 6 4 4 7 8 2 1 'I 2 6 7 1 1 3 i 8 16 1 -
i 
-
1 3 
- - 1 3 - - - - 2 - 2 3 1 - - - 1 2 1 - - 2 - 2 3 1 -
21 --3--9---9-----3- --5- -1-3-------2- --1- --8- --4--6- -1-0- -9---2---1- --1- --3- --8- -8- --1- --1- --5---i- -1-0- -1-9- --2---- - - -
137 2i 55 il 17 14 33 61 16 13 i7 7 29 34 20 i6 6i 27 24 12 17 i2 i2 21 16 16 38 46 135 1 1 
41 14 11 11 5 12 11 10 5 3 5 4 10 6 16 20 19 2 11 4 5 10 11 6 i 6 6 19 39 1 1 
178 38 66 52 22 ----u-~ -7-1- -2-1- -1-6-52 -1-1-~ ~ 36 66 83 ~ 35 -1-6-22 52 ---s3- --v-20 22 ~ 65 ""T74 --2- --2-
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voerd werd in de Openluchtgevangenis te Veenhuizen, 
in de Rijkswerkinrichting aldaar en in beperkte mate 
ook in de Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden. 
Samenvattend kan er van deze inrichtingen het vol-
gende opgemerkt worden. 
In Veenhuizen, met name in de Openluchtgevange-
nis, vindt een uitnemend werkend stelsel toepassing. 
Eén bezwaar, dat men dikwijls hoort uiten, dient 
hier nog besproken te worden. De klacht is n.l., dat de 
afschrikkingsgedachte door het systeem van betrekke-
lijk groote vrijheid niet voldoende recht wedervaart. 
Hiertegen kan het volgende opgemerkt worden: 1 0 . de 
afschrikkende werking van de gewone gevangenis 
is ook niet buitengewoon, zelfs de rigoreuse straf 
van levenslange opsluiting vermag niet eenige pre-
ventieve werking op het aantal moordenaars uit te 
oefenen; 2°. het is meer het odium van "gezeten te 
hebben" dan wel het "zitten" zelf, dat preventief 
werkt; 3°. het systeem van afschrikking in Veenhuizen 
is er meer op gericht, het leed langs fijnere, en 
zeker niet minder gevoelige wijze toe te brengen. Om 
een voorbeeld te noemen: 's Zondags gaan de ge-
vangenen naar dezelfde kerk als de vrije burgers, 
daarbij zien zij gezinnen, vaders, moeders en kin-
deren. Is het leed hun toegebracht bij het zien van 
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het geluk van anderen, een geluk, dat hun ook 
deelachtig had kunnen zijn, wanneer zij zich goed 
gedragen hadden, niet veel grooter, dan wanneer zij 
op de gewone wijze naar de gevangeniskerk gegaan 
waren? 
Wat Leeuwarden betreft, hier zijn de toestanden 
geheel anders. Is men eenerzijds bij bezichtiging van 
de inrichting geneigd, zich af te vragen, of het systeem 
niet een algeheele wijziging in den vorm van een meer 
natuurlijke wijze van strafvoltrekking dient te onder-
gaan; anderzijds is de aard van de opgesloten mis-
dadigers meermalen zoo danig, dat de straffen nog 
lang niet streng genoeg zijn. Niettegenstaande de 
geringe generaal preventieve ~erking. die van de 
gevangenis van Leeuwarden uitgaat, is het régime er 
zeer streng. Het is geen geringe straf, de eerste 5 jaren 
in de cel door te brengen, met geen ander vooruitzicht 
dan misschien een even lange of nog langere periode 
in gemeenschap. Het komt mij voor, dat de periode van 
5 jaar cellulaire opsluiting te lang is. 
Bezichtigt men de strafgevangenis te Leeuwarden, 
dan krijgt men den indruk, dat het daar geldende 
systeem als zoodanig op uitnemende wijze uitgevoerd 
wordt. Toch kan men zich niet onttrekken aan een 
gevoel van onbevredigdheid. 
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Het wekt den indruk, dat er in Leeuwarden te 
groote nadruk gelegd wordt op het louter toepassen 
der vergeldingsgedachte, waarbij de verbeteringsidee 
geheel op den achtergrond raakt. Te veel gaat men 
er van ~t, dat de tot zeer lange vrijheidsstraffen ver-
oordeelden totaé.l onverbeterlijk zijn. Het zal wel juist 
zijn, dat er velen en misschien wel het overgroote deel 
totaal onverbeterlijk is. Men mag echter niet van deze 
stelling uitgaan en ook bij de strafexecutie zal men 
meer dan vroeger de verbeteringsgedachte naar voren 
dienen te brengen, en dit kan het beste geschieden 
door een meer uitgebreide en zeer systematisohe toe-
passing van het progressieve stelsel. 
Een volgend stadium van vooruitgang beteekent 
het einde 1927 ingediende wetsontwerp tot invoering 
van het Borstal-systeem. 1) Vergelijkt men de Engel-
sche regeling met de Nederlandsche, dan geeft eerst-
gemelde aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen. 
Geconcludeerd kan worden, dat de Borstal-inrich-
tingen plaatsen zijn, die het best als volgt gedefi-
nieerd kunnen worden: "Places which young offenders 
1) Bijlagen Handelingen Staten-Generaal, 1927/1928, N°. 257. 
Dit ontwerp is de wet geworden van 25 Juni 1929 (Stbl. N°. 361). 
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whilst detained may be given such industrial training 
and other instruction and be subjected to such 
disciplinary and moral influence as will conduce 
to their reformation and the prevention of crime" 1) . 
Het systeem gaat van de praemisse uit, dat de men-
schelijke geest noch het lichaam op het 21ste jaar 
volledig gevormd zijn. Die ontbrekende vorming tracht 
men door het Borstal-systeem aan te vullen door het 
toekennen van geringe belooningen en gunsten. "lt is", 
zegt Ruggles Brise, "in the concrete, a simpte system 
of firm and exact discipline, tempered by an ascen-
ding scale of rewards and privileges, which depend 
upon industry, conduct and special merit". 
Het strafkarakter treedt op den achtergrond, terwijl 
het opvoedend element een sterker plaats inneemt. 
De opvoeding, het rijp maken voor het voorwaardelijk 
ontslag is hoofddoel, maar toch gaat men daarbij niet 
zoover, dat het karakter van straf daardoor geheel 
verloren gaat. In medio stat virtus. ,oe waarheid van 
dit Latijnsche spreekwoord heeft men in Engeland te-
recht ingezien en men is dan ook nooit zoover gegaan, 
dat men, hoe groote plaats ook aan de opvoeding werd 
toegekend, tegenover jeugdige personen geheel van 
straf heeft willen afzien. Mr. J. A. van Hamel zegt: 
1) Mgedrulkt bij Delierneux. 
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"Dit geheele régime treft door doelmatigheid en 
frischheid. Het is volstrekt niet weekelijk, maar het is 
ook niet neerdrukkend. Het beoogt een werkdadige 
terechtwijzing voor de toekomst te stellen boven een 
verslappende boete voor het verleden. Daarom is het 
niet minder geducht naar buiten, maar het is edel-
moediger naar binnen" 1). 
De opvoedende werking moet steeds ten doel heb-
ben: 1. den verslapten wil te sterken, 2. het vertrou-
wen in eigen kracht te geven, en 3. de a-sociale neiging 
te bestrijden. Het eerste wordt bereikt door den 
harden arbeid. De jongens werken 8 uur per dag. De 
directie stuit hier echter dikwijls op moeilijkheid van 
het gebrek aan werk. Dit heeft tot gevolg, dat een 
groot deel van de jongens eigenlijk werkeloos rondloopt, 
want werk, dat gemakkelijk door b.v. 20 jongens ge-
daan kan worden, wordt nu gedaan door b.v. 80, 
hetgeen niet bevorderlijk is voor het aankweeken van 
ijver. De onder 2e en 3e genoemde doeleinden worden 
bereikt door het schenken van vertrouwen en het aan-
kweeken van eergevoel. Het schenken van vertrouwen 
brengt altij d eenigszins risico met zich; het is echter een 
1.) Mr. J. A IVan Hamel: Het "Borstal" stelsel, T. ;11. S. XX, 
p.79. 
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onmisbaar onderdeel van het systeem geworden, zooals 
Kriegsmann zegt: "Wie der Erzieher irre geht, der das 
MÏsztrauen ge gen den Zögling zur Grundlage seiner 
Pädagogik macht, so verfehlt der Strafvollzug sein Ziel, 
der bei all seinen erziehlichen Bemühungen nur an die 
Verstellungskünste denkt, mit denen sich der Zögling 
ihrem Einflusz entziehen will". Dit schenken van ver-
trouwen behoorde eigenlijk zoo ver te gaan, dat op een 
geringe schaal en onder sterke waarborgen zelfregee-
ring, of zooals Osborne het noemt: "prisondemocracy" 
ingevoerd werd door b.v. den jongens toe te staan hun 
eigen monitors te kiezen. Bumke~) merkt op: "Es 
genügt, wenn die Gefangenen an der Verwaltung 
eigener und vielleicht auch gemeinschaftlicher per-
sönlicher Angelegenheiten beteiligt werden; insoweit 
kann die Selbstverwaltung zu einem brauchbaren, je 
nach der Persönlichkeit der Gefangenen sogar wich-
tigen Hilfsmittel im Erziehungsstrafvollzug werden." 
Behalve dat hierdoor het Monitorstelsel bij de jon-
gens belangrijk in achting zou stijgen, zou ook het 
contact met de leiding inniger worden, doordat de 
Tutors meer samenwerken zouden met jongens, die 
het volle vertrouwen van hun medegevangenen be-
zitten, hetgeen voor het succes van het systeem verre 
1) 8umke: Deutsches Gefängniswesen. 
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van slecht zou zijn. Zoo heeft men b.v. in Thüringen 
het stelsel, dat de monitors geraadpleegd worden bij 
de beslissing over de bevordering. 
Wat de resultaten van het systeem betreft, zij het 
volgende opgemerkt. Van de in het begin 1929 ont-
slagenen: 
waren 66 % gereclasseerd. 
hadden 14 % de voorwaarden voor hun invrijheid-
stelling overtreden; 
waren 20 % weer in misdrijf vervallen, een en ander 
in het begin van 1930. 
Het succes is dus vrij aanzienlijk; daar staat echter 
tegenover, dat het systeem slechts toegepast wordt op 
middelmatig misdadige Juvenile Adults. De z.g. "zware 
jongens" vallen er buiten, omdat zij: a. al zeer wei-
nig kans op verbetering vertoonen en b. eenmaal in 
het kader opgenomen, het welslagen van het systeem 
bij de andere jongens belangrijk in gevaar zouden 
brengen. Bovendien moet worden bedacht, dat de heel 
lichte gevallen niet naar Borstal Institutions verwezen 
worden, omdat bij hen de verbeteringsbehoefte al zeer 
gering is. 
Het systeem is echter daarom zoo van belang, om-
dat het juist handelt met de middelmatig misdadigen, 
die, krijgen zij een kleinen ruggesteun, op het goede 
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pad terug te brengen zijn; moeten zij echter dien 
steun ontberen, dan vervallen zij onherroepelijk tot 
een leven van aaneengeschakelde misdadigheid. Om 
deze reden valt het dan ook niet moeilijk zich aan 
te sluiten bij de woorden van Ruggles Brise, die als 
iudicium geeft: ".Given the material we work with, 
at first slow, stubborn, impenetrable, with no outlook 
in life but that of criminal adventure, with its gamble 
- but its ultimate certain doom, the Prison - any 
impartial visitor wiIl, I think, agree that there is a 
wonderful metamorphosis - the conversion of the 
inveterate goal-bird of a few years ago to astrong, 
well-set-up, well-drilled handy English lad, with 
respect for authority, with a new birthright, qualifying 
him to enter the ranks of honest, industrious l~bour. 
Sueh a conversion in a few cases would amply justify 
the system, and all the expense and labour it has 
entailed; but when the records of the Borstal Asso-
ciation can show that this conversion takes place in 
many cases, it must indeed be a great encouragement 
to all engaged in social work, even in the most 
difficult places, that sueh results will certainly follow 
upon healthy influences, steadily and wisely applied". 
Overziet men de Hollandsche wetgeving hierom-
trent, dan is de eenige conclusie, dat er nog weinig 
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van te zeggen valt, zoolang de regeling, die met zoo 
prijzenswaardigen en ongekenden ijver voorbereid 
werd, niet in practijk gebracht is. Evenals in Enge-
land zal ook bij ons het stelsel door de practijk en 
de ervaring moeten groeien. Voorbarige critieken of 
wijzigingen zijn dan ook niet ter plaatse. 
Aan het leed-element èn aan het karakter van 
vergelding wordt bij de regeling vastgehouden. Onge-
grond is dan ook het verwijt van Prof. Simons, die 
zegt: "Wij mogen echter niet verhelen, dat voor 
iemand van de overtuiging van den Minister de voor-
stellen, die hij gedaan heeft, moeilijk verdedigbaar 
zijn. Naar onze meening doet hij niet veel anders, 
dan zichzelf bedriegen, door met verandering van 
naam een maatregel aan te nemen, die toch eigenlijk 
met zijn opvatting van schuld en strafrecht in strijd 
is" (W., no. 11763). 
Ook bij ons is het Borstal-systeem wel degelijk 
straf, evenwel heeft men, evenals in Engeland, door 
de practijk en ervaring van het dagelijksche leven 
gedwongen, een belangrijke plaats aan de speciale 
preventie moeten toekennen. Van een afzien van ver-
gelding als principiëele basis van de straf is echter 
geen sprake. 
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Beoordeeling Het Engelsche systeem vertoont ongetwijfeld nog 
IIan de kleine fouten, het werkt echter niettegenstaande die 
Ho/landsche 
A kleine gebreken zooveel goeds uit, dat het op Oude-Pr. of Cr. ct. 
jaarsdag 1927 ingediende voorstel tot invoering van 
het Borstalstelsel niet anders dan met groote vreugde 
begroet kan worden. Want ook voor Holland geldt 
de uitspraak van Bumke 1): "So solI die Behandlung 
der Minderjährigen getragen sein von dem Ernst, der 
dem Strafvollzug unter allen Umständen eigen sein 
musz, sie solI aber gleichzeitig unter Ausschaltung 
jeglicher Sentimentalität durchdrungen sein von jenem 
christlichen Samaritergeist, der ängstlich darauf be-
dacht ist, das geknickte Rohr nur ja nicht mit unge-
schickter Hand vollends zu zerbrechen, sondern es in 
selbstloser, geduldiger Arbeit wieder aufzurichten" 
(p.378) . 
Gelijktijdig met het voorstel tot invoering van het 
Borstal-systeem kwam ook dat tot invoering van de 
bewaring, als beveiligingsmaatregel tegen de klasse der 
beroeps- en gewoontemisdadigers. 
Zooals in Hoofdstuk 11 opgemerkt werd, was het 
voor het eerst in Engeland, dat er speciale bevei-
ligingsmaatregelen getroffen werden tegen voor de 
maatschappij gevaarlijke beroeps- en gewoontemis-
1) Zie noot pag. 218. 
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dadigers. Mr. Muller zegt hieromtrent: "Onder een 
werkelijk verbazingwekkend aantal ontwikkelde 
Engelschen bestaat de overtuiging van de abso-
lute noodzakelijkheid, een zeer principiëele veran-
dering in te voeren: de levenslange bewaring 
van de onverbeterlijken. Het brein van de Engelsche 
publieke opinie - wat helderder dan dat van andere 
volken, maar toch niet zeer helder - begint deze 
waarheid te vermoeden: dat er een belangrijk aantal 
grootere en kleinere misdadigers zijn, die met geen 
middelen tot hun plicht zijn te brengen, en dat de 
eenvoudigste overweging van zelfbehoud de maat-
schappij dwingt tot onschadelijkmaking van al dezen 
- op zachtzinnige wijze, door vasthouding" (pag, 10). 
Zoo werd het Engelsche stelsel een voorbeeld voor 
bijna alle beschaafde landen en ook in Nederland 
heeft men dit stelsel nagevolgd. 
Op het Xe Pénitentiaire Congres te Praag (1930) 
stond het vraagstuk: "straf of beveiligingsmaatregel" 
in het brandpunt der "belangstelling. Na uitvoerige 
beschouwingen is men daar tot de overtuiging geko-
men, dat de beveiligingsmaatregel hoe langer hoe 
meer dient te worden toegepast, dat daarbij echter 
steeds hoofddoel moet zijn verbetering of eventueele 
onschadelijkmaking van den misdadiger. Men kwam 
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daarbij tot een tweeledige oplossing: 10 • een maat-
regel met vrijheidsberooving, 20 • een zonder vrijheids-
berooving. 
Ad 10 • De beveiligingsmaatregel met vrijheidsberoo-
ving wordt dan bedoeld voor intemeering van geestes-
zieken en abnormalen, voor de opsluiting van alco-
holisten en toxicomanen, voor zwervers en bedelaars, 
met het oogmerk hen te leeren arbeiden en voor ge-
woontemisdadigers met het doel om, zonder de ver-
beteringsmogelijkheid geheel uit te sluiten, hen voor 
langeren tijd onschadelijk te maken. 
Ad 20 • Als maatregelen zonder vrijheidsberooving 
leken het meest geschikt : de onder toezicht stelling, 
het stellen van cautie als waarborg voor goed gedrag, 
het verbod van bepaalde beroepen uit te oefenen, het 
verbod van cafébezoek e.a., terwijl bij al deze maat-
regelen het patronaat grooten invloed behoort te 
hebben. 
Van ,het Engelsche ~lsel geeft Prol. v. d. Aa in 
zijn boven reeds gecitee'rde artikel in het T. v. Stro 
de volgende korte samenvatting: "Ter bepaling van 
de betrokken delinquenten worden het objectief te 
constateer en feit van vooraf gegane veroordeelingen 
en de door appreciatie uit zekere gegevens af te 
leiden gemeengevaarlijkheid als dubbele maatstaf 
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gesteld; het onhepaalde strafvonnis wordt aanvaard 
in een gematigden relatieven vorm; de sequestratie 
voor langen duur wordt verkregen ,door vastzetting 
aan tuchthuisstraf te verbinden, zonder formeele 
indeeling in dezelfde of een andere rubriek; deze 
maatregel, die bestemd wordt ter bescherming van 
de maatschappij, is in zijn organisatie tevens gericht 
op reformatie van den delinquent; voorts ligt beper-
king van de toepassing tot de ernstige recidivisten in 
de bedoeling". 
Evenals in Engeland heeft men ook bij ons vastge-
houden aan een relatief bepaald vonnis; het minimum 
is 5 jaren, terwijl het maximum 10 jaren ,bedraagt. 
Het komt mij voor, dat het vasthouden aan deze 
termijnen, althans aan het maximum van 10 jaren, 
minder juist is. Immers indien men de gevaarlijkheid 
van een misdadiger als rechtsgrond aanvaardt, om 
hem gedurende een zekeren tijd uit de maatschappij 
te elimineeren, dan moet men ook de consequenties 
aanvaarden en die elimineering laten duren geduren-
de den geheel en tijd, dat de bewaarde nog gemeen-
gevaarlijk is, m.a.w. dat er een rechtsgrond tot bewaring 
bestaat. Wil men de bewaring vergelijken met de maat-
regelen, die ten opzichte van besmettelijke zieken of 
krankzinnigen in het belang der maatschappij ge-
lS 
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nomen worden, dan is daar weinig bezwaar tegen; 
evenwel, de mogelijkheid bestaat, dat iemand onge-
neeselijk krankzinnig is, Zoo is het hier ook; is een 
misdadiger ongeneeselijk misdadig, m,a,w, is hij b,v, 
tot 10 jaren bewaring veroordeeld en heeft men 
na die 10 jaren nog geen termen kunnen vinden, 
hem voorwaardelijk te ontslaan, m,a,w, is hij na die 
10 jaren nog even gemeengevaarlijk, waarom hem dan 
te ontslaan en de zeer groote kans te scheppen, dat 
hij door het plegen van nieuwe misdrijven de maat-
schappelijke veiligheid opnieuw in gevaar brengt? 
Dezelfde rechtsgrond, die tot bewaring wettigde, is 
nog aanwezig ; alleen het feit, dat er 10 jaren ver-
loopen zijn, dwingt thans tot vrijlating. Het komt mij 
voor, dat een geheel onbepaald vonnis hier meer op 
zijn plaats zou zijn, omdat het eerlijker is en het meer 
beantwoordt aan den opzet van de bewaring, Dit on-
oprechte karakter doet Prof, Kriegsmann 1) opmerken: 
"Das Verfahren bedeutet zum mindesten einen Um-
weg, - häufig aber auch eine grobe Unaufrichtigkeit 
Man wahrt den schönen Schein, dasz man an dem 
Prinzip der richterlichen Straffestsetzung festhalte, mit 
dem man tatächlich bereits gebrochen haf', De heer 
1) Zie noot pag. 26. 
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De Jager 1) geeft in zijn Ac. Pro als argumenten voor 
het onbepaalde vonnis : 
10. Fiasco van het bepaalde strafvonnis. 
20. De taak van den reohter wordt verlicht. 
30. Het is .een der belangrijkste middelen tot bestrij-
ding der criminaliteit, tot bescherming der maat-
schappij. 
Terwijl als bezwaren gelden: 
10. In strijd met het strafbegrip. 
20. Gevaar voor de individueele vrijheid. 
30. Onmogelijk de verbetering te constateerenj hui-
chelarij. 
40. De afschrikkende werking van de straf vermin-
dert. 
50. De gevangenen leven onder te sterken druk. 
60. Resultaten hangen te veel af van den leider der 
inrichting. 
70. Disharmonie in de strafrechtspleging. 
De argumenten pro zijn hier wel in zeer sterke 
mate aanwezig, terwijl de argumenten contra, . doordat 
het strafkarakter den maatregel vreemd is, veel, zoo 
niet alles van hun gewicht verliezen. 
1) J . J. de Jager: Eeni,ge beschouwingen over het vra~gstuk 
der "onhepa~1de stratvonnisse.n". 
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Het komt mij dan ook voor, dat de termijnen voor 
den duur der bewaring moeten wegvallen en dat de 
b .waring zoolang moet worden volgehouden, tot er 
een redelijke kans bestaat, dat de bewaarde zich van 
verder misdrijf zal onthouden en een eerlijk en 
arbeidzaam leven zal leiden. 
Hoe het alles ook zij, de wetsvoorstellen van 
31 December 1927 kunnen niet anders dan als een 
belangrijke stap voorwaarts beschouwd worden, zoo-
lang men er slechts in ziet wat Ruggles Brise noemt: 
"a weapon of defence to be used only where there is 
a danger to the community from a professed doer 
of anti-sodal acts". 
Is een verdere De vraag, of een grondige reorganisatie in ons 
reorganisatie strafstelsel gewenscht is, heeft reeds vele jaren het 
va,nonsstrafshte; onderwerp van bespreking op talrijke juristenverga-
se geweniJC t . 
deringen uitgemaakt en is daar in den regel bevesti-
gend beantwoord. Zoo luidde een der onderwerpen 
van de vergadering der Ned. Juristenvereeniging, 
gehouden den 28sten Juni 1928 te Nijmegen: "Dient 
de gevangenisstraf, althans voor bepaalde groepen 
van veroordeelden, in hare tenuitvoerlegging te wor-
den gewijzigd en/of met andere voorzieningen te wor-
den aangevuld?" Bij deze vraag werden de volgende 
vraagpunten naar voren gebracht: 
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1. Moet. behoudens eventueele uitzonderingen, de 
volstrekte afzondering bij de uitvoering van ge-
vangenisstraf in tijdsduur belangrijk worden 
verkort, b.v. tot ten hoogste 6 maanden? 
2. Moet op het begin-tijdperk van volstrekte afzon-
dering bij de langdurige en zeer langdurige ge-
vangenisstraffen kunnen volgen: a. een tijdperk 
van gemitigeerde afzondering (gemeenschap voor 
een niet te gering aantal bepaalde doeleinden), 
b. en vervolgens een tijdperk van algeheele ge-
meenschap, behoudens nachtelijke afzondering? 
3. Moet de bij de Staten-Generaal aanhangige 
regeling der jeugdgevangenissen in hoofdzaak 
aanvaard worden? 
4. Zoo ja: Is het gewenscht in geval van overplaat-
sing uit de jeugdgevangenis naar de gewone ten 
aanzien van hen, die op bevel van den rechter 
hunne straffen in de jeugdgevangenis ondergaan, 
den rechter de bevoegdheid te geven, den straf-
duur te verkorten? 
5. Moet ook voor ouderen de rechter de bevoegd-
heid hebben tenuitvoerlegging der gevangenis-
straf te bevelen in een gevangenis, overwegend 
gericht op verbetering? 
6. Moet er zijn een gevangenis, in welke gevange-
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nis straf in algeheele gemeenschap wordt onder-
gaan (als de bestaande openluchtgevangenis ) ? 
7. Moet de levenslange gevangenisstraf worden 
gehandhaafd en dan worden tenuitvoergelegd 
volgens een progressief stelsel als bedoeld in 
vraag 2? 
8. Zoo ja: Moet voorwaardelijke invrijheidstelling 
bij levenslange gevangenisstraf na een zeker 
aantal b.v. 5 jaren mogelijk zijn? 
9. Moet de bij de Staten-,Generaal aanhangige 
regeling der bewaring in hoofdzaak aanvaard 
worden? 
10. Zoo ja: Moet de bewaring in het W. v. Stro 
worden opgenomen als bijkomende straf of als 
maatregel? 
11. Moet de combinatie van onvoorwaardelijke en 
voorwaardelijke straf mogelijk zijn? 
12. Moeten de opleiding voor hoogere en lagere 
rangen bij het dienstvak der gevangenissen, als-
mede de verdere vorming voor zijn taak van het 
bestaande personeel onverwijld ter hand geno-
men worden? 
Naar aanleiding van deze vragen werden er twee 
prae-adviezen uitgebracht, één door Prol. Pompe, als 
theoreticus, en één door Dr. Van Mesdag, als 
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practicus. De conclusie van eerstgenoemde luidde 1) : 
I. :De korte gevangenisstraf dient behouden te 
worden, met dien verstande, dat hare toepas-
sing meer beperkt wor de, en hare uitvoering 
- zooals thans - in afzondering geschiede. 
11. 1. De ontworpen combinatie van voorwaarde-
lijke en onvoorwaardelijke veroordeeling 
dient aanvaard te worden, onder de daarbij 
ontworpen beperkingen. 
2. Ter beperking hàrer toepassing verdient 
aanbeveling de voorwaardelijke veroordee-
ling met de bijzondere voorwaarde, be-
staande in het zich doen opnemen in een 
particuliere inrichting (doorgangsinrich-
ting) , waarbij degene, die met het geven 
van hulp en steun aan den voorwaardelijk 
veroordeelde belast is, eenige vrijheid moet 
hebben in de bepaling van den duur van 
dit verblij f. 
3. De regeling der voorwaardelijke veroor-
deeling dient verder aangevuld te worden 
in dien zin, dat de rechter tijdens den 
1) In groote t~en overgenomen uit het Ned. Juristen-
blad, lIl. 
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proeftijd ook uitvoering van een gedeelte 
der opgelegde straf kan bevelen. 
111. 1. De langere gevangenisstraf dient uitge-
voerd te worden volgens een progressief 
stelsel, waarin gelegenheid moet bestaan 
tot individueele behandeling der gevange-
nen. 
2. tDe ontworpen regeling van cel en gemeen-
schap in de gewone gevangenissen dient 
daarom aangevuld te worden door een be-
paling, welke de, zoo noodig, beperkte, 
mogelijkheid opent, om de gevangenen ge-
durende den laatsten tijd vóór hunne voor-
waardelijke invrijheidstelling in niet slechts 
voor weinig doeleinden bestemde gemeen-
schap te brengen. 
IV. 1. Voorwaardelijke invrijheidstelling dient 
een stadium in de progressieve behandeling 
te wezen. Daarom dient er meer verband 
gelegd te worden tusschen het verleenen 
van voorwaardelijke invrijheidstelling en 
de behandeling der gevangenen binnen de 
gevangenis. 
2. Dit verband kan bevorderd worden door 
het adviseeren omtrent de progressieve be-
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'handeling in de gevangenis en omtrent het 
verleenen van voorwaardelijke invrijheid-
stelling, beide aan hetzelfde orgaan op te 
dragen. Dit orgaan zou samengesteld moe-
ten worden uit vert~genwoordigers van het 
gevangenispersoneel en van de reclassee-
ringsvereenigingen ter plaatse. 
V. 1. iDe procedure tot het verleenen van voor-
waardelijke invrijheidstelling dient vereen-
voudigd, en tevens dienen daarbij waarbor-
gen voor den gevangene gesteld te worden. 
2. Dit zou bereikt worden, als men de beslis-
sing opdroeg aan het gevangenisbestuur , 
met advies van het onder IV. 2. bedoelde 
orgaan, en den gevangene het recht van 
beroep gaf op den Minister, die zich daar-
omtrent zal doen adviseeren door het Cen-
traal College voor de Reclasseering. 
VI. 1. De ontworpen regeling der jeugdgevangenis 
dient aanvaard te worden in de verwach-
ting, dat de rechter deze gevangenisstraf 
in den regel voor ten minste 2 jaren op-
legge. 
2. Voorwaardelijke invrijheidstelling uit deze 
gevangenis dient steeds na 6 maanden mo-
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gelijk te wezen, behalve in die gevallen, 
waarin de rechter ten minste twee jaren 
van deze straf oplegde en bij zijn uitspraak 
bepaalde, dat voorwaardelijke invrijheid-
stelling eerst na één jaar mogelijk zou 
wezen. 
VU. 1. In plaats van, althans naast, de ontworpen 
overplaatsing uit de gewone naar de jeugd-
gevangenis verdient aanbeveling een rege-
ling overeenkomstig artt. 39 ter vlgg. Str., 
in dien zin, dat eerst de plaatsing in de 
jeugdgevangenis, en daarna, dooh niet dan 
voorwaardelijk, de plaatsing in de gewone 
gevangenis uitgevoerd worde. 
2. De ontworpen overplaatsing uit de jeugd-
gevangenis naar de gewone dient aangevuld 
te worden door de bepaling, dat de gevan-
gene zich tot den rechter kan wenden met 
het verzoek, om den duur der opgelegde 
straf te verminderen. 
VIII. Aan de administratie dient de gelegenheid 
gelaten te worden, om de differentiëering der 
langere gevangenisstraffen verder door te voe-
ren. Daartoe dient de bepaling, voorgesteld 
onder 111, 2 j daartoe dient ook een bepaling 
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ingevoerd te worden, welke de openlucht-
gevangenis te Veenhuizen behoorlijken wette-
lijken grondslag geeft. 
IX. De zeer langdurige gevangenisstraf dient be-
houden te blijven met dien verstande, dat de 
afzondering en de gemeenschap beide beperkt 
kunnen worden, en tenuitvoerlegging der straf 
in de open lucht mogelijk gemaakt wor de. 
X. 1. Ook de levenslange gevangenisstraf dient, 
onder dezelfde voorwaarden, te worden 
gehandhaafd. 
2. Voorwaardelijke invrijheidstelling der 
levenslang gestraften dient mogelijk te 
wezen na een bepaalden termijn, b.v. 15 
jaren. 
XI. De ontworpen regeling der bewaring mag aan-
vaard worden, onder de volgende voorwaarden: 
a. de plaatsing in een R.W.I. worde bestemd 
voor de minder gevaarlijke beroeps- en 
gewoontemisdadigers, en hare toepassing 
door rechterlijke macht en administratie 
wor de verbeterd ; 
b. de bewaring worde niet een "maatregel", 
maar een bijkomende straf; 
c. de vereischten voor de bewaring worden 
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geregeld als straf verzwarende omstandig-
heid, waarbij de strafverzwaring bestaat in 
de toepassing der bijkomende straf. 
Over het algemeen kan opgemerkt worden, dat bij 
alle beschouwingen deze gedachte toonaangevend is, 
dat alle sentimentaliteit vermeden dient te worden, 
dat als wezen van de straf de idee van vergelding, 
of, zooals anderen willen, de sociale beveiliging ge-
handhaafd moet blijven, terwijl daarnaast aan de 
verbeterings- en opvoedingsgedachte grooter plaats 
ingeruimd moet worden. 
Een weinig instemming vindende, en m.i. ook on-
juiste theorie is wel de door J. Mount Bleyer in zijn 
rapport aan het Crimineel Anthropologisc.h Congres 
van Turijn in 1906 verdedigde j deze schrijft: "Te 
straffen is dwaasheid. De gevangenis moet worden 
een asyl, waar zij, die voor genezing vatbaar zijn, 
worden genezen, en waar zij, die daarvoor niet vat-
baar zijn, een zoo aangenaam en gemakkelijk leven 
hebben, als mogelijk is." 
Daarnaast dient vastgehouden te worden aan de 
opvatting, dat ieder verantwoordelijk is voor zijn 
eigen daden. 
Beschouwt men nu het Nederlandsche strafstelsel, 
dan ziet men, dat op het gebied der progressiege-
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dachte in den laatsten tijd betrekkelijk veel is tot stand 
gekomen. De strooming, hier mede verder te gaan, 
wordt steeds sterker. Zoo gaat dan ook het rapport 
van het Centraal College voor de Reclasseering geheel 
in deze richting. In het kort weergegeven streeft dit 
College vooral naar de volgende hervoTmingen en 
verbeteringen: 
10. De korte vrijheidsstraffen dienen in afzondering 
te worden ondergaan, dus ook de hechtenis. 
20. De lange straffen dienen in (beperkte) gemeen-
schap te worden voltrokken. 
30. Een bijzondere wijze van uitvoering der gevan-
genisstraf dient te worden ingevoerd, overwe-
gend gericht op verbetering, te vergelijken met 
de strafvoltrekking in de Engelsche Borstal 
Institutions en de Amerikaansche Reformatories. 
40. Tevens behoort te worden ingevoerd de bijko-
mende straf van bewaring voor de gevaarlijke 
recidivisten. 
!De gevangenisstraf dient dan, volgens het Rapport, 
ondergaan te worden: 
10. In de gevangenis voor korte straffen, welke 
bedoeld zijn als een scherpe reactie; daarbij 
staat voornamelijk de afschrikkingsgedachte op 
den voorgrond, terwijl zij meer in het bij-
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zonder geschikt is voor de bestraffing van ge-
legenheidsmisdadigers door haar régime, dat 
gelijk dient te zijn aan dat van de tegenwoordige 
celstraf, doch herzien en verbeterd. 
20. In d~ gevangenis voor de lange straffen, welke 
in 3 vormen gedacht wordt: 
a. de gewone strafgevangenis; 
b. de strafgevangenis, overwegend gericht op 
verbetering j 
c. de bijzondere strafgevangenis voor zeer 
lange straffen. 
De gewone gevangenis behoort te dienen voor straf-
fen van 6 maanden tot 1 jaar, terwijl de langere 
straffen in de bijzondere gevangenis voltrokken 
kunnen worden. 
In dit systeem is de onder b. genoemde de meest 
belangrijke, omdat hier de veroordeelde onderworpen 
wordt aan een régime, meer opzettelijk gerioht op zijn 
verbetering. De maximum-straf voor deze inrichting 
behoort te zijn 3 jaar, het minimum 1 jaar, 
terwijl de veroordeelden naar hun leeftijd verdeeld 
moeten worden in twee groepen, de eerste groep van 
18-23 jaar, de tweede van 23-40 jaar. 
De gewone strafgevangenis behoort voor twee groe-
pen geschikt gemaakt te worden en wel: 
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A. voor hen, voor wie de verbeteringss!raf overbodig 
is, of die uit hoofde van hun leeftijd of lichame-
lijken toestand daarvoor niet in aanmerking 
komen; 
B. voor hen, die in verband met hun ongunstig ver-
leden of karaktereigenschappen voor opneming 
in het verbeteringgesticht niet geschikt zijn. 
Het strafrégime voor hen, onder A. genoemd, zal 
lichter zijn dan voor de B.-afdeeling. Het stelsel wordt 
gedacht als een systeem van beperkte, gecontroleerde 
gemeenschap, waarbij de gedetineerden van de 
onder A. bedoelde groep hun straf, indien zij dit 
verlangen, in afzondering mogen ondergaan, terwijl 
ditzelfde voor groep B. toegestaan kan worden. 
De bijzondere strafgevangenis kan dan dezelfde 
beteekenis hebben als tegenwoordig de bijzondere 
strafgevangenis te Leeuwarden, terwijl er ook de on-
derverdeeling in de A.- en B.-groep kan plaats 
vinden; deze classificatie zal slechts beteekenis heb-
ben voor het gestichtsbestuur . 
Zoo sterk ingrijpende reorganisatie heeft de Minis-
ter echter niet gewild. Slechts de bewaring der be-
roeps- en gewoontemisdadigers en een navolging van 
het Engelsche Borstal-systeem heeft Zijne Exc. over-
genomen. 
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In het Neder landsche gevangeniswezen zien wij 
dus de volgende onderafdeelingen: 
10. Borstal-straf voor de jeugdige personen. 
20. De gewone gevangenisstraf, welke wordt onder-
gaan in: 10. de gevangenissen voor straffen 
met een maximum van 5 j aar en 20. in de ge-
vangenissen voor straffen met een minimum van 
5 jaar, terwijl het maximum levenslang is. 
De gevangenisstraf met een maximum-duur van 
5 jaren of minder wordt geheel in afzondering onder-
gaan, terwijl de straf van langer en duur, die wordt 
opgelegd voor misdrijven van meer ernstigen aard 
gedurende de eerste 5 jaar in afzondering (celstraf) 
wordt voltrokken. 
In de volgende gestichten 1) worden deze straffen 
geëxecuteerd: 
10. In bijzondere strafgevangenissen (3). Zoo b.v. 
voor de veroordeelden tot levenslange gevan-
genisstraf of tijdelijke van meer dan 5 jaar te 
Leeuwarden. 
20. In de gewone strafgevangenissen voor veroor-
deelden tot gevangenisstraf van minder dan tot 
5 jaar. 
30. Door plaatsing in een Rijkswerkinriohting, welke 
alleen als bijkomende straf naast een hoofdstraf 
1) Zie Gevangenisstatistiek 1925. 
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kan worden opgelegd, in de gevallen van bede-
larij, landlooperij, souteneur schap en openbare 
dronkenschap, en wel bij der de en volgende her-
haling voor personen, die tot werken in staat 
zijn. 
Het régime in de gewone gevangenis wordt gemiti-
geerd door een stelsel van algemeene en bijzondere 
afwijkingen. De beteekenis van deze afwijkingen is 
een drieledige: 
10. zij beteekenen een belangrijke verbetering in de 
eentonige gevangenis sleur j 
20. zij zijn een zeer belangrijk hulpmiddel tot hand.· 
having der gevangenisdiscipline, en 
30. - en dit is wel de voornaamste beteekenis 
zij bevatten het belangrijke moment, dat de 
individualiseerings- en verbeteringsgedachte in 
het gevangeniswezen principieel aanvaard is. 
Dr. Van Mesdag merkt in een artikel in het Maand-
blad voor Berechting en Reclasseering IX te recht op: 
"Het voorrecht mag dan niet in de eerste plaats zijn 
het doel, waarvoor de gevangene zich inspant, maar 
moet het middel zijn in handen van den paedagoo2, 
om den gevangene omhoog te werken tot het peil van 
den intellectueel. moreel en ethisch normaal denken-
16 
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den en voelenden mensch". Wil men dit bereiken, 
dan is dus een !Scherpe individualisatie noodzakelijke 
voorwaarde. 
Was tot vóór de invoering der afwijkingen de per-
soonlijkheid der gevangenen van geheel ondergeschikt 
belang, door aanvaarding van de individualiseering is 
men in belangrijke mate teruggekomen van een rigo-
reuse toepassing der vergeldingsleer, en heeft men 
vooral aan den factor der speciale preventie grooter 
waarde gehecht. Immers, de persoonlijkheid van 
den gestrafte is bij het toekennen der afwijkingen 
doorslag gevend, zooals, blijkt uit de Circulaire 
van 1924, waarin aangehaald wordt, hetgeen het 
Centraal College van Reclasseering schreef: "Men 
zal moeten letten op de gansche persoonlijkheid 
van den betrokkene, op zijn misdadige gezind-
heid, ook zooals die naar voren komt uit het ge-
pleegde misdrijf, op zijn karakter en ontwikkeling, 
alles mede in verband met de omgeving, waaruit hij 
voortkomt". Deze woorden doen Mr. L. eh. Besier 1) 
opmerken: "Hierdoor treedt het nieuwe stelsel in een 
geheel ander licht. Al zal een gevangene, die zich -
wat uitzondering is - in de gevangenis misdraagt, 
1) Mr. 1. Oh. Iksier in Maandblad voor Berechting en Re-
classeercing, IX p. 351. 
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niet voor de toepassing van afwijkingen in aanmerking 
komen en al zullen reeds door hem verkregen afwij-
kingen hem bij wijze van disciplinaire straf weder 
kunnen worden ontnomen (art. 20 der Beginselenwet), 
voor de toepassing der afwijkingen - dus voor de 
individueele behandeling van den gevangene - komt 
het in de eerste plaats aan op zijn gansche persoon-
lijkheid, zooals die reeds buiten de gevangenis is ge-
vormd door zijn levenswijze, omgeving, aanleg en 
ontwikkeling en zooals die zich heeft uitgedrukt niet 
alleen in zijn misdrijf of misdrijven, maar in zijn 
geheel vorig leven". 
Heeft men door het opnemen van een stelsel van 
afwijkingen de verbeteringsgedachte in principe aan-
vaard, het blijft een nadeel, dat men dit stelsel niet 
meer systematisch toegepast heeft door middel van 
een progressief systeem. In Leeuwarden heeft men 
dit op zeer besoheiden sohaal beproefd, waarom 
dan niet in de andere gevangenissen, waar de kansen 
op gunstig resultaat zooveel beter zijn, doordat het 
materiaal, waarmede gewerkt moet worden zooveel 
meer voor een progressief systeem geschikt is? 
In het Nederlandsche penitentiaire recht zijn alle 
elementen voor een progressief systeem aanwezig. In 
een vorig Hoofdstuk werd uiteengezet, dat het pro-
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gressieve stelsel in twee soorten kan worden onder-
scheiden, waarbij het eene verloopt volgens het 
schema: cel - gemeenschap - voorwaardelijke 
invrijheidstelling, en het andere bestaat uit een pro-
gressief verloopende gemeenschap met als hoogste 
trap de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Prol. Kriee,smann houdt slechts den eersten vorm 
voor ware progressie, wanneer hij schrijft: ,,·Wir finden 
ein Progressivsystem erst dort, wo Einzelhaft, Gemein-
schaftshaft und vorläufige Entlassung planmäszig 
unter dem Gesichtspunkt in ein System geordnet sind, 
dasz die Haltung des Gefangenen sein Vorrücken aus 
dem einen in den anderen Abschnitt des Strafvoll-
zuges bestimmt". 
Deze opvatting is echter te eng. Het lijkt juister 
dat een progressief systeem altijd aanwezig is zoo-
lang het adagium: Quisque suae fortunae faber est, 
toepassing kan vinden. 
Welke van beide systemen het meest aanbevelens-
waardig is, valt moeilijk te zeggen. De oplossing van 
het probleem zal gezocht moeten wor,den in de rich-
ting door het Rapport van het Centraal College voor 
Reclasseering aangegeven. Immers, alleen al door 
het aanvaarden van de individualiseeringsgedachte 
spreekt het van zelf, dat niet iedere gevangene voor 
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een toepassing van een progressief systeem zonder 
meer geschikt is. Zou men progressie willen voor alle 
gevangenen zonder onderscheid, dan zou de kans 
groot zijn, dat het systeem meer kwaad dan goed 
deed. Het is dan ook het beste, iat het progressieve 
stelsel op niet te ruime schaal en dan nog slechts op 
er voor geschikte gevangenen toegepast wordt. Neemt 
men deze beperkingen in acht, dan kan de goede 
werking van het systeem - mits natuurlijk onder zeer 
bekwame leiding - bijna niet uitblijven. Dit is wel 
het grootste belang van progressie, dat het zijn goede 
werking voornamelijk uitoefent op de groote tusschen-
soort der gevangenen. Daarmede bedoel ik, dat men 
de gevangenen kan onderscheiden in drie groepen: 
10. de goede "typen", waaronder verstaan kunnen 
worden zij, die ook zonder een gevangenissysteem, 
overwegend gericht op verbetering wel weer in het 
juiste spoor zouden terug keeren i 20. zij, die, mits 
eenigszins gesteund, weer de juiste richting zullen 
volgen. Ontbreekt die steun, dan zullen zij onher-
roepelijk weer tot misdaad vervallen. Voor deze 
groep is juist de progressieve behandeling van het 
meeste belang. 
Als derde groep kan dan gelden die der minder-
waardigen, die voor geen goede, op eventueele ver-
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betering doelende behandeling geschikt zijn. Op hen 
kan men een progressieve behandeling veeleer niet 
da~ wel toepassen. 
Concludeerend is het dan ook niet te gewaagd te 
schrijven, dat een verder doorgaan op den ingeslagen 
weg van verbetering en individualisatie dringend ge-
b~den is, dat er ook voor ouderen, die daarvoor ge-
schikt zijn, ingevoerd dient te worden een gevangenis, 
waarin het régime meer gericht is op verbetering. 
Het N ederlandsche gevangeniswezen is in een tij dperk 
van algeheele reorganisatie en ontwikkeling gekomen, 
een tijdperk, waarvan het eindpunt nog lang niet is 
bereikt. "Naarmate men oog gekregen heeft voor de 
samengesteldheid van het verschijnsel, dat misdrijf 
heet, en van den persoon, die misdrijf pleegt, naar 
die mate is ook de behoefte geboren aan mogelijkheid 
van differentiëering. "Het kinderstrafrecht ging voor, 
het volwassenen-strafrecht volgt" 1). 
Het spreekt vanzelf, dat voor oud en jong niet 
dezelfde maatstaven kunnen worden aangelegd. Even-
wel, bij de tegenwoordige strooming naar individuali-
satie en verbetering is ook voor Nederland de invoe-
1) H. de Bie, in Algemeen W.eelcl>lad voor Ohristendom en 
Cultuur, 1928. 
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ring van een progressief stelsel - althans voor de' 
langere gevangenisstraf -, waarbij gelegenheid moet 
bestaan tot meer systematische individueele behan-
deling der gevangenen, een absoluut vereischte. 

STELLINGEN 
I. 
Het is wenschelijk de langdurige gevangenisstraf te voltrekken 
volgens een progressief stelsel. waarin gelegenheid bestaat 
tot individueele behanqeling der gevangenen. 
II. 
Sleçhts de noodzakelijke sociale beveiliging rechtvaardigt de 
langdurige bewaring der beroeps~ en gewoonte misdadigers. 
evenwel niet als straf. maar als maatregel. 
111. 
Wederinvoering van de doodstraf blijft een gerecht~ 
vaardigde eisch. 
IV. 
De practijk van het O . M .• in zake het niet vervolgen van 
een aantal overtredingen van de Zondagswet. valt af te keuren. 
V. 
Opneming van een bepaling omtrent de mogelijkheid tot 
• toekenning van een bezoekrecht na echtscheiding zal voor~ 
komende onbillijkheden bij voogdij benoeming verkleinen ; ook 
bij toekenning van een dergelijk recht zij voor den rechter 
het belang van het kind het eenig criterium. 

